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^ n n f D r pesetas a l ro« 
J ^ v i N C l A S ~ - 9 ^ o p U s . t r u n e s t e f 
P A G O A D E L A N T A D O 
y K A N O U E O C C l N C E A T A O O 
5.264 I>omrago 30 de mayo de 1926 C D r c O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466. - Red . y A d m ó n , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M. y 398 M. 
g j T r a t a d o c o n F r a n c i a 
- había sido tiempo de que nuestro 
^ nn se decidiera a denunciar el I r a -
^''celebrado entre España y F W ^ i 
¿ a ñ 0 1*1 Tratado Francia obtenía benjí-
PX,r ¿nsiderables, mientras que Espn-
fría un doble daño positivo: uaño, 
^ ms pérdidas secas que para luestra 
nacional entrañaba , el s^ldo 
eCOctíntemení en contra de 
c0n daño, por la parte que en la de-
tantei 
ella:i«yrión"de la peseta t e n í a n las opera-
de cambio rea l i zadas con las Í - S -
CÍ0DihiUdades de n u e s t r a moneda en m a n ^ s 
P . v ranieros . que las ut i l izaban c o m -
^ . n í t d ó l a r e s y l ibras es ter l inas en nups-
^rop io mercado de d iv i sas , y naci . ;n-
^ ^ nue se enrarec iesen é s t a s p a r a 
propias neces idades comercia í e s . 
Dge.s 
se 
tras . padeciesen por todos los españoles 
e 'ronsiguientes efectos en orden a la 
s de la PGsetó y a la .carestía de la 
Vv toda^a, a estos daños visibles ba-
. 1 eme sumar el menos perceptible y 
difícil de calcular, pero no menos 
trtivo y de innegable trascendencia que 
fmtna de la detención que en su natural 
Arrollo sufren ciertas importantes in-
S S nuestra como la de automóvi-
d v la sidero-metalúrgica, a causa de 
francesa facilitada por el 





R i p i e s ^feexSis^e en {avor de las in. 
ÍU C T a C n o t M ^ la clientela 
C otr'o lado, la falta de reciprocidad 
* trato para nuestras exportacianes, 
^ e' ¡staba regulado este intercambio 
S(*U Triado y por todo el sistema artm-
P0L o exigía una inmediata rectificación 
í gimen establecido. De continuar és-
1 iríamos a la reducción progresiva has-
" r si cero de nuestras exportaciones, 
notante el sacrificio de nuestras in-
^ s l í e t n a a l e s en obs^uio al frustra-
r^sicnio de estimular a aquéllas. Así, 
de vinos, que en 1924 re-
S e p o S a ' e ' n F r a n S f ^ A b d - e l - K r í m e n t r e g a n u m e r o s a d o c u m e n t a c i ó n 
S e h a r e n d i d o t a m b i é n ' e l a P a j a r i t o . u H o y l l e g a r á a T a z z a e l c a b e c i l l a . E n e l R i f 
s o l o q u e d a u n e x t r a n j e r o h e r i d o ; i o s d e m á s h u y e r o n a l v e r l a d e r r o t a E l g e n e r a l 
S i m ó n v i e n e a t r a t a r d e l e s t a t u t o f u t u r o d e l R i f 
El partido radical quería que 
dimitiesen sus ministros 
Según Peret, la confusión actual ha 
hecho que el franco baje de nuevo 
—o— 
P A R I S , 29.—Decididamente la estrella , 
de B r i a n d - q u e pasa por ser un hombre de) Los prisioneros libertados son hasta ahora 133 militares, 19 paisanos, cuatro mujeres y seis mnob 
suerte—declina. Cuando p a r e c í a que la1 
r e n d i c i ó n de Abd-e l -Kdm y la reacc ión del 
franco h a b í a n salvado al Ministerio he 
a q u í que la c u e s t i ó n electoral y el resulta-
do del Congreso social ista hacen temer 
una crisis. 
Los radicales socialistas esperaban que l 
la C á m a r a aprobase la d e r o g a c i ó n de l a 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
i 
Se han sometido a los fremeeses Los Se-
nas: Sidi-Hemed-Ben Abd-el-Knm. Sldi Ab-
del Zalem. l ío del jefe rebelde; Mohamed 
Azerkane, Mohamed Bujibar, Sldi Edjaz 
Hadjcheddi. secretario de Abd-e l -Knm; Si -
actual l e 7 e r w t u r ¡ ¡ I % u s t U u 7 é ^ por el m Iíef ^ los B m i Du-Frah , que. como se dj Bnn AU TuZin y otros personajes secun-
escrutinio de distritos y contaban como ve e>¡ el i /™fico, e s tán m á s cerca de la ti- tlaj,1,s. 
Había sido convenido al formarse el Go- ; francesa que de la nuestra, aunque no 
bierno actual que se p r e s e n t a r í a la enes-\ eJtén . seParados de nosotros, prccisamcn-
t ión de confianza. No ha ocurrido as í y i ^ ™ l D e s p u é s de tomar Cudra 
parece que mucha parte de' los diputados ; V/l<?,fran ^ c a b ü a de Ucm Vrriaguel) , 
raHi^oi^c q u e r í a n que r * ^ * * ™ * nemot avanzado en la de Bocoya hasta 
partido dimitiesen en vista del resultado 
de la v o t a c i ó n de anteayer. A ú l t i m a hora 
parece qñe la t e n s i ó n ha disminuido. 
Por otra parte puede tener razón Le 
Journal cuando indica que se e s tá forman-
do una nueva m a y o r í a de c o n c e n t r a c i ó n , 
y a que la m o c i ó n aprobada en el Congre-
so socialista excluye toda esperanza de 
que pueda reconstruise el cartel de iz-
quierdas tal como se h a b í a formado a raíz 
de las elecciones pasadas.—E. D. 
* * * 
P A R I S , 29.—La s i t u a c i ó n creada por l a 
actitud de las fracciones «cartel istas» en 
l a C á m a r a es algo confusa y parece poco 
establo. 
E l P e í t í P a r i s i é n dice que en el Consejo 
de ministros que se c e l e b r a r á esta m a ñ a -
na se p r o c e d e r á a l examen de l a s i t u a c i ó n 
y se tratará de buscar soluciones para l a 
crisis po l í t i ca . 
S e g ú n el Echo de P a r í s , desde la s e s i ó n 
del jueves existen divergencias serias en-
tre los ministros radicales y el partido 
que representan, y ello ha influido en re-
trasar el movimiento de a lza de la divisa 
francesa. 
Añade que por la noche el s eñor Br iand 
Punta Bu-Sicur «sin encontrar resisten-
Todos ellos son enviados a Tazza . 
Los efectos de la s u m i s i ó n del cabecilla 
rebelde se han dejado sentir intensamen-
te entre las tribus del frente Norte. . 
Aprovechando las actuales favorables con-
diciones, los partidarios franceses y lio-
c í a . . ¡Era de esperar] , . . Vedse el í / ^ P c P . ! p á V T e q u i a r e s de l a segunda d i v i s i ó n han 
y si se tiene en cuenta que los r i feños son ! franqueado Amzez al despuntar el d ía , lio-
incapaces de un gesto numantino y que \ gan(j0 hasta la l í n e a Sirit ia-Yebel-Fersina 
ios bocoyas se encuentran, entre el ma 
la exportación — K 'A pn 1 i/^i « . ^ w w ^v-.^. 
^oipnfó el valor de 144 mil lones, najo en . consigTiió ca]mar a ios impacientes y obte-
¡Hf a 54 millones. Y en minera les y ' 
r imeras mat 
alimenticias, se observa el constan 
otraS primeras m a l e r i ^ c ^ ^ s -
K S ^ i m i e n t o de nuestras exportado 
nes a Francia, porque la política económi-
ca de este p a í s tiende a surt ir le de los 
ner una tregua de neutralidad. 
L A P O L I T I C A Y L A S F I N A N Z A S 
P A R I S , 29.—A l a sa l ida del Consejo de 
ministros, celebrado esta m a ñ a n a , el mi-
nistro de Hacienda, R a ú l Peret, interroga-
do por los periodistas sobre l á c u e s t i ó n 
/ I B I N I 
g ? / y J •Cudia Cfiekran 
¿ m / '/ff ¿/¿> c f ¿ / / t ? s 
dominado por nosotros, y las l í n e a s fran-
:• de L'nasillo, 
a 47; U b -
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, 33 a 34; 
aiz, país 
importados» Con ello se rebasaba el li- dcl acuerdo defensivo francoyugoeslavo ha! ^on tanta m á s ¡ a c u i d a d , cuanto m á s encr-
" ¿ite de lo" que España podía paciente- si{io aplazado, esperando que se aclare la giCOS n0s mo*trcmni. Que no p u e d m d , 
mente soportar; y se hizo imprescindible . situación ^ internacional y con el. fin de ^ de nosotros lo que Rousset dijo dbe /as femás' al. 
la denuncia del Tratado. 'evitar interpretaciones erróneas, especial- marchas que hicieron los franceses en ¿r- L0S acontec 
.embrar, 43 
opu-
productos de sus colonias y sus zonas e i ¿ei franco, declaró que la nueva reacción j cesa y e s p a ñ o l a y rodeados de c a b i l e ñ o s 
urolectorado y de los países de moneda i que se nota de las divisas extranjeras en ¡ y a sometidos, no era de presumir que 
más depreciada que la nuestra. I los mercados internacionales, obedece se- ¡ siemn n i opongan resistencia a 'nuesi 
Fn estas desventajosas condiciones de guramente, en gran parte, a la incertidum-
Uiación en el intercambio con Francia bre que reina sobre la situación política en 
nos hallábamos, cuando en esa naciári se Francia. 
acordd eievar en un 30 por 100 los dere-1 U N A C U E R D O C O N Y U G O E S L A V I A 
ches de aduana sobre t ^ 0 8 , l o s ^ . ^ l 1 1 ^ 8 ' P A R I S , 29.—Según el Journal , l a firma 
avance. Los r i feños p o d r á n ser m á s o me-
nos salvajes, pero de tontos no tienen un 
peto. E l viento pasa -, la mies se tiende, se 
incl ina ante el h u r a c á n . E s el modo de 
salvar la espiga. 
Ahora iremos donde nos d é la gana ir. 
A la sal ida del Consejo, el ministro de 
la Guerra ha declarado que el general Si-
m ó n va a Marruecos para entrar en con-
tacto con Iris autoridades e s p a ñ o l a s . Las 
conversaciones, en las que va a participar, 
no versarán sobre rectificaciones de fron-
teras entre la zona e s p a ñ o l a y francesa. Se 
l imi tarán a 'establecer las bases del estatu-
to del Rif y a resolver algunas cuestiones 
militares y e c o n ó m i c a s , especialmente rela-
tivas a las tribus que se encuentran a c a -
ballo sobre las dos zonas. 
E l general S i m ó n e m b a r c a r á en Marse-
l la a bordo del Timgad, correo de Argel, 
que l evará el ancla a m e d i o d í a . 
E L G E N E R A L S I M O N E N M A R S E L L A 
M A R S E L L A . 29.—Procedente de P a r í s , de 
donde h a b í a salido por . la m a ñ a n a a pri-
mera hora, ha llegado a é s t a el general S i -
m ó n , quien, como se sabe, es tá encargada 
por el Gobierno de una m i s i ó n en Marrue-
cos y que se e n t r e v i s t a r á con el alto co-
misario e s p a ñ o l en Marruecos, general San-
jurjo , antes de seguir para la zona fran-
cesa del protectorado. 
E l general S i m ó n e m b a r c ó seguidamente 
para el Norte de Africa. 
L O S M U E R T O S D E L A C A M P A Ñ A 
P A R I S . 29.—El ministro de la Guerra, 
Ain Beida, que constituye la base para ro-
dear a los Beni Zerual . 
Se trabaja activamente en el desarme de 
todas las tribus recientemente ocupadas. 
Hoy llegará Abd-el-Krim a Tazza 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL SEÍJOR RESA) 
F E Z . 28 (a las 0.55)-rHe llegado a Fez 
desde T e t u á n d e s p u é s de un viaje de ca-
torce horas en a u t o m ó v i l . A mi llegada me 
he enterado de que los prisioneros espa-
ñ o l e s e s tán en T a z z a . 
Los prisioneros a l ver que se acercaba a 
ellos el comandante U n g r í a . prorrumpieron 
en aclamaciones y vivas a E s p a ñ a . 
Abd-el-Krím l l e g a r á m a ñ a n a aquí . i ooipoued un oipxp jaqmj ap OAIIOIU UOD 
Entabladas inmediatamente las negocia-
cienes para una nueva convención, se 
abrió en la Sección de Tratados del Con-
sejo de la Economía Nacional una infor-
mación pública, a la que han acudido re-
presentaciones de diversos grupos indus-
Iridies 
Coinciden Jos informes presentados que 
conocemos en pedir la aplioación de los 
coeficientes de recargo por moneda de 
cía francesa. Serfa u n a medida defensiva 
elemental y perfectamente just i f icada. La 
mente por parte de Italia. geiia en cierta época . L a s comparaba al 
, . t paso de un navio por el mar que, dejan-
do durante unos momentos marcado &ú 
E L B R A S I L * R E C ^ T I F I C A ' r̂ m '̂,0 sobre las aguas, con una estela de 
n ¡ e s p u m a , d e s p u é s ésta d e s a p a r e c í a , y ya 
nadie era capaz de averiguar por d ó n d e 
cruzó el navio la l í q u i d a superficie. Que 
los s eñores que tan a gusto se van a en-
contrar bajo la tutela del m a j z é n { ¡ c u á n -
ta comedia. S e ñ o r ] ) , que los que suspira-
ban por ir al encuentro de la c i v i l i z a c i ó n 
y no lo h a c í a n solo por temor al picaro 
de Abd-el-Krim, que • tracen carreteras y 
pistas y caminos. l ie a h í el bocado, la si 
No ret ira su p e t i c i ó n de un puesto 
permanente 
—o— 
G I N E B R A . 29.—El delegado del Bras i l , se-
ñor Montarroyo. h a declarado que su na-
c i ó n no se h a b í a opuesto j a m á s a l a admi-• , . J - r.rnr-oHpn- Clon HO bC IlclUia upucoiu jo-iimo o. la. OUIUJ 
preciada a las m e r c a n c í a s de Proceden j s i ó n de A1emania en l a Sociedad de Na-
ciones. 
Yo salgo para T a z z a con objeto de hablar 
con los prisioneros.—Resa. 
Los documentos del cabecilla 
P A R I S . 29—Dice el p e r i ó d i c o Excelsior 
que, con motivo de l a r e n d i c i ó n de Abd-
el -Krim. vuelve a plantearse l a c u e s t i ó n 
de los bienes y archivos personales del an-
tiguo caid de los Beni Urriagucl . 
L a oficina francesa de I n f o r m a c i ó n In-
d í g e n a , dice el p e r i ó d i c o , posee una inte-
resante c o l e c c i ó n de documentos y corres-
pondencia cambiada entre Abd-el-Krim y 
muchas organizaciones extranjeras. Ade-
m á s , el cabecilla h a entregado n u i ñ e r o s o s 
documentos, cuyo examen no h a termina-
do a ú n . 
Un extranjero en el Rif 
E l corresponsal del Mal in en Uxda h a 
podido conversar con Abd-el-Krin. 
Con re lac ión a los extranjeros que es-
tuvieron en el Rif durante la é p o c a de la 
rebe l ión , capitaneada por él . Abd-el-Krím 
ha manifestado al corresponsal del Matin 
que all í solo queda el subdito a l e m á n 
Klemps. quien se h i r i ó recientemente al 
manipular una granada, y que todos lo* 
al ver el cariz que presentaban 
i m i e n t ó s en estos ú l t i m o s d ías , 
huyeron por la zona internacional, atra-
vesando de noche la l í n e a de puestos es 
p a ñ o l e s y embarcando en su m a y o r í a <p 
T á n g e r con d i r e c c i ó n a otros p a í s e s . 
Vivo entusiasmo en Fez 
F E Z , 29.—Al ser confirmada la noticia 
de la s u m i s i ó n y r e n d i c i ó n , de Abd-el-
K r i m . se ha producido un vivo entusias-
mo. L a mayor parte de los notables 1 an 
visitado al B a j á Bagdadi para manifes-
tarle l a s a t i s f a c c i ó n que experimentaban 
«al ver de nuevo la paz». T a m b i é n se han 
dirigido al residente general. Steeg, para 
felicitarle por todos los esfuerzos que ha 
esta tarde que los muertos franceses en 
Marruecos pasaban de 15.000, ha declarado 
que esa cifra es. a d e m á s de inexacta, exa-
g e r a d í s i m a , pues el n ú m e r o total de fran-
ceses muertos en la c a m p a ñ a no llega a 
1.500, siendo exactamente 2.172 el n ú m e r o 
de muertos y desaparecidos, incluidos en 
él l a Leg ión extranjera. 
E l e l é c t r i c o d e V i g o a B a y o n a 
Comenzará a funcionar "en el pró-
ximo mes 
—o— 
L a r e n d i c i ó n d e A b d - e l - K r i m 
y l a P r e n s a e x t r a n j e r a 
T o d a la P r e n s a de E u r o p a dedica larga 
s i i t e i i c ión al hecho de haberse entregado 
jal cabecil la del Ri f y a la c o n s i d e r a c i ó n 
de los resultados que pueda acarrear tal 
acontecimiento. E n general , se considera 
l ó g i c a la c a í d a de A b d - e l - K r i m d e s p u é s 
de la vigorosa ofensiva hispanofrancesa, 
y se alaba la e n e r g í a de E s p a ñ a y F r a n c i a 
al no dejarse llevar de maniobras . 
E n la P r e n s a francesa se observa la na-
tural p r e o c u p a c i ó n dcl porvenir y de las 
medidas que c o n v e n d r á adoptar; en la 
inglesa el esfuerzo por la actitud objetiva, 
el reconocimiento de la victoria y la amis-
tosa d i s p o s i c i ó n para con F r a n c i a y E s -
p a ñ a , y en la i tal iana, a d e m á s de estos 
sentimientos amistosos, un i n t e r é s grande 
por todo lo que concierna a los problemas 
africanos. 
L o s textos que vamos a t r a n s c r i b i r auxi-
l iarán al lector a que fije el concepto de 
las antedichas general idades. 
E l J i m e p , de L o n d r e s , dedica su pri-
rper editorial a la c a í d a de A b d - e l - K r i m . 
Cons idera que 
«con la repentina e l i m i n a c i ó n del jefe, 
que era. no solamente la cabeza del Es-
tado r i feño , sino que era el Estado rifeño, 
cambia totalmente el aspecto del proble-
ma marroquí .» 
Cree que se h a b í a hecho una propagan-
da absurda del cabeci l la y de su « E s t a d o » , 
lo que c o n t r i b u y ó a croar conceptos fal-
s í s i m o s : 
»Se h a b í a investido a Abd-el-Krim de 
JJS pintorescos atributos de un jeque d»i 
c i n e m a t ó g r a f o , se h a b í a i luminado un nc-
í í c io estado del Rif , con ficticios respian-
aores orientales;, periodistas igrioramea 
uel árabe y el berebere h a b í a n sido con-
ducidos a los lejanos rincones del Rif, 
h a b í a n visto lo que q u e r í a n ver. se ha-
b ían asimilado mucha propaganda rife-
ñ a . y, a su vuelta, h a b í a n informado al 
mundo de que los prisioneros e s p a ñ o l e s 
y franceses e s t a ñ a n muy bien tratados y 
que un civilizado Abd-el-Krim r e g í a una 
especie de Japón afr icano .» 
Opina que muchos intereses bastardos 
influyeron cerca de A b d - e l - K r i m , a p a r t á n -
dole de las actitudes p a c í f i c a s ; testimo-
nia sentimientos de amistad a E s p a ñ a y a 
F r a n c i a , y concluye afirmando que la vic-
toria se debe, de un lado, a «la peric ia 
V I G O , 2 9 . — E s t á n tocando a su fin las 1 del mariscal P e t a i n » , y de otro, a la «¡1 
obras del ferrocarr i l e l é c t r i c o de Vigo. 
Ayer se efectuaron las pruebas por Ye?.. 
pr imera hasta la e s t a c i ó n de Corujo, dando 
m a g n í f i c o resultado. 
E l trayecto que recorre el nuevo ferro-
carr i l es de los m á s hermosos de la pro-
v inc ia de Pontevedra. . 
Los coches - l levan una velocidad media 
de 40 k i l ó m e t r o s por hora, no n o t á n d o s e 
en ellos t r e p i d a c i ó n alguna. 
Se da--romo seguro que a fines del pró-
ximo mes e m p e z a r á a funcionar dicho fe-
quebrantable e n e r g í a » del general Pr imo 
de R i v e r a . 
í . e Temps cons idera ante osle fracaso 
total de A b d - e l - K r i m c u á n t a hubiera sido 
la torpeza de atender a su p e t i c i ó n de 
s u s p e n s i ó n de hostil idades. D i c e : 
^ « L a s u m i s i ó n de Abd-el-Krim no repre-
senta sino l a suya propia y la de su fa-
mi l ia , y el cabecil la no l leva a - T a z z a la 
r e n d i c i ó n sin eondinionM in^ tsj'btts 
r e n d i c i ó n sin condiciones de las trihue 
A g r e g ó que el B r a s i l mantiene su actitud i ia y ia cincha para sujetar a l salvaje po-1 hecho con objeto de poner r á p i d a m e n t e 
depreciación m o n e t a r i a comporta u n a b a - ; con respecto a la a t r i b u c i ó n de los puestos, tro y poder cabalgar en él'. Y , .pQr añadí - . i\u a «esta guerra que representa e! dos-
ratura excepcional de la p r o d u c c i ó n , so-! permanentes del Consejo.- j ¿ u m , que paguen impuestos. Así nos iré-1 orden e c o n ó m i c o d^ toda la comerca .» 
bre todo cuando son i n d í g e n a s totalmen- i [ . ¡ ¡ ^ - ; rrios convenciendo de la verdad de sii su- \ E l bajá de Fez ha hecho las siguientes 
le o en su m a y o r parte l a s p r i m e r a s ma-1 i m i s i ó n , y asi se c o n v e n c e r á n ellos de qwe j declaraciones, d e s p u é s de rendir tributo de 
terias utilizadas como ocurre a h o r a en ' « E n marzo de 1922, a ñ o pe la i m p l a n t a - ¡ / Í Í W ) a la historia aquella época en gwe. , prratitud a ]OS refuerzos real izados'en pro 
EftnH'fl rirmHp n r i n c í n a l e s industr ias ! c i ó n de nuestro A r a n c e l vigente y del C o n - i lejos de pagar confnhueiones, rec ib ían di - j de la paz por el residente general: 
Jtiuud, aonoe bub p i m ^ w a I venio comercia' con F r a n c i a , r e g í a mra i ñero , se les p e r m i t í a tener el armamento \ «La cues t ión dcl R i i es ,algo as í como un 
5e sin-en de los propios elementos del p a í s j ven o ^ ^ ¡ h(nfn cchnran .su ct/ar-j hierro candente que se echa en el n^na. i ¡i ^ 0 « -
d de sus c o l o n i a * l a s iderurg ia j p ^ j ^ engiendo posiciones. . Habrá t o d a v í a algunas burbujas; P ^ o do-; • • • ; ^ : v : 
rrocarr i l y la p r o l o n g a c i ó n dcl t r a n v í a ¡ que sostienen a ú n la c a m p a ñ a ; pero este 
e l é c t r i c o a Bayona, fardando a ú n unos me-I-do de hecho por el con jun to de sus par-
ses en inaugurarse el ramal a Gondomar, ¡ t ida r ios , y que no representa m á s que a s í 
por no ser posible su t e r m i n a c i ó n c o m - | m i s m o . A h o r a se puede m e d i r toda l a ex-
p í e l a para la fecha s e ñ a l a d a . , t e n s i ó n de la f a l t a que se h a b r í a come-
E n los populosos pueblos favorecidos por I tido, de tener la deb i l idad de consentir 
esta i m p o r t a n t í s i m a mejora re ina enorme como quer ían a lgunos en responder a l á 
a l e g r í a por el feliz acontecimiento, que les demanda de s u s p e n s i ó n de hostilidades 
ha de reportar muchos beneficios. ! f o r m u l a d a por A b d - e l - K r i m , y que hu-
biese i m p l i c a d o l a even tua l idad de una 
r e a n u d a c i ó n de negociaciones con un jefe 
vencido, s in a u t o r i d a d pa ra t r a t a r en" 
nombre de los r i f e ñ o s y que no tiene de-
tr-is de sí ni a las gent. s do su p rop ia tri-
bu.- Las bóftdíciqTTOS en las cuales so ha 
real izado la r a p i i u l a o i ó n dol que se h a c í a 
l lamar « S u l t á n ¡?g A x d i r » , conf i rman l a 
teste que no hnb/ames dejado ;de soste-
ner en estas coh.'mnns. scg i lñ la cua l no 
ova posible en t ra r pfl ecmffrctO c u "Abd-
Ql-Kr im m á s que J o . indispensable para re-
n h i r su s u m i s i ó n . í.n gfwerni e M i n v u í -
rá sola, s in conversa! i o ñ e s do con i un lo de 
I N D I C E - R E S U M E N 
U n peligro Internncional (La gno-
r r a ni pudor), por el doctor Fro-
berger pág. 3 
Paliqxies femeninos, por «El Aini^o 
1 Teddy» ....r..^ 






eularmente, que cuenta con los m i n e r a ^ , 400 francos por tonelada, y ese precio, a l , 
d é l a s regiones, hoy incorporadas , de L o - ; cambio de 07 95, entonces couzaao, equi-1 
imtvhQ*, cuando un historiador haga el 
r«na y del Sa fre y los de sus colonias del ! v a l í a a 231,80 pesetas: en m a y o (Je m b , < bniaricn ¿e ÍQ ril,e ^ ¿ p H f í á le costó el pro-
Ñ'orte de \ f r i c a ' a p a r t e de la v e n t a j a im- el precio es de 5G5, que al cambio de 23 b¡ema africano y lo que de él. obtuvo, ten-
porianfí^ima que la proporcionan los en- representa en pesetas 129,3o.» L a s u b i d a ! ^ /„ cyWnci 'a & 9V* se e x p r e s a r á a s i : 
ríos de cok m e t a l ú r g i c o que viene efec- del precio interior e s t á m u y lejos de s e r , , T u é un mal negoc io . 




1 los acaparj 
100 kilos ^ 
se pone ^ 
j i p a , de ^ 
amanecen & 
de ambos ct 
™ ™ f Í s aceita- ^ 
variación 9* 
tüando A lemania en "concepto de repara- proporcional a la d e s v a l o r i z a c i ó r i del fran-
ctones . : . . ¡ c o , lo cual se traduce en u n a baja im-
.Señu laremos de paso, por su c o n e x i ó n p o r t a n t í s i m a del precio exterior exprosa-
«tfi el asunto de que tratamos, el dbcu- d o - c o n c r e t a m e n t e para nuestro c a s o - , 
«entado estudio, hecho con s u m a compe- en pesetas, baja que e n t r a ñ a una ventaja 










1 v ** 
pillermo 
"Boletín minero 
* V i z c á y a » ; estudio en g r a n parte opli-
"^le a los minera les de hierro de toda 
España y especialmente interesante y 
fortuno en estos momentos por lo que 
d'ce de la competencia f r a n c e s a que su-
bimos en esle' ramo de tan trascenden-
^ s ign i f i cac ión en la e c o n o m í a nacio-
nal. 
La baratura de la p r o d u c c i ó n , como con-
c i t a n t e de l a d e p r e c i a c i ó n monetaria , 
•wa a la manera del « d u m p i n g » , es de-
^ que facilita las ventas al extranje-
porque las industr ias favorecidas con 
ventaja pueden fijar precios inferiores 
los que rigen en el mercado internacio-
al cual , por consiguiente, lo dominan 
f i n a n d o a los antiguos y m á s acredi-
j.'tos concurrentes, y consiguiendo pene-
,ar hasta en los mercados interiores de 
s niejor equipados, no s ó l o p a r a res i s t ir 
^ invas ión , sino p a r a extender sus pro-
b o s por el mundo. Que es lo que e s t á 
r 'endo la industria s i d e r ú r g i c a france-
^ como lo demuestran sus exportacio-
1/ a los mismos grandes p a í s e s exporta 
í,erraS ^ P r o d u c c i ó n s imi lar , como Ingla 
1^ v Alemania, los cuales se preocu 
%fx^ 116 esta competencia imprev i s ta y 
•a. ir.i N'0 se hable de la a l a r m a de 
"«mpo Stna ita,iana- E n Ilalia> y a bace 
W i n ' Se eslAn Previniendo contra la 
tu' . ^ P e l e n c i a francesa. 
tl8n gbién nuestros industriales se sen-
•Mt I^1.6*08 Pür cl constante crecimien-
£ ^ p o r t a c i o n e s de productos fran-
^ " z a d a s por E s p a ñ a a precios 
|ines en aS bajos y fueru de Ias m!Ír-
fcifci •1que puede v i v ¡ r n u e s t r a pro-
J u n c i a ldHeriir8ÍCi1- Como ejemplo de la 
? 0hW la ' A p r e c i a c i ó n del franco 
^tps ' a la competencia por los dife-
^¿mV lr'S de venta' se cita este caso: 
ua al final de la 2.. columna.) 1 
Aumenta el número d e pri-
sioneros libertados 
E n la Direcc ión general, de Marruecos 
W a k o n i g g y publicado en e l ; " 'encia francesa en nuestro propio mer-1 han I í iani fes ,ado que el n ú m e r o 
inero» sobre « la c r i s i s m i n e r a 1 codo • nacional . P a r a c o n l r a r r e s l a r l a en < noro;. l ibol.tados ha a u m r m a d u 
Tle prisio-
hfcsta tM 
lo posible no hay otro procedimiento que ,lli]¡lareSi jg paisanos, cuatro n m j é r c s , y 
el de lo^ recargos de los derechos a d u a - j s e i s n i ñ o s . 
ñ e r o s con coeficientes adecuados a la de- A l a mayor brevedad se conu.m urá ;u 
p r e c i a c i ó n que sufra el franco. Y si igual n ú m e r o y filiación por t e l é g r a f o . 
procedimiento se a p l i c ó en s u tiempo a 
Alemania , y se apl ica a los p a í s e s en i d é n -
ticas condiciones,' rio Pernos por q u é r a -
z ó n cabe exceptuar de él ú F r a n c i a . K n 
c o r r o b o r a c i ó n de la existencia de m ú l t i -
ples c ircunstanc ias y factores . favorables 
a l a industr ia francesa , se hace notar la 
p r o g r e s i ó n que desde 1022 a c u s a su pro-
d u c c i ó n de lingote, que alcanza la c i fra de 
8.300.1V) toneladas, m á s 1.400.1)00 del te-
rritorio del S a r r e unido al r é g i m e n adua-
nero f r a n c é s , y su p r o d u c c i ó n de ace-
ro que sube a 7.300.000 toneladas m ú s 
1.575.000 en el citado territorio, cuando 
en 1913 no representaba m á s de 4.600.000 
toneladas la p r o d u c c i ó n de acero fran-
cesa. Y t o d a v í a es susceptible de una ex-
p a n s i ó n mayor , dada su actual capacidad 
en todos sus elementos b á s i c o s y en sus 
instrumentos. 
O t r a s peticiones de nuestros industria-
les se refieren a la e l e v a c i ó n de las tari-
fas dé nuestro A r é ü c ó l y al c ierre de todo 
portillo en la segunda co lumna del mis-
mo, a i m i t a c i ó n de F r a n c i a . 
Y por ú l t i m o , haremos u n a i n d i c a c i ó n 
para la a t e n c i ó n debida a los intereses 
de n u e s t r á s exportaciones a g r a r i a s . Tene-
mos por m u y probable, cas i seguro, que 
se v a a establecer ert V r a n c i a el s i s tema 
de cobrar en oro los derechos de adu.!-
nas, para conseguir con ello y con otras 
medidasTcstrip'gir las importaciones y (V-
fnidor el va lor del franco. Convjene, pues, 
tenorio muy e n , c u e n t a para exigir por 
nues lra parle g a r a n t í a s de seguridad en 
favor de nuestras exportaciones. 
R a m ó n D E O L A S G O A G A 
Büboo, 22 de mayo. 
Los prisioneros llegan a Tazza 
jad que ot tiempo haga su obra y todo se ! I 
ca lmará.» 
Al a s e g u r á r s e l e que t a m b i é n se s o m e t í a n | j 
el hermano y el t ío del < ahooilla rifáfto. f'j 
a ñ a d i ó ' e l b a j á : «Entonces la paz es deíft- 1 
ni l iva. y só lo q u e d a r á n algunos rebeldes ! 
aislados. D e s p u é s d.< rsio . xito, el p r e s t í - : ! 
gio de F r a n c i a es m á s grande que' nunca. ; 
Si c o n t i n u á i s en vuestras tradiciones de.jus- I 
licia y si a lgún d í a inanift«;tarais ni pro-i I 
pós i to de marcharon de Marruecos, .los 1 
mismos m a r r o q u í e s v e n d r á n a deciros ^jue 1 
os quedéis .» . , 1, 
Del Sultán a Stecg 
F E Z . e',).--F,r S u l t á n do Matuecos ha'oon || 
testado al telegrama de Sloog part ic ipán-
dole la entrega de Abd-el K r i m con el des-
pacftp siguiente: 
«Su telegrama me llena do a legr ía , por-
que vemos en este acontecimiento él fin de. 
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L A R A C H E . 28 (a las 21 ,30V-Las noticias 1105 sacriftcios hechos por F r a n c i a en Ma-
llegadas de la zona francesa dicen que j rruercos eu aras de la causa del orden y 
se espera con enorme e x n e c t a c í ó n ta ¡ «el restablecimiento de la paz. Le rogamos 
llegada a T a z z a de Abd-el -Krim, h a b i é n - 1 la segundad de nuestra sincera 
dose trasladado a aquella ciudael un gran amistad.» 
g e n t í o deseoso de presenciar l a entrega I Felicitación de Mussolini 
del cabecilla. HOMA. 20.—En una c o n v e r s a c i ó n que ha 
Los prisioneros, tanto e s p a ñ o l e s como | tenido hoy con el embajador de F r a n c i a 
franceses, han sido coiivenientemente alo-1 Mussolini ha rogado a este Tcpresentante 
jados. que transmita al Gobierno francés su fe-
—Esta tarde se ce l ebró en el palacio de la 
Residencia francesa ol banquete ofrecido 
por monsieur Steeg en honor de los oficia-
les que han sufrido el cautiverio. Asistie-
ron todas las autoridades civiles y milita-
res del Protectorado f r a n c é s . 
Entre el residente f rancés , monsieur Steeg, 
y el su l tán Muley Yuseff. se han cambiado 
expresivos telegramas de f e l i c i tac ión . T a m -
b i é n h a felicitado al general Boichut por 
el éx i to de las operaciones llevadas a cabo 
por las tropas de su mando, el mariscal 
Lyautey. que ha hecho extensiva »u felici-
tac ión a todo el Ejérc i to . 
También se entregó e l 
"Pajarito" 
F E Z . 30.—.Han salido para T a z z a el her-
mano y el t ío de Abd-el-Krim. «el ex minis-
tro de Negocios Extranjeros» . Aserkan (el 
Pajar i to ) ; dos secretarios y unos cuantos 
moros, que c o n s t i t u í a n el s é q u i t o del cabe-
ci l la con l a famil ia de és te y los bienes 
del m i s m o — E . D. 
Comunicado oficial 
R A B A T , 29 (Bolef ían oficial del d í a 28).—El 
paso por Las l í n e a s francesas de l a fa-
mil ia y bienes de Abd-ei-Krim ha termina-
do con el mayor orden. 
E l a c o m p a ñ a m i e n t o del cabecilla rebelde 
l i c i tac ión por cl é x i t o completo que F r a n -
cia y E s p a ñ a han tenido en sus operacio-
nes en" Marruecos. 
Felicitación del Majzén 
E n la Presidencia se ha recibido el si-
guiente despacho del alto comisario; 
«Su alteza imperial el jal i fa , gran visir 
y Majzén jalifiano me tiene recomendado 
felicite a vuecencia y al Gobierno con oca-
s ión é x i t o s obtenidos por Ejérc i to de ope-
raciones y s u m i s i ó n del cabecilla rebelde 
aprovechando la oportunidad para reiterar 
su sentimientos de gratitud hacia la no-
ble n a c i ó n e s p a ñ o l a , a la que se deberá 
la paz y el progreso de esa zona.» 
El general Simón embarcó 
ayer en Marsella 
P A R I S , 29.—Los ministros y subsecreta-
rios de Estado se han reunido esta m a ñ a -
na en Consejo de Gabinete en l a Presiden-
cia del Consejo. E l s e ñ o r Br iand y el mi-
nistro de la -Guerra han expuesto a sus 
c o m p a ñ e r o s de Consejo el estado de l a si-
tuac ión in.«r?roquí d e s p u é s de la capitula-
ción--de Abd-eLKrim y del movimiento de. 
s u m i s i ó n que se generaliza entre las cabir 
las y que .constituye acontecimientos de 
gran importancia para el prestigio do F r a n -
Nstá constituido por las siguientes perto- cia en el mundo mulsuman. 
Fidel idad ( fo l le t ín) , put M 
C u m p í r a n c 
Impresiones de un viaio ( tai Ins 
co.rciuiías do Cnpiia), por cl pu-
dro Bruno Ibons 
Del color de XtA c r i s ta l íAj.,-iia 
tos. (-Iiismes y o l i i . s i n w i l l n ^ . pm-
«Tirso Medina» 
De caballos y de toros, por Carlos 
I-iiiis de Cuenca 
Chinitas, por «Viosino» .,.,,.„. 
Cosas del M a d r i d viejo S,.|.'.-(-i,in 
j. - de m á s do mudio Mtplo de recnor-
dos), por Cár íus L m * de Cuenca. 
1 Cotizaciones de Bolsas 
. . - «o»— . 
' MADRID.—El Consejo de ministros acuer-
1 da reorganizar los servicios I r a n s n t l á n t i -
cos; habrá , barcos con una sola clase para 
los e m i g r a n W - - C i i i c u n n t a mi l pesetas de 
s u W n c i ó n al «Solar Español» , Jp Bur-
deos.—Anoche m a r c h ó Primo de Rivera a 
Barcelona; se le t r i b u t ó una entusiasta 
despedida (página 3).—Los Iníanto.s cur-
s a r á n cl bach i l l e r a to .—Mañana , clausura 
del Congreso Geológico (página 6). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Ayer llegaron a Marcolo-
na el aviador Estévc/ . y su mecánico.—I.a ] 
Dipu tac ión de Gu ipúzcoa en íavor dcl Cf«£ 
ro.—En breve so inaugura cl ferrocarr i l 
e léc t r ico de Vigo a Bayona de (Jalicia.— 
Hoy coronación de la Virgen del Sagrario 
en Toledo (pág inas 2 y 3). 
—-«o» y* 
E X T R A N J E R O . — Mala s i tuac ión pol í t i ca 
en Francia : los radicales q u e r í a n provo-
car la crisis.—Se prorroga on Inglaterra 
el «estado de excepción».—Chile exi^,. qui-
se celebre, el plebiscito de Tacna, y A r i -
ca.—Un au tógra fo de Petain del ú l t imo 
parte de la gran guerra vendido en •MJ.UOl) 
francos ( p á g i n a s 1 y 3).—Importante dis-
curso de Mussolini (página 1.). 
- «o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable pura hoy.-
Cantabria y Gal ic ia , vientos üojos y mo- I 
derados del Oeste y ligeras l luvias . Res-
to de E s p a ñ a , vientos flojos, de di rección 
variable y buen tiempo. En Madr id , la I 
m á x i m a del viernes fué de 26.6 y ha mín i -
ma de ayer ha sido de 13,4. 
m n g u n a ¿dase, p 
bus a 'mo ' l ida que rtue^tVas n o n 
(£en "poV las; rcgi ' tneíT 'ori ítuC or 
se^re t i ra casi sin eombatii , l Re 
gfúcrra so conc luye en M a r n u r o s 
o p e r a c i ó n de p o í i r í a . » 
Le -Journal des D é b a f s 011 foca 
las Ir i -
is ayani 
onemigo 
IP hd -la 
por una 
lá cues* 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de ocho páginas 
t ión de lo tytó dewerá hacerse con cj c.a-
l ' o o i ü u y do! p o r v e n i r do la o o U t h o i - n c i ó a 
frai i r .oospario! ;» . 
H "l-a pr jmeru cuési .rón--dice—os saber, lo 
L que ' so h a r á c o n Ai)íi-el K n m . Las instrnc-
lj<?ioiies dadas p « r oi general Bo ichu t a 
1] i ' ó ü . . P u l l o s aviinz:id(i.s. 10 onu ndan.lo una 
Mi oirula generosa j v l aventurero , son, qui-
zas, excesivas Tienen , aca-so, el aspecto 
hnono de c x i i a r Iqda acc ión procipiinda; 
1 pero A b d - o l - K n m debo ser oonsidr 1 ,-i,lo 
i responsable de la v ida dv l iueSmis her-
manos de a m i a s ca ídos - ' en sus manos^ 
; F l primor oonvny do pcrisjp/i(^os, , c i iva 
I llegada fosici;imos hoy. 00 c n m p r e n n t í 10-
i das las personas que QstatyMÍ er-i pttder dol 
! enemigo. Por lo que oom 1. # . a Espa-
j fia, las aUsonclas son n u m o r o .as. y es pre-
ciso que no se lome n inguna d e c i s i ó n de-
l lnlt iva en cuanto a la suerte de Abd-el-
K r i m , antes de conocer la snerle no los 
ansontcs y las condiciones en las cuales 
han sucumbido VA asesinato de los pri-
sioneros és nn crimen de doreoho r o m ñ n , 
cuyo autor no puede reclamar los hone-
í lo ios de las leyes de guerra. Haca falta 
u n a ínves t igác i i n severa y completa.. 
Y m á s a d c l a u l c : 
¿ L a ü n i c a s o l u c i ó n es que F r a n c i a y E s -
p a ñ a , protectoras del pa í s , y mandatarias 
del S u l t á n , c o n t i n ú e n su acc ión de pleno 
m uerdo, permaneciendo, en suma, fieles 
al e sp ír i tu de los Tratados, que al l imitar 
las zonas de a c c i ó n no han dicho que se 
t ra íase de acc ión separada, y m n o h ó me-
nos, de rivalidad. Si la c o l a b o r a c i ó n con-
t inúa , los problemas m á s complicados se 
c a m b i a r á n en rolativainonto sencillos, y l a 
pac i f i cac ión podrá pronto sor completa.. 
V A c l i o n Fran^ai se abarca todo cl pro-
blema del i s lamismo, considerando cl 
efecto de la r e n d i c i ó n de A h d - e l - K r i m y 
de la d e s l r u c c i ó n de su presl igio. Comien-
za es l imando que el m é t o d o seguido aho-
ra en ol l l i f pudo y d e b i ó ha berso seguido 
hace t iempo: 
"Abd-el-Krim se rinde, y ahora se vé 
que la potencia del rebelde estaba he, ha, 
sobre todo de las Consideraciones que se 
le guardaban. Monsieur Ladrcit do Lacha-
rriere, que ha escrito sobre los asuntos 
del Rif un libro y varios arlienios i lari-
vnlenles, d e c í a ^yer , d e s p u é s de s e ñ a l a r 
el é x i t o del m é t o d o nuevo: «¿Por qué no 
haber operado as í hace meses?. . . Estos 
retrasos han costado naturalmente inAs 
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vidas humanas que una a c c i ó n r á p i d a y 
vi^rorosa.» 
Opina a c o n t i n u a c i ó n que ala s u m i s i ó n 
de A b d - e l - K r i m p r o d u c i r á , un cfeclo cal-
mante hasta D a m a s c o » . 
«En todo caso—dice al final—, l a c a í d a 
de Abd-el-Krim es una cierta" compensa-
c i ó n a l a victoria electoral del partido 
de Zaglul P a c h á en Egipto.» 
Del i n t e r é s con que la o p i n i ó n italiana 
sigue los asuntos de Marruecos puede 
juzgarse por el siguiente p á r r a f o del Co-
rr iere de í la S e r a : 
«Desde el punto de vista italiano, la rá-
pida s o l u c i ó n del problema r i feño , debe 
considerarse favorable por l a natural so-
l idaridad que une a todas las naciones 
auropeas frente a la inquietud siempre 
peligrosa de los elementos i s l á m i c o s . Pero 
Ja s i t u a c i ó n merece ser vigi lada, sea por-
que en tierras de Afr ica las sorpresas son 
siempre posibles, antes de l a pac i f i cac ión 
efectiva de l a m o n t a ñ a berebere, sea por-
que todo cuanto modifica en bien o, en 
mal las condiciones del protectorado es-
p a ñ o l y f rancés en Marruecos repercute 
sobre el r é g i m e n en general del Norte de 
.Afr ica e interesa, por lo tanto, t a m b i é n a 
Ital ia como potencia afr icana y medite-
rránea . » 
i i P o p ó l o d'Italia hace unas cuantas ob-
servaciones muy acertadas: 
«Hay que observar de todos modos que 
l a c a m p a ñ a fué l levada con a lguna incerti-
dumbre. debida a las excesivas preocupa-
ciones de carác ter po l í t i co que dominaban 
l a a c c i ó n del Gobierno f r a n c é s . Los comu-
nistas y los socialistas franceses hac ían 
p r e s i ó n v i v í s i m a para que se hiciese ter-
minar la guerra del Ri f y se prestaron a 
algunas h á b i l e s tentativas de Abd-el-Krim 
para negociar l a paz de potencia a poten-
c i a con Franc ia .» 
E n u n a palabra, si l a guerra hubiese sido 
hecha con criterio exclusivamente militar, 
h a b r í a terminado hace algunos meses. 
S e a p r u e b a l a c e s i ó n d e l 
P a l a c i o d e P e d r a l b e s 
E l Ayuntamiento de Barce lona asume las 
cargas actuales y consigna 100.000 pesetas 
anuales para el sostenimiento 
—o— 
B A R C E L O N A , 29.— E l ú l t i m o dictamen 
aprobado por el Ayuntamiento durante la 
s e s i ó n celebrada esta noche, se refiere a 
l a c e s i ó n del palacio de Pedralbes a la 
Corona de E s p a ñ a , asumiendo el Munic i -
pio las cargas que actualmente pesan so-
bre d i cha residencia, y acordando al mis-
mo tiempo introducir en el presupuesto 
munic ipa l una c o n s i g n a c i ó n de 100.000 pe-
setas anuales para su sostenimiento. 
Se a c o r d ó asimismo que .los jardines del 
palacio sean .considerados p ú b l i c o s duran-
te las temporadas que no e s t é habitado 
por el Monarca. 
L a s e s i ó n t e r m i n ó con un « i V i v a el 
R e y ! » , contestado entusiastamente por to-
U L T I M A H O R A 
L o s p r i s i o n e r o s e n t r e g a d o s 
Primera lista remitida desde Tazza 
.Vw/eres.—Cipriana Aza Mombrero, Dolo-
res Moreno Hodriguez, Remedios Moreno 
F e r n á n d e z y Muría J i m é n e z Gallardo. 
JV/rtos—Francisco Toledo Gallardo, Am-
broso Andrés C a s t a ñ ó n , Saturnino Goliiu; 
Camarero, Luis Robira y . Manuel Carmo 
na J iménez . 
ÍVi/la.—Ft am ).s( a Fa jardo J i m é n e z . 
Sarfjcjdos de Las Nayas.—Dionisio Sán-
chez Infantes, do J imena de la Frontera; 
Juan Pardo Cübrián. do Carce lén (Alba'> 
te), y Bernardo liallesleros, de Paternade 
Al iñadora (Albacete). 
Idern del Ccnlro Elcc l io lcvaico . — José 
Garc ía Marcos, de Archena (Murcia). 
Soldados df. /.as Xavas . -Manuel S á i n z 
do Jacardi l la . de Al icante; Fulgencio Se-
rón, de All iama . M i u c i a j ; Francisco Co-
rleas, do l . o n a ^.Milicia); Antonio Mateo, 
de Hospitalet ( l í a r c e l o n a ) ; Isaac Parra , 
de Priego (Cuenca), y Va lent ín Muflo?, de 
Cabeza Ruy {Hadajoz). 
Cabos, fcutniiento de Ceuía .—Luis Gur-
di l ló , de Ftfenlo de Canto (Badajoz) ; Hi-
lario Gaito, de Pa lenc ia ; José Novao • de 
Asen, de Tny ( L é r i d a ) ; Miguel Puel l , de 
Gandesa (Tarragona) ; José Sainz; do E s -
trecho San Jinós (Murcia) ; Hermenegildo 
Bardera, do V a i d c p e ñ a de J a é n ; Francisco 
Soto, de^Adul i C r a n a d a ) ; Martín S i rcra , 
do Alcublas (Viiloncia), y Francisco Martí-
nez, do Abanil la (Murcia). -
Cazadores de (l i ie. lann.—Lnis Ventura, 
do Traiguero ( C a s t e l l ó n ) ; Miguel Truj i l lo , 
Í 6 U u l " ; Altnoria), y Albino García, de 
BOtthir Sanlander) . 
l {e( ) ímienio de Hadajoz.—Ignacio Fornan-
drz, do Pola tic L e n a (Asturias); Santos 
Torenró , de S i e r r a de Reina (León) , y 
Aquilino Carrido, de A v i l é s / ( A s t u r i a s ) . 
Regírníento de .1 m i n e a . — R a m ó n Ollé, 
de •Barcoloim, A r a g ó n , -141. 
n e g i m í e i i t o de Vizcaya.—Luis del Toro, 
do Muía (Murcia) ; Antonio F e r n á n d e z , de 
Ricptó . M u r c i a ) ; Constantino López, de 
Moratalla (Murcia)'; José Ferrando, de Al-
coy (Alicante), y José Alvaroz, de Morata-
lla (Murcia). 
fíégéniento de Granada.—.losé Herrera, de 
Huelva. 
Tercio.—AqniWno Ochando, plaza Antón 
Mart ín (Madrid), k íosko de í lores . 
Cazadores de Ciudad ¡ l o d r i g o — A n t o n i o 
r.anqncro, de Alcázar de San Juan. 
Henimienlo de Exlrea indura .—iuan He-
redia, do Fornc la (Granada). 
Regtfniénto del P r i n c i p e . — A n d r é s Pallas, 
de F o r l a (l eón) . 
Cazn•luyes de Las Ñ a u a s . — F r a n c i s c o Ho-
via, de Sai: Ju l ián de B í t n e n e s (Asturias); 
Manuel do las Manos, de Sa lamanca , San 
Juan Baustista,. n ú m e r o 13. 
C o m p a ñ í a Mar de Ceí/Va.- Francisco Cape-
ro, de Ceuta 
U N A A D V E R T E N C I A , por K - H I T O 
—Bueno, supongo que no se les h a b r á olvidado n i n g ú n detalle para el rec ibi -
miento. Que me traigan mis cuarenta y seis mujeres y que me echen flores. T a m -
poco es tar ía de m á s alguna palomita. 
S e o c u p a B o c o y a s i n r e s i s t e n c i a 
— ¡ — : — 
Se han cogido 41 cañones y un depósito de armamento y muni-
ciones. Los familiares del Raisuni hacen acto de sumisión en el 
Peñón de Vélez y entregan todas sus armas 
— , — 
Ayer facilitaron l a siguiente nota: 
«Según comunica el general en jefe, las 
columnas han entrado en la cabi la de Bo-
coya sin encontrar resistencia, ocupando 
aclualmente, a las once de l a m a ñ a n a , de 
hoy, una l ínea , aproximada, que partiendo 
de da costa de punta de Bu Lekku sigue 
por I s e r m m i r é n a l Suroeste del zoco de 
Tzorusi y dominando toda l a meseta de 
Amint K a m a r a y vertientes Albuhe, pasa 
por Yath-Manenc y sigue a K u d i a Herach 
al zoco el Arbáa de Taurist .» 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
B F G I O N ORIENTAL.—Nuestras columnas 
han alcanzado todos los objetivos que ha-
bía fijado el mando para el día de hoy y 
a que se refieren las noticias anteriores, 
eom.unicadas en r e l a c i ó n con este avance. 
L a de la derecha, al mando del coronel 
Castillo, se ha establecido en Izemmuren, 
donde los i n d í g e n a s han hecho entrega de 
dos cafwnes, tres ametralladoras y bastan 
te armamento. L a columna de Cabal ler ía , 
al mando del coronel Ponte, apoyado por 
¡ n f o n l e r í a de la Mehala de Melilla, se ha 
instalado en las c e r c a n í a s del zoco el Had 
l atallon de P " ; ^ ^ ^ c ^ ^ ñ u a n i . ocupando y fortif\cando la punta 
alez, de Lete. (Huelva) ; Evaristo Vaquero, ¡ f de Boco La COÍMmrm 
de Granada, Azucarera San Isidro 
Rfaimiér í tó dél Serral lo.—tarmelo T r u -
Busicut en la c o s í a de Bocoy 
del cmtro al mando del coronel Balmes se 
encuentra desde Buhom hasta los l í m i t e s 
ocidentales de Ait K a m a r a [ fracción de 
Beni Ur íague l , y en el primer punto cita 
do ha capturado 40 c a ñ o n e s y un depós i to 
de armmnento, recogiendo en el segundo 
un c a ñ ó n y un d e p ó s i t o de municiones 
Todas estas columnas han realizado su 
avance siu resistencia alguna. 
L a columna del coronel Mola ha alcan-
zado la r e g i ó n de ia lhmnen y la columna 
Carrasco ha alcanzado la confluencia del 
dos los concejales. 
E l doctor Montagud, c a p e l l á n de l palacio í'1'1 ; • : „ ^ »# » 4 
de Pedralbes Intendencia. — í o s é G a n s , de Monforte 
' (Alicante); Mariano Ripoll , do T a r r a s a 
B A R C E L O N A , 2^.—Entre los acuerdes | ^y^re^ona^ v Carlos P e l e g r í n , de Zarago-
aprobados hoy en la s e s i ó n ord inar ia celo- [ ̂ nza, Bogiors, 83. 
brada por el Ayuntamiento , figuifa une j / / í ^c / ) / e /w . - -Antonio Castro, de T u r ó n 
nombrando c a p e l l á n de l palacio real de (Granada), y Jos.' Huiz, de Archez (Málaga) . 
Pedralbes a i c a n ó n i g o de Badajoz doctor Regimiento del Serrallo.—Anlonio Nava-
Montagud. rro, de Utrera (Sevi l la) ; Dionisio Castor; 
T a m b i é n ha acordado conceder una \ Domingo Pérez (Toledo) ¡ Francisco Gon-
d e m n i z a c i ó n de 9.500 pesetas a la B a s í l i c a z^ie7 (\e Puerto Cazal la (Sevi l la) ; L u i s Mo- . 
por la d e s a p a r i c i ó n do : r;i{alla> de V a r a de Rey (Cuenca); Manuel aroy0 ¡ s v k e n 0 con el GuiS' encontrando es 
Serrano (Madrid), caTretera de -Valencia, 39, 
y Benito Esqu ina , de Morales de Hinojosa 
(Córdoba). 
Cazadores de Gal ic ia (Cabaí ier ío) . — Ma-
nuel Vázquez , de Vi l lar de Corrales ( L e ó n ) ; 
Tiburcio Alonso, de Cordoncillo (León) , y 
Gerardo Agudin, de Posada de Rengos (As-
turias). 
Regimiento de S i c i l i a . — l u á n Escart , de 
Barcelona, Ñápe l e s , 235, y F e r m í n Lecuona, 
dé Ibarguren (Alava). 
^Regimiento de Sevil la.—Jnan Mart ínez E x -
pós i to , de Villator (Almer ía 
de Santa M a r í a 
unas barracasque desde tiempo inmemo-
rial estaban adosadas a la mencionada 
iglesia, cuyo p á r r o c o p e r c i b í a el importo 
de los alquileres tributados por las perso-
nas que las ocupaban. 
Conferencia de Ossorio en Reus 
B A R C E L O N A , 29.—En el Centro de Lec-
tura de Reus d ió ayer su anunc iada con-
ferencia el ex ministro, s e ñ o r Ossorio y 
Gallardo. 
Presidieron el acto el alcalde y otras 
personalidades. 
E l conferenciante c o n c u r s ó su diserta-
fas dos' ú l t i m a s columnas alguna resisten 
cia por parte del enemigo procedente de 
las estribaciones septentrionales de Yebel 
Maman. L a f r a c c i ó n de Beni Abdala de 
Beni Vriaguel se ha sometida a la colum-
na Balmes. 
E n el P e ñ ó n de Vélez de la Gomera se 
ha presentado Muley Al i el Ra i sun i (so-
brino del cherif fallecido) con todos los 
jefes de Beni Itef para hacer acto de su-
m i s i ó n en r e p r e s e n t a c i ó n de esta cabila, 
ofreciendo entregar todos los c a ñ o n e s , 
ametralladoras y armamento que tienen 
en su poder, a c e p t á n d o s e l e la s u m i s i ó n en 
estas condiciones. H a ofrecido t a m b i é n 
.obras no produzcan i n c l d e n t e V n i n g L ^ ¡ S ^ ^ O ^ f Z ^ ^ 
rrando, de Alcoy (Alicante); G e r m á n F r a -
, l inaje. 
H a b l ó luego de l r é g i m e n parlamentario 
y . c e n s u r ó el- funcionamiento del 
m e n t ó antiguo. S in embargo. 
Par la-
se, de Colbcr (Alemania), calle Gradiers-
trasse, 16'; Manuel García (sin domici l io); 
é s te debe subsistir ñ e r o dentro <2Í ¿ S u APustl'ri Haya, de Jerez d e - l a Frontera, y 
r Z Í Z r L n ^ ^ l ] F * f ,g Juari W M & i , de Coromil (Sevilla) men proporcional, a fin de nue en las r.„ • ^ . ^ T,- . . . m ^ / J + ó r , r ^ r v ^ J J „ , n t u ™ J l . Hegim^nto de V i z c a y a . - A n i o n v 
ncz Esparraga l (Murcia). 
29-mayo-1926. 
Cortes e s t é n representadas cumplidamen 
te todas las clases sociales de l a nac ión . 
E l s e ñ o r Ossorio fué aplaudido. 
-Ant io Martí-
E l e n t i e r r o d e L a r r a z a 
B I L B A O , 28.—Se h a celebrado en el pue-
blo de Dos Catoinos el entierro de los infor-
tunados L a r r a z a y Olavarrieta , v í c t i m a s del 
t rág i co accidente motorista ocurrido el jue-
ves. 
P r e s i d i ó el duelo el Consejo del Banco 
de V i z c a y a en pleno, l a Direct iva del Athle-
tic y el Ayuntamiento de San MigueJ de 
Basaur i en c o r p o r a c i ó n , asistiendo aLfi ine-
bre acto m á s de 5.000 personas. E n la co-
mit iva figuraban numerosos deportistas ami-
gos de los finados. 
Primo de Rivera a Filadeifia 
F I L A D E L F I A , 28.—El s e ñ o r Alexander P. 
Moore, ex embajador do los. Estados U n i -
dos en E s p a ñ a , ha declarado a l mayor K e n -
dr ick haber recibido la ^seguridad de que 
el presidente del Consejo de ministros db-
E s p a ñ a , genera l ' P r i m o de R i v e r a , ^y sus 
dos hijos tienen l a i n t e n c i ó n de v i s i tar la 
E x p o s i c i ó n de Fi ladei f ia en e l p r ó x i m o mes 
de octubre. 
E l s e ñ o r Moore ha a ñ a d i d o que es pro-
bable que los Reyes de E s p a ñ a vis i ten los 
Estados Unidos en 1927. 
c i ó n con l a lectura de una nota oficial -del r ^ t 0 5 I ? ^ - " ¿ o a * Gelabert de 
jefe del Gobierno, por v i r tud de la cual S d ^ l ^ n d ^ S ' - LMS I ̂  ™ m a r c a r a Senada para acoav 
se -considera con derecho para exponer o • t . . ^ ^ 1 ».,!:"'•. a' ,..an^..c_r-"a!ldo^1P.Lu>ls > p a ñ a r a l cherif de este nombre a l P e ñ ó n de 
Vélez, con el objeto asimismo de que aca-
te a l Majzén esta persona, que es la de 
m á s relieve de aquel la r e g i ó n , y con él 
acud irá t a m b i é n a someterse a nuestras 
autoridades Muley Jaled, hijo del difunto 
Raisuni . Ha solicitado la s u m i s i ó n la frac-
c ión Tigidtt, de la parte occidental de Bo-
coya, quedando con ello sometida la tota-
lidad de esta cabila. Varios jefes de la ca-
bila de Ben i -Frah han enviado aviso a 
nuestra autoridad del P e ñ ó n de Vélez, que 
acud irán a someterse. , 
R E G I O N O C C I D E N T A L . — D o s columnas 
de nuestras tropas, procedentes de R 'Gaia 
y Seguedla, se situaron esta tarde en po-
s i c i ó n conveniente para apoyar el ata-
que que realizaron barcas y mehaznies del 
Majzén , sobre los poblados de Sef Saf, don-
de, e x i s t í a una c o n c e n t r a c i ó n rebelde, que 
fué dispersada por las fuerzas auxil iares, 
razziando y qUemando aduares en cues-
t ión. 
Las tropas regulares regresaron a sus 
campamentos, sin que tuvieran necesidad 
de intervenir para la c o n s e c u c i ó n del ob-
jetivo apuntado. 
E l embajador de F r a n c i a conferencia 
con Jordana 
Al regresar el general Jordana a la Pre-
s i d e n c i á . d e s p u é s de despedir al presi-
dente del Consejo, rec ibió la visita del 
embajador de F r a n c i a y del ex vocal del 
Directorio, general Vallespinosa. 
E l t e r c e r e n t o r c h a d o p a r a 
P r i m o d e R i v e r a 
Los Ayuntamientos valencianos se ad-
hieren a la iniciativa de «El Debate» 
—o— 
V A L E N C I A , 29.—El gobernador ha rec i -
bido la v i s i ta de una Coi^iisión de a lca l -
des de la provincia, manifestando su adhe-
s ión a la in ic ia t iva de E L ' D E B A T E para 
qué be sea concedido el tercer entorchado 
al m a r q u é s de Es fe l l a . 
H a n expuesto a d e m á s su p r o p ó s i t o d é d i -
r ipirsc a los d o m á s c o m p a ñ e r o s para que 
la p e t i c i ó n so haga coiect iva y oficial-
mente. '. . . . . , , * 
E l s e ñ o r Alvarez R o d r í g u e z h a felicitado 
a los alcaldes y les ha prometido hacerse 
i n t é r p r e t e de sus deseos. 
N o t i c i a s m u s i c a l e s d e P a r í s 
PROCESION JUBILAR EN 
SALAMANCA 
S A L A M A N C A , 20.—Una imponente manj-
tfestación rcoonm ayer procesionalmentc 
las calles do la ciudad para v is i tar las igle-
sias designada? por el s e ñ o r 6bi?po, a fin 
de ganar fas gracias jubi lare- del A ñ o - S a n -
to. Por la m a ñ a n a comulgargn mil lares de 
personas que acudieron por l a tarde a la 
p r o c e s i ó n para hacer l a vis i ta do iglesias. 
"En^ l a p r o c e s i ó n figuraban los colegios de 
•niños con sus profesores al frente, las Aso-
ciaciones de caballeros, colegio de los Ir-
landeses, Seminario, representaciones del 
elemento oficial, cleros regular y .secu-
lar y autoridades. L a presidencia esta-
ba constiiuida por-c l Prelado de l a dióce-
sis con ol Arcipreste de l a Catedral , a quie-
nes a c o m p a ñ a b a n el gobernador civi l , el 
alcalde, los presidentes de l a D i p u t a c i ó n 
y de la Audiencia y el rector de l a Univer-
sidad. 
D e s p u é s de l a ú l t i m a visita, que fué la 
hecha a. la Cátedra! , el J ' iv iado , .doctor F r u -
tos Valiente, s u b i ó al-pulpito, pronuncian-
do un e l o c u e n t í s i m o s e r m ó n . 
Cuaftdo el s e ñ o r Obispo re¡ 
palacio a c o m p a ñ a d o por las 
fué objeto de grandes domo: 
iba a su 
orillados, 
de oes 
Aunque las noticias de ordeh general 
interesen al lector, voy a l imi tarme hoy a 
a dar algunas noticias concernientes a 
nuestra m ú s i c a . 
Carmon Pérez , es decir, l a Carmenc i ta 
I V i e z que c o n o c í a m o s en Madrid , ' se h a 
unido a una v io l in is ta francesa, J u a n a G a u -
ticr. y recorren "triunfalmcnte las Socie-
dades musicales de E s p a ñ a y F r a n c i a ; 
pero lo m;is interesante es que Carmen 
P é r e z . h a dado en l a sala E r a r d , de Par í s , 
un rec i ta l de m ú s i c a e s p a ñ o l a , con un' 
é x i t o resonante. E n el programa figuraban 
tres sonatas del siglo X V I I I . del padre So-
ler y de Mateo A l b é n i z , y d e s p u é s obras 
modernas de F a l l a , Nin, A l b é n i z , G r a n a -
dos, Salazar, Infante y T u r i n a . 
T a m b i é n en Pí ir ís . y en l a sa la de A g r i -
cultores, d ió un concierto la ex imia can-
tante C n s e n a G a l a t t i . L a mitad del pro-
c l a m a lo c o n s t i t u í a n canciones c l á s i c a s y 
griegas, y la otra mitad fué consagrada a 
nuestra m ú s i c a . T u v o tal é x i t o que se ve 
obhgada.a repetir el recital en el p r ó x i m o 
mes de jumo, y en la sala de « C o m o c d i a » 
en los Campos E l í s e o s parisinos. 
O t r a c o m b i n a c i ó n curiosa es la r e u n i ó n 
de Anton ia Mercé , « l a A r g e n t i n a » ; A l i c i t a 
F é l j q (cantante corsa) y J o a q u í n Nin (el 
i lustre pmmsta y compositor) . Sus « c o n -
c ier toá-danzas» han constituido la del ic ia 
dep Par í s lu spanóf i l o . L a e s t i l i z a c i ó n per-
fecta de « L a A r g e n t i n a » , l a grac ia un poco 
bohemia de A l i c i t a F e l i c i y el dominio 
piamstico de N i n c o n s t i t u í a n l un espec-
t á c u l o de los m á s sugestivos, realzado por 
Fos programas, exclusivamente e s p a ñ o l e s . 
J o a q u í n T U R I N A 
están acumulando rtumerosos eleVnentos de 
guerra, que dan gran a n i m a c i ó n a aquel 
campamento. 
C o n t i n ú a n p r e s e n t á n d o s e i n d í g e n a s de 
Deni-Urriaguel y Bocoya, que entregan sus 
armas. 
Sobre l a futura ciudad y puerto do Ax-
dir se habla de modo extraofdinatio, 410 
existiendo, sin embargo, nada concreto to-
dav ía . 
Hasta ahora lo que se h a hecho es el 
trazado de algunas calles, y en Ain Zoren 
se t e r m i n a r á pronto la C a s a de Correos, 
que es un barracón de modelo i n g l é s . S i . 
como se h a asegurado, los numerosos co-
merciantes instalados en C a l a del Quemado 
se trasladan a a q ü e l lugar, s e r á éste el 
poblado principal del territorio. 
E n cuanto a l puerto, se ha pedido infor-
me a las autoridades da Marina , y parece 
probable que, a fin de evitar los veintitan-
tos k i l ó m e t r o s de distancia que existen en-
tre C a l a del Quemado y Ain Zoren, se cons-
truya un desembarcadero en la p laya Sua-
ni, desde la cual se a b r i r á una pista. 
M á s sumisiones 
M E L I L L A , 28 (a las 23,45).—En la Oficina 
de I n t e r v e n c i ó n mil i tar de Beni Urriaguel 
se han presentado 41 i n d í g e n a s de Beni Bu-
yagi, haciendo entrega de armamento. L a s 
fracciones de Tensaman h a n entregado dos 
ametralladoras y 26 fusiles. 
L a pr imera misa en Es le f f 
M E L I L L A , 28 (a las 23,45).—En l a nueva 
p o s i c i ó n del zoco T l a t a de Esleff. cerca del 
río Kert, se h a dicho l a pr imera misa, asis-
tiendo las fuerzas que l a guarnecen. 
—Se h a dispuesto que salgan p a r a T a z -
za. con objeto de prestar1 auxil ios a los 
prisioneros, dos m é d i c o s de Sanidad mil i -
tar con varios soldados y material sanita-
rio. 
— H a llegado el coronel M a í s e n g o , agre-
gado mil i tar de l a E m b a j a d a i ta l iana en 
Madrid, que se dirige a Axdir . 
— H a regresado de Axdir el comandante 
m é d i c o Jurado, que fué a estudiar el esta-
do sanitario de aquel sector. Viene muy 
bien impresionado del resultado de su ins-
p e c c i ó n . 
— E n breve c o m e n z a r á n los trabajos de 
r e c o n s t r u c c i ó n de l a pista que conduce a 
Anual , 
—Se h a presentado a l a C o m i s i ó n organi-
zadora del homenaje que se proyecta ren-
dir a l Ejérci to el proyecto del Obelisco 
que'se er ig i rá en el parque H e r n á n d e z . 
Zona francesa 
L A R A C H E , 28 (a las 21,30).—Se espera 
que m a ñ a n a llegue a esta p iaza el alto co-
misario, general Sanjurjo , que desde aqu í 
s e g u i r á su viaje a R0.bat para conferenciar 
con el residente f r a n c é s y el g e n e r á l en je-
fe Boichut. 
— E l general Souza g i r ó u n a vis i ta de 
i n s p e c c i ó n revistando las fuerzas acampa-
das en A l c á z a r q u i v i r , que pertenecen a l a 
columna del general Garc ía Boloix. Des 
L a o p i n i ó n p o l a c a c o n t r a 
e l P a r l a m e n t o 
Senadores y diputados tenían el privile-
gio de entorpecer la marcha del Estado 
—o— 
V A R S O V I A , 29.—El mariscal Pi lsudski 
ha' declarado a la Prensa q'uc considera 
contraria a Jos intereses del Estado la lu-
cha entre las izquierdas y las derechas. S i 
estas- agrupaciones, p o l í t i c a s equivalen a 
fuerzas y corrientes soíciales diversas é s tas 
deben equilibrarse eh el Estado, y, particu: 
l a m e n t e .importante p a r a Polonia que 
se llegue lo mus pronto posible a tal 
equilibrio. Polonia no puede permitirse 
;ninguna 'clase .de experimentos sociales. 
Los.exporimenios de lus vecinos oricnuilr.-
de Polonia son muy a propós i to para ani-
mar ,a n i n g ú n pais, pero tampoco es tá 
l'dlniiia i iainada a dar lecciones a l Occi-
dente-de c ó m o h a y \ q u e resolver cuestio-
nes soc ia lós . S i por derechas e izquierdas 
B€ cniK nden diferentes opiniones po l í t i cas 
ligadas a las ideas de l a gran revplüóíóni 
francesa, no se p o d r í a distinguir q u i é n en 
Polonia pertenece a las izquierdas y q u i é n 
a las derechas. 
L.\s derechas de todos los p a í s e s se carac 
terizan por la tendencia a reforzar el Po-
der ejecutivo, mientras que en Polonia, las 
lii n r l i a s luchan por l a preponderanciai 
del Parlamento sobre el poder ejecutivo, y 
las izquierdas hacen lo contrario. L a idea 
del mariscal es no dar a n i n g ú n partido 
preponderancia en los asuntos del Estado. 
Hay que convencer a senadores y diputa-
dos que desistan de ejercer su privilegio 
de entorpecer la marcha del Estado. Hay 
que esperar qué el Parlamento cederá an-
te la o p i n i ó n p ú b l i c a , profundamente dis-
gustada por la omnipotencia de los parla-
mentarios que pueden, de derecho, hacer 
su prisionero de cada presidente elegido. 
en 
L a c u e s t i ó n r o m a n a e n e l 
S e n a d o i t a l i a n o 
" L i l i o m " s e e s t r e n a 
e l R e i n a V i c t o r i a 
Comedia del autor hñ 
Perene M o l n á r , t r a d u c ^ o 
M a r t í n e z S ierra . 6,1 fe 
Pertenece Molnar al grupo de 
que en distintos p a í s e s repn&enian ^ 
j a n m á s bien una tendencia esnirítre,,í-
ta. confusa r e a c c i ó n a ú n , pero que * ali<-
creta m á s cada d í a contra el maierir0011-
que p e s ó sobre el arte en general ^ ^ 
la segunda mitad del siglo pasado 1118 
r e a c c i ó n h a producido obras como u681* 
Luz . E l Diablo y E l viaje infinito J s ^ * 
das de nuestro p ú b l i c o . Molnar con rj 
Ida, Amor celestial y terrenal, y c ¿ ^ 
l iar es de los autores que m á s acusa 
ta tendenca espiritualista, en la que eí" 
advirtiendo u n a extremecedora 'nautV* 
una temerosa p r e o c u p a c i ó n del rnás ^ 
y .a desconsolador que esta preocunar 
i ! bosa de tremenda incertidumbn 
tece ver c ó m o ideas fundamet. 
crist ianas aparecen rotas, d e s f l ^ r í ^ 
c ó m o pueden presentarse a la memorias 
un hombre sobrecogido de espanto reaip 
dos vagos, restos de algo que se supo y t 
o l v i d ó . y * 
Aparecen, pues en L i l i a m conceotM 
fundamentales, como el de la expiació 
en l a otra v ida, el juicio particular tra* 
la muerte, l a bondad y la justicia djyf 
ñ a s , deformados atrevidamente, empemip 
í l cc idos por osados juicios humanos sen 
timentales, de un sentimentalismo poíti 
co y d u l z ó n o dislocados por ún huma 
nismo que nada respeta ni ante nada t 
detiene. ; 
As í se da aquella mezquina visión da 
cielo del ju ic io , remedo de una compa. 
recencia en u n a C o m i s a r í a de distrito 
aquel infierno provisional , especie de pur! 
g a t o r í o tras el cua l el pecador ha de dar 
una prueba de pur i f i cac ión , volviendo a la 
t ierra aquella benignidad para las 
terribles culpas, y aquella desoladora y 
pesimista incapacidad para el bien ¿¿j 
personaje central , con l a que se roza, em. 
p e q u e ñ e c i é n d o l a t a m b i é n , la tierra de u 
p r e d e s t i n a c i ó h . 
A nuestro parecer, esto ú l t i m o es el peu. 
samiento central del autor: pintar m 
hombre que a l l á en lo m á s hondo de sn 
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L innior va 
E l Estado italiano es un Estado católico 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ; 
ROMA, 29.—El senador ca tó l i co Soderini 
—interviniendo en la d i s c u s i ó n del presu-
puesto de Just ic ia y C u l t o s - h a aludido a ! conciencia es bueno, pero al que la vid», 
las palabrar- nronunciadas por el ministro ^ falta de e d u c a c i ó n de esos buenos señ-
en la C á m a r ¿ hace pocos d ías . ^ tmuentos, ol rubor de las propias 
«En esas palabras—dice—muchos han clones, l a e q u i v o c a c i ó n al interpretar^ 
cre ído ver una a l u s i ó n i m p l í c i t a a la so- | como de debilidad, la vergüenza dHj 
l u c í ó n de l a c u e s t i ó n romana, lo que es-1 bien. tan extendida, lo llevan al mal, ij 
tar ía lleno de promesas para el porvenir incapacitan totalmente para el bien, 
de la Patr ia . Los Pont í f i c e s reivindicaron 
siempre para s í el derecho a determinar 
c ó m o deb ía resolverse el d e l i c a d í s i m o pro-
blema. Esto es justo, porque el Pontíf ice 
es. el ú n i c o juez competente en la mate 
r ia . 
S in embargo, cada d í a se a c e n t ú a m á s 
en I ta l ia el vivo deseo de llegar a l a an-
siada s o l u c i ó n , y un d ía , p r ó x i m o o leja-
no, no hay duda de que se l o g r a r á ese 
fin. 
T e r m i n a alabando al ministro por su ex-
p l í c i t a d e c l a r a c i ó n de que el Estado ita-
liano es y quiere ser ca tó l i co . 
S ó l o de l a p intura de este tipo, ejem-
\ p ío de m a e s t r í a y de acierto teatral, de 
un realismo espiritual superior a todos los 
aciertos del arte materialista, se desprende 
una tremenda l e c c i ó n , una acusación es-
pantosa efue impresiona profundamente. 
L a t é c n i c a o r i g i n a l í s i m a , fuerte y sobria, 
del autor, en l a que a t ravés de rasgos pre-
cisos y fuertes flota esa vaguedad caracte-
r í s t i ca de l a l i teratura de la Europa orien-
tal, daji m á s fuerza a esta lecc ión . 
Con un consciente primitivismo, el asun-
to no se desarrol la de forma continua e 
ininterrumpida, sino en cuadros, en episo-
dios en que los tipos se van desenvolvien-
E l ministro de Just ica Rocco contesta do con intensidad sorprendente, casi ag» 
cmfirmando lo que d i jo /en la C á m a r a el siva) con ló ica con verdad ' 
otro d ía . «El Gobierno se preparaba a pre- j tantei no sólo en cuamü al carácte7del 
sentar el proyecto completo para la refor- personaje, sino t a m b i é n en l a manera de 
m a de la l e g i s l a c i ó n e c l e s i á s t i c a , pero ocu- mostrarSe. Ha huido el autor del conven-
rneron hechos que el Gobierno deb ía te-1 c ¡ 0 n a l i s m o tan arraigado en nosotros de 
ner en cuenta y que imponen maduras que los personajes m á s humildes eleva 
reflexiones. L a o r i e n t a c i ó n general de la y pUlan su lenguaje hasta dar en el mis 
p o l í t i c a e c l e s i á s t i c a del Gobierno continua florido retoricismo p a r a pintar sus emocio-
siendo la misma, porque I ta l ia es una n a - ; n e S ; se autoanal izan, se hacen psicóktf» 
cion profundamente ca tó l i ca , con grandes y aciertan a transmitirnos íntegrarnaa" 
tradiciones c a t ó l i c a s y que juzga un gran nasta el m á s confuso y alambicado de s» 
honor tener sobre "su propio territorio l a sentires. 
Sede pontificia. E l Gobierno piensa que e l , Molnar respeta a l a verdad y respeta sus 
Estado italiano es un Estaod ca tó l i co , y 1 personajes: son toscos, groseros, ignoran-
esta profunda c o n v i c c i ó n es tá sobre toda tes; hablan el lenguaje que les correspon-
posible contingencia de la po l í t i ca . [Vivos \ de, y, s in embargo, con efectos naturalí-
aplausos.)—Uaffina. 1 Sim0Si que son un compendio de saber tea-
~ ' ^'*".•«, >?> ¡ I tral de p s i c o l o g í a de conocimiento del co< 
r P i r T T í T I P l P l ( O n ^ P i n razón humano, nos transmiten o nos SD-
1 ^ i ^ i niel ^1 V_yVJl iOV ĵ W g ¡ eren todas sus emociones, hasta las más 
mutiles, con c lar idad absoluta, con sobn& 
dad e l e g a n t í s i m a . 
Considerada en su forma exterior la co-
media, sobre todo en su primera mitad, es 
un melodrama, crudo y violento, pero sobre 
él hay un inmenso contenido, una infinita 
variedad de matices, u n a serie inacabable 
de observaciones; es como un escalón pa-
ra llegar desde l a t ierra a las regiones cê  
lestes, de donde ei autor quiere deducii 
el heterodoxo y triste pensamiento de st| 
obra, y aun aqu í , a despecho del error, 
d e E s t a d o 
Queda prorrogada 'a actual constitu-
ción del pleno . 
L a Gaceta de hoy publica un decreto re-
formando algunos ar t í cu lo s de l a ley por 
que se rige el Consejo de Estado. 
Entre sus extremos m á s importantes figu-
r a n los s i g u i e n t é s : 
E l Consejo de Estado se c o m p o n d r á de 1 cuanta delicadeza, c u á n t o atisbo de la vw 
los miembros del Gobierno, un presidente, dad, cuanta d u l z u r a ; precisamente de es« 
ocho ex ministros, designados con arreglo dulzura completamente humana surge I 
a l ar t ícu lo quinto de esta ley; el director Pnnci'Pal peligro de l a obra. 
, general de P r e p a r a c i ó n y C a m p a ñ a del mi- i L a r e p r e s e n t a c i ó n fué u n dechado de ja& 
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Sector de Axdir 
M E M E L A , 28 (a las 21.15).-E1 general 
Aldave ha marchado a l campo con el ge-
neral f r a n c é s Arzan, escoltados por un 
e s c u a d r ó n de •spais» . Vis i tó el campamen-
to de Taur i t , Tíondc se encuentra el gene-
ra l Carrasco. Allí fué obsequiado con una 
comida el geueral f rancés . Durante el al-
muerzo se hicieron mutuas - manifestacio-
nes, anunciando el general Arzan que va- j daba la l i a r c a rebelde de Yehala, se en 
res, regresando seguidamente a Larache 
—De Alhucemas l l e g ó a bordo del vapor 
Lulio el cuarto tabor del grupo de Regula-
res de Larache , que t o m ó parte a c t i v í s i m a 
integrando la co lumna del malogrado co-
ronel Fiscer, en las operaciones desarrolla-
das en Beni Urriaguel . L a s tropas fueron 
recibidas en el muelle por todos los jefes 
y oficiales del grupo y un enorme gen-
tío, que las v i toreó . Hoy s e g u i r á n en ferro-
carri l a Alcázar . 
—Se ha publicado .una orden general di-
rigida a las tropas de este territorio, en l a 
que se lee da cuenta de Ja s u m i s i ó n de 
Abd-el-Krim, h a c i é n d o s e un ¿ l o g i o del he-
r o í s m o del brillante Ejérc i to de operacio-
nes y d e d i c á n d o s e un r é c u e r d o a los hé -
roes que ca.yeron gloriosamente. 
S E S O M E T E B E N I Z E R U A L 
L A R A C H E , (a las 21 ,30) . -En el plazo de 
cuarenta y ó c h o horas se han sometido 
m á s de 2.000 famil ias pertenecientes a las 
cahitas en que p i d i ó refugio Abd-cl-Krim 
durante l a huida, que p r e c e d i ó a su rendí 
c ión , e s p e r á n d o s e que se someta todo Beni 
Zerual asi como -Senhajas y otras impor-
tantes fracciones 
Noticias procedentes de Fez dicen que el 
hijo del difunto cherif Ra i sun i , que man-
Mayor de l a A r m a d a , ' e l Pa tr iarca de las . con l a manera precisa de u n a obra qua 
es como s u ambiente espiritual, m á s lo es 
en és tas , en que h a y una parte fantástica, 
d i f íc i l de prec i sar; en que hay que a p 
dar a l autor. Molnar lo hace maravillosa' 
mente, a sa lvar el paso comprometidísii 
mo entre lo rea l y lo fan tás t i co . 
. Anoche todos los actores precisaron este 
Indias, un individuo de l a D i p u t a c i ó n de 
l a grandeza que ella designe, un conseje-
ro de cada uno de los Consejos de Ins-
t rucc ión púb l i ca , Sanidad, Superior de Fo-
mento, y dos del Trabajo , correspondien-
tes al elemento patronal y al obrero, que 
sus respectivos presidentes designen; un • 
miembro de la Real Academia de Ciencias ]ori? de mocro sorprendente; en el conJOT 
rios oficiales e s p a ñ o l e s h a b í a n sido pro-
puestos por él p a r a altas recompensas por 
í a s ú l t i m a s operaciones, figurando entre 
los mismos el coronel pohtc, el teniente co-
ronel Uzquiano y el comandante E s c á m e z . 
E x p r e s ó su sincero amor a E s p a ñ a y re-
c o r d ó que iguales sentimientos h a b í a abri-
gado su abuelo, que fué teniente de la Le-
g i ó n en tiempos de Isabel 11, alcanzando 
l a cruz laureada, cuyas insignias conser-
v a con sincero c a r i ñ o . 
Mani fe s tó d e s p u é s que la guerra de Ma-
rruecos está virtualmente terminada y elo-
g i ó al Ejérci to e s p a ñ o l en general y prin-
cipalmente a las columnas de Alhucemas 
y Beni Tuz ln . que llevaron la parte m á s 
dura de la guerra. T e r m i n ó diciendo que 
el Ejérci to f r a n c é s h a b í a marchado esta 
vez en excelente c o m p a ñ í a . 
Conferencia de generales 
M E I . n . L A . 29 (a las 21).—Conferenciaron 
en Axdir extensamente los generales San-
jurjo, Castro Girona y Goded, sobre futuros 
planes. 
Parece cosa p r ó x i m a la o c u p a c i ó n de Bo-
coya. pues las m á s importantes fracciones 
de la misma se hal lan dispuestas a some-
terse al Majzén. Esto no obstante, los pre-
parativos se e fec túan como si el enemigo 
hubiera de poner una gran resistencia. 
A este efecto, en l a base de Tafras se 
cnentra en el frente de Ja l inea francesa. 
Las mismas confidencias aseguran que el 
hermano del cabecilla, Mohamed Abd-el-
K r i m , se dispone someterse e n t r e g á n d o s e 
a las autoridades francesas 
H o y l a c o p a G o r d o n B e n n e t 
B R U S E L A S . 2 9 . - M a ñ a n a . a las once 'de 
la m a ñ a n a , se d a r á la sal ida a los glo-
bos e s f ér i cos participantes en l a cona 
Gordon-Bennett. pa 
E l piloto del globo e s p a ñ o l «Capitán 
J eñaranda» , que toma parte en la prueba 
ha depositado esta m a ñ a n a una corona 
de fiores en el monumento a las v í c t i m a s 
del rayo en el concurso de 1923. 
P e t i c i ó n g u i p u z c o a n a e n 
f a v o r d e l C l e r o 
SAN S E B A S T I A N . 2 8 . - L a C o m i s i ó n pro 
vincial ba acordado adherirse a l a peti 
c ión de varios Ayuntamientos y Diputa-
ciones de diferentes provincias, dirigiendo 1Ü. 
un tfelefframa al Gobiernn ^ «i „ . *qu 
Morales y P o l í t i c a s , del mismo modo P ^ ^ ^ ^ ^ 
puesto; el presidente de la Real Academia 1 y 61 d0 bant a ? 0 A r t i g a s , es ex traño ^ 
Se Jurkprudenc ia y L e g i s l a c i ó n , el deca- ^ r e l Z T a b ^ T S a y a ^ 
no de l a Facu l tad de Derecho de la ^ í ^ ¿ e ^ a ^ c ó m o c í n tan 
versidad Central y cinco consejeros nom-' sobrieJ(Iaa d esto d'e sar tan-
brados por el Rey con s u j e c i ó n a las pres- i fa e m o c i ó u n feest Puna actitud) dicen 
cripciones de l a ley. Estos cinco hltimos - en ella m¿is muchaS frases. Santiago 
consejeros f o r m a r á n l a C o m i s i ó n perma- D¡az nos mostr6 el personaje completa-
nentc- mente en todo momento; l a obses ión &l 
E l ar t í cu lo quinto q u e d a r á redactado en ¡ crimen fué algo maravilloso." Muy bien Isa-
la forma siguiejite y e m p e z a r á a regir en j bel Zuri ta , Carmen Ortega, E lena Rodri-
octubre de 1927, e n t e n d i é n d o s e hasta tal fe-
cha prorrogada la actual c o n s t i t u c i ó n del 
pleno. 
Los consejeros no permanentes que han 
de formar parte del pleno d e s e m p e ñ a r á n 
sus cargos durante tres a ñ o s , al cabo de 
los cuales, j u i eJ mes de octubre se hará 




















Los fallecidos en las Colonias 
L a . « G a c e t a » de hoy publ ica un _decreto 
regulando la c o n s e r v a c i ó n y entrega de 
efectos y bienes pertenecientes a.personas 
fallecidas en las colonias e s p a ñ o l a s del 
A f r i c a occidental, y disponiendo que, ocu-
r r i d a en l a colonia una d e f u n c i ó n , sin 
testamento, de una persona, cualquiera 
que sea su c o n d i c i ó n y nacionalidad, sin 
que v ivan en su c o m p a ñ í a herederos l la-
mados por l a ley en caso de s u c e s i ó n in-
testada, se p r e v e n d r á por el Juzgado el 
abintestato, sin e x a c c i ó n de costas de nin 
guna clase y por n i n g ú n concepto, l imi-
t á n d o s e esta p r e v e n c i ó n a pract icar das di-
igencias necesarias: 
a) P a r a disponer el entierro del cadá-
ver; y 
b) P a r a la f o r m a c i ó n del inventario, 
seguridad y custodia de los bioncsvy efec-
tos relictos dejados en la colonia por el 
tiempo prudencia l necesario, basta remi-
tirlos a la D i r e c c i ó n general de Marruecos 
y Colonias, con copia de las actuaciones 
correspondientes para su entrega a los que 
aparezcan l e g í t i m o s herederos. Estas mis-
mas dil igencias se p r a c t i c a r á n en caso de 
encontrarse testamento, si no residiesen en 
a colonia los instituidos herederos, a los 
i o, en el <íue" se ' ^ • SU cas0; se remit i 
solicita la m e j o r í a de los haberes del Oero í ¿ ¿ e n S l UCt0 de la 
en su caso, se r e m i t i r á n los bienes 
c i tada Direc -
guez, y Fernando F . de Córdoba siempre 
bien de actitud y de gesto. 
Parte del p ú b l i c o no v ió l a intención 
trascendental de l a obra, interpretó equi-
vocadamente su e n é r g i c a sobriedad, ^ 
d i s g u s t ó por c ierta lentitud, innecesaria da 
la r e p r e s e n t a c i ó n y c o m e n z ó a interruni' 
pir y protestar en forma inconvenienWr 
originando u n a e n é r g i c a contraprotesta dfl 
l a m a y o r í a del p ú b l i c o . Cuando tardía-
mente comprendieron su error los impa-
cientes, hubo unanimidad de pareceres, x 
los aplausos fueron generales en los úlii-, 
mos cuadros. 
Jorge D E L A C U E V A 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
L E R I D A , 29.—En la iglesia de San 
espléndidamente adornada con florea y ' * 
han hecho su primera comunión 30 sol 
del regimiento de Navarra, que ^}ieroD(^is0 
parados por el capellán castrense ^0P. / ei 
Esteve, quien dijo la misa y adDUIU.s^eron 
sacramento. A l emocionante acto 0815 
ol gobernador mil i tar, general Jl?ie^f!'oCia. 
jefes y oficiales del regimiento y a 
ción de damas do la Inmaculada, 
Patrona del arma de Infantería. 
Terminada la solemnidad religl08^esarino, 




s i rv iéndose un c lunch» a los | *Vja ron n lo* 
Casino P r inc ipa l . Las damas ^ ^ ^ t o ñ o » 
soldados preciosos objetos y 
del d ía . 
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EU DEBATE O) Domingo 30 de mayo de 1926 
0 0 p e l i g r o i n t e r n a c i o n a l 
L a guerra al pudor 
storal colectiva de los Metropo-
^ pae¿pañoles, publi cada en E L Í>E-
(íia»05 ^e mayo, es v.n documento que 
pf* el . singular atenc ión de todos los 
perece rqUe pon** el dedo en una lia-
^ " S a c i o n a l . Qu:ie;ro señalar aquí al-
ga inl delailes que revelan la gravedad 
¿Un0Ste peligr0' Q"6 es tant0 niás ñpre' 
ie . ^,,Qnlo auc se presenta envuelto 
•ante cuanto que 
^ atractivos de una nueva moral y 
en 103 nueva mentalidad, que ejerce su 
de °naespecialmerite sobre una parte de 
* • "enlud europea. En las columnas de 
la ,UVDeriódico he tenido ocasión varias 
esle P(jurante los dos últimos años, de 
veCeSr la atención de los lectores hacia U 
^ l e n c i a de los comunistas de Rusia 
otras partes en propagar peregri-
y e n e r a s de entender la moral, en lo 
"'rticular, en lo que respecta a las rela-
P cs entre los sexos. Las Uniones de la 
Cl0cntud creadas por la Tercera Jnterna-
ÍuV ! han tenido en todas partes por 
cl0" ¡pal misión la de difundir esa nuc-
prl¡nniora!idaa y ganar para ella adeptos 
va,re las diversas clases sociales. Sus es-
1 i l^rv^nAn rr>cnltafln<; f l i r i P S l í s i -
rca-
^'de'que, sin quererlo, están al ser-
EXPLOSION DE UNA FABRICA ALEMANA DE POLVORA ¡ S e r e o r g a n i z a n l o s s e r v i c i o s t r a n s a t l á n t i c o s 
. •• 
f i n o s han ogrado esul dos unestís 
nmchos todavía no se han perec 
[f[0 del comunismo internacional en 
Isuntos de esta índole. 
El medio principal que ponen en juego 
- la propagación de una mentalidad cx-
líaña llamada por los Metropolitanos es-
fioíes con mucho acierto neojaganismo. 
Se en efecto, una mentalidad de todovpun-
m opuesta a las enseñanzas del Evangelio -
He la Iglesia Católica. No es difícil definir 
l ia mentalidad, porque se separa de men-
talidades algo complejas en este orden de 
'deas por su radicalismo absoluto, que 
L deja ambigüedades de ningún género 
cerca de su alcance. Los representan-
L de la nueva secta naturalista en ma-
terias de moralidad sexual, ponen por 
nrincipio primario que la religión cristia-
a ha invertido los términos, suponien-
do que una nuillitud de relaciones entre 
jos sexos son pecado, mientras la cien-
cia moderna y el progreso de la huma-
nidad piden absolutamente que sean re-
putadas, no sólo lícitas, sino autorizadas 
por la naturaleia y los derechos del in-
dividuo. Con una lógica horrenda argu-
mentan después que para a r r a n c a r lo más 
pronto posible de los corazones las en-
señanzas de la Iglesia y de la sociedad 
cristiana, hay que oponerlas hechos evi-
dentes y de la nueva libertad, quitando, 
no sólo de en medio la vieja y decrépita 
moralidad, sino implantando en seguida 
en la práctica la completa libertad, o me-
jor dicho, la licencia en todas las rela-
ciones sexuales. Hay que suprimir lo que 
los antiguos llamaban el pudor, afirman 
los portavoces de la secta, y que promover 
todas las modas y prácticas que puedan 
facilitar el impudor; en una palabra, 
cuando la pastoral de los Metropolitanos 
señala como un peligro inmenso de la 
sociedad cristiana. Hay, pues, un verda-
dero abismo entre los dos conceptos. Ade-
más, esos enemigos de la religión de Cris-
to, se empeñan, excediendo así en mu-
tk al mismo paganismo, en idealizar el 
íí/uralismo sexual, y utilizando para esto 
en parte las doctrinas diabólicas de 
Nietzsche, y sacando del polvo de los 
siglos a todos los literatos que han glo-
rificado la carne y sus pasiones, difunden 
por los libros y la Prensa esas exaltacio-
nes de la más vil y brutal lujuria. No 
son inmorales en el concepto antiguo, sí-
no que prescinden por completo de toda 
moralidad y alardean de ser amorales y 
no inmorales, lo que quiere decir que su 
falta de moralidad es una falta de prin-
cipio, de la cual se ufanan como del máá 
glorioso progresismo. 
Por estar el mal y a difundido en Ale-
mania, los Obispos alemanes han puBli-
cado el año pasado una pastoral colecti-
va, en la cual enunciaban los mismos prin-
cipios que los Metropolitanos de Espa-
ña. Ahora mismo se ha publicado por la 
Organización de la Escuela Católica un 
comentario extenso acerca de la impor-
•ancia y de la transcendencia de la pas-
toral de los Obispos. E n Alemania, los 
enemigos de la moral cristiana se han 
poderado con preferencia de lo que ]la-
ân la cultura del cuerpo humano para 
tercer sus devastaciones infiltrando su 
Genialidad en las varias clases de do-
We. Por consiguiente, los católicos de 
Remanía se ocupan ahora con mucho cui-
¡lado en la creación de organizaciones ca-
ucas de deporte.. 
Siendo internacional el peligro, ínter- , 
jacional también debe ser la defensa, y ;| 
be oponerse a la mentalidad neopagana 
e mentalidad del Evangelio y de la Igle-
^ Católica. 
r . . Doctor F R O E E R G E R 
Bolonia, 24 mayo, 1926. 
% c o r o n a c i ó n d e l a V i r g e n 
d e l S a g r a r i o 
Representación del Gobierno asibtirá 
el señor Martínez Anido 
J 0 ! ^ 0 , 2 9 - - E n l a C a t e d r a l c o n ' i n u a -
^ r 2 i 0 taS en h o n o r dc l a V i r g e n del 
¿ a l \ w ' l í a n a of ic ió en la m i s a de pon -
^ el fi ^ iSpo dc C i u d a d Real , p r ed i can -
j ^ ' üe L o r i a . 
^ V f ¡ ^ í 6 SC v e r i f i c ó el t r i d u o , en el 
V r i i i l a^saerada c á t e d r a el Obispo 
£ ^ las Ordenes M i l i t a r e s . 
ísta T!!frlCia.dc E s t e r o s cs eno rme . 
S a l i?, C ha sa l id0 c l ™ ^ i o m o n u -
iadej Ominoso , p res id i endo las a u t o r i -
^pue^^'f2^^01 A y u n t a m i e n t o , y ante 
^ d c c¿Cl rC:d3n de ^ C a U x L a l ; hD6 
tnr 0ritas c a n t a r o n l a Salve. 
1. La fábrica de Haosloch a Main de pólvora y 'armas d z Ca?a, en la que el 20 del actuat, por causas aún desco-
nocidas, se produjo una gran explosión. 2. Los últimos restos de la fábrica iFot- n d a i . ) 
C h i l e c o n t r a e l r e p a r t o 
d e T a c n a y A r i c a 
Exige que se cumpla la sentencia arbi-
tral celebrándose el pleciscito 
S A N T I A G O D E C H I L E , 29.—El embaja-
I dor norteamericano ha notificado a l Go-
; b í erno chileno que c r e í a llegada la hora 
j de formular la p r o p o s i c i ó n definitiva en 
i el sentido de resolver el pleito de T a c n a 
: y Ar ica . 
Inmediatamente se r e u n i ó el Gobierno 
| en Consejo y a c o r d ó la ú n i c a f ó r m u l a 
que es posible: el cumplimiento legal de 
la sentencia de arbitraje que exige el ple-
biscito. 
L A L I G A N A C I O N A L 
S A N T I A G O D E C H I L E , 29.—La L i g a Na-
cional "pro T a c n a y A r i c a h a publicado 
un manifiesto dando cuenta a sus simpa-
tizantes de haber suspendido m o m e n t á -
neamente sus actividades ante el rumbo 
inesperado que se h a dado a l a c u e s t i ó n 
del Pacifico. 
Dicha Ins t i tuc ión , que se f u n d ó con el 
fin de promover un movimiento de opi-
n i ó n en toda l a repúbl i ca , p a r a pedir y 
E s t é v e z y C a l v o l l e g a r o n 
a y e r a B a r c e l o n a 
Estuvieron allí media hora y continua-
ron su viaje hacia Madrid 
B A R C E L O N A , 29. — E n el expreso de 
F r a n c i a , a las 7,35 han llegado esta ma-
ñ a n a el c a p i t á n E s t é v e z y el m e c á n i c o 
Calvo, 
L a notic ia del v iaje de los aviadores 
era totalmente desconocida en Barcelona, 
tanto que ni en el Gobierno c iv i l ni en 
la Jefatura de P o l i c í a han podido dar n in-
guna noticia. 
Solamente pudimos averiguar que E s t é 
vez y su m e c á n i c o permanecieron en Bar-
celona muy poco tiempo—media hora—, si 
guiendo el viaje hac ia Madrid en el rá 
pido de las 8,15. 
D e u n a a u t o a t i r a n a l T e r m e s 
u n n i ñ o d e s p e d a z a d o 
o 
S A L A M A N C A , 29. — A las cinco de la 
tarde de ayer p a s ó por el puente de la 
Salud, sobre el r ío Tormos, un a u t o m ó v i l . 
Desde su" interior arrojaron al río una caia 
exigir de los poderes p ú b l i c o s l a realiza- desapareciendo velozmente 
c ión del plebiscito en las provincias en | UnjOS muchachos que jugaban en l a ori -
litigio, expresa en dicho manifiesto su In 
alterable convencimientt) de que solo me-
diante la e x p r e s i ó n de l a voluntad nacio-
nal puede tener s o l u c i ó n adecuada el an-
tiguo pleito chileno-peruano. 
A ñ a d e que para proseguir l a c a m p a ñ a 
in ic iada r e c a b a r á l a a d h e s i ó n de sus nu-
merosos adherentes, entre los que figuran 
numerosas organizaciones p o l í t i c a s y so-
ciales. 
E L I N C E N D I O D E K O L T E L N I C H 
MOSCU, 29.—El incendio de l a ciudad 
de Kotelnich h a causado d a ñ o s por va-
lor de doce millones de rublos. 
V a n retirados siete c a d á v e r e s y hay nu-
merosos desaparecidos. 
Todos los edificios p ú b l i c o s de la ciu-
dad han quedado totalmente destruidos. 
L o s i m p u e s t o s p r o v i n c i a l e s 
d e Z a r a g o z a 
Los agricultores siguen su protesta 
Z A R A G O Z A , 29—Convocadas por la Cá-
mara Agr íco la , se han reunido esta tarde 
las representaciones de las entidades agra-
rias p a r a protestar de los nuevos impues-
tos acordados por l a D i p u t a c i ó n sobre el 
trigo, los olivos, las uvas y la remolacha. 
Acordaron los reunidos elevar un respe-
tuoso pero e n é r g i c o escrito a l Gobierno pi -
d i é n d o l e que no autorice la i m p l a n t a c i ó n 
de dichos impuestos. 
Ha del r ío alcanzaron la caja. A l abrir la 
se e n c o n t r ó en su interior un n i ñ o r e c i é n 
nacido, despedazado. 
No se conoce n i n g ú n detalle m á s del su-
ceso porque los testigos presenciales del 
hecho ni s iquiera vieron el n ú m e r o de 
la m a t r í c u l a del a u t o m ó v i l . 
L a p e r e g r i n a c i ó n d e h o y a l 
C e r r o d e l o s A n g e l e s 
P a r a conmemorar la c o n s a g r a c i ó n de E s -
p a ñ a al Sagrado Corazón, se celebra hoy 
una p e r e g r i n a c i ó n a l Cerro de los Angeles. 
A las nueve de l a m a ñ a n a , el s eñor Obis-
po dirá una m i s a de c o m u n i ó n y d ir ig irá 
l a palabra a los fieles. D e s p u é s ' del acto 
de c o n s a g r a c i ó n d a r á la b e n d i c i ó n con el 
S a n t í s i m o . 
E l tren especial sa ldrá de Madrid (esta-
c ión del Mediodía) a las 7,45 de la m a ñ a n a ; 
el de regreso s a l d r á de Getafe a las 11,30. ' 
U n a u t ó g r a f o d e P e í a i n 
v e n d i d o e n 4 0 . 0 0 0 f r a n c o s 
P A R I S , 29.—En el circulo de la América 
lat ina se ha realizado hoy una venta do 
a u t ó g r a f o s y de l ibres con dedicatoria úc 
los propios autores a beneficio do las viudas 
y h u é r f a n o s de los combatientes. 
E l autógrafo del ú l t i m o comunicado de 
la gran guerra, de p u ñ o y letra del tu 
tonces general Pctp.in, fué vendido en ÍO.'.'O'.1 
francos.—.C. ü . 
S e p r o r r o g a e l e s t a d o d e 
e x c e p c i ó n e n I n g l a t e r r a 
La opinión de Ford sobre la mine-
ría inglesa 
L O N D R E S , 29—A consecuencia de l a ac-
tual huelga de mineros se h a adoptado l a 
d e c i s i ó n de mantener l a ley de «circuns-
tancias excepcionaleso, que c o m e n z ó a re-
gir el d í a 4 del corriente. 
D E C L A R A C I O N E S D E F O R D 
N U E V A Y O R K , 29.—El s e ñ o r Henry F o r d 
publica un a r t í c u l o en el Dcarborn Inde-
pendent sobre la crisis inglesa, en el cual 
dice : 
«La huelga actual prueba que existen 
errores en el sistema de relaciones indus-
triales en la Gran Bretaña. U n a industria 
no vale un c é n t i m o cuando se la sostiene 
con mano de obra mal pagada. Recono-
ciendo los servicios inmensos prestados an-
t a ñ o a l mundo entero por los directores 
de empresas y por los obreros b r i t á n i c o s , 
es indudable que hay que buscar nuevas 
bases. No existe mejor obrero que el de las 
islas b r i t á n i c a s , y y a es hora que se le 
remunere por sus trabajos. Ahora bien, 
las huelgas no pueden conducir a este re-
sultado y las subvenciones gubernamenta-
les tampoco. Los jefes deben afrontar l a 
tarca de organizar l a industria sobre bases 
que reconozcan sus derechos al obrero ca-
paz.» 
R E G A L O S A B A L D W I N 
L O N D R E S , 29.—Desde que t e r m i n ó l a 
huelga general, el s e ñ o r Bald\Vin recibe 
regalos de numerosos industriales y co-
merciantes, que le manifiestan as í su reco-
nocimiento por l a manera de conjurar e l 
peligro que amenazaba a Inglaterra. Entre 
los objetos figuran infinidad de pipas y de 
herraduras. 
E l s e ñ o r Ba ldwin ha manifestado que 
agradece profundamente dichos obsequios 
y que y a tiene para fumar durante toda 
su vida. 
Veinticuatro expediciones a Cuba para el año próximo. Barcos 
con una sola clase para los emigrantes 
Se subvenciona con 50.000 pesetas el Solar Español de Burdeos. 
E B ' — 
A las tres v inedia llegaron los minis-
tros u la Presidencia. E l jefe del Gobier-
no l l a m ó por t e l é f o n o desde el ministerio 
de la Guerra al vicepresidente, general 
Mariinez Anido, pero como este no h a b í a 
l logaic e ú n , el ministro de Estado rec ib ió 
el cncaigo del imriqués de Estel la de que 
se constituvera el Consejo s i h su presi-
dencia. A las cuatro l l e g ó el ministro de 
la Gobernac ión , empezando inmediata-
montc el Consejo. 
.Minutos d e s p u é s de las seis y media se 
i v i s n u ó tu la Presidencia el m a r q u é s de 
tateUa. 
Como ayer fué d ía de mucho tra-
j ín y la r e c e p c i ó n en palacio me o b l i g ó 
a i otil arme tarde, he aprovechado la tar-
de para dormir una hora y arreglar los 
p'ipcles de mi secre tar ía antes de mar-
char a Barcolona. Y nada m á s , s e ñ o r e s , 
estaré media hora en el Consejo. 
De la r e u n i ó n , que terminó^ a las siete 
y Veinticinco, se fac i l i tó la siguiente re-
.foreucia: 
«Wflrma.—Se aprobó la propuesta del mi-
nistro modificando los servicios de la C m i -
pañia T r a n s a t l á n t i c a en el-sentido de in-
crementar las lineas de c o m u n i c a c i ó n con 
America y real izar las e c o n o m í a s posibles 
en otras de .menor imporiancia en orden 
nacional y comercial . 
¡ n s t T u c c í ó n . - S e c o n c e d i ó validez oficial 
a i o s estudios que se realizan en i l Con-
servatorio de M á l a g a , y se e x c e p t u ó de ¿u-
L-asta la compra del hotel de la fa;le de 
Fortuny, 53. destinado a residencia femeni-
na de estudiantes. 
2-raba;o.—Real decreto-ley regulando l a 
industria y comercio de metales preciosos 
y estableciendo el contraste y . marcas es-
peciales que han de distinguirlos de otras 
aleaciones. 
Se aprobó l a c r e a c i ó n del mercado de 
Medina del Campo; con arreglo a l a ley del 
descanso dominical , por reunir las excep-
cionales circunstancias que en ella se ex-
presan como necesarias para otorgar di-
cha c o n c e s i ó n . 
F o m e n í o . — S e a d j u d i c ó el concurso para 
la c o n s t r u c c i ó n de un dique seco de carena 
en Cádiz. C o n c e s i ó n de aguas a Bilbao 
para abastecimiento de la p o b l a c i ó n . C ica -
c ión de las Juntas sociales para las dis-
tintas zonas del Ebro que han de sufrir 
reforma y mejora con las obras a realizar 
por la Confederac ión .» 
E l Consejo a c o r d ó someter a la ratifica-
c ión de su majestad los convenios sobre 
transportes de m e r c a n c í a s y de viajeros 
y equipajirs por ferrocarril , formulados 
E l g e n e r a l C a v a l c a n t i e n 
S a n S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 28—En el ráp ido de 
hoy l l e g ó el general Cavalcanti a c o m p a ñ a -
do de su esposa, su c u ñ a d a y su ayudante. 
F u é recibido por los gobernadores c iv i l y 
militar, el delegado regio y los primeros 
jefes de los Cuerpos de esta g u a r n i c i ó n . 
L a s s e ñ o r a s fueron obseepiiadas con ra-
mos de flores. E l general Cavalcanti se tras-
ladó al cuartel de la Reina Cristina. 
Dijo que su viaje obedece al deseo de 
apadrinar el bautizo de un muchacho mo-
ro recogido por los Ingenieros. E l domingo 
regresará a Burgos y promet ió pasar du-
rante el verano una temporada en San Se-
b a s t i á n . Por la noche c e n ó con el gober-
nador civi l . 
B A N Q U E T E A U N A R T I S T A 
e y la fachada dc la C á t e d r a an un- -i • '-cuctua 
f a „ , - • l l u r n , n a c i ó n e l é c t r i c a rea l 
í^oVníl!"117 nnt̂ les las de l A y u n 
! ^ c-ui Palac iü a rzobispa l . 
T ^ í s t i r n . luíí ' i i-cs se han levan-
' « ^ m e n t P i a r C O S ^ t r i u n f o . l l a m a n d o 
' rres n a t u r l V c 6 n uno ™ t a b i l í s i i n o 
' ^ r c i o ' Costead0 Por l a C á m a r a 
Vi CtO fin 1 
^ r V á r i o „ C o r o n a c i ó n de l a V i r ^ n 
^ ^ s i d e n t ! 1 fS,en^and0 al G o b i e r n o . 
I í L v 1 1 ' ^ 01 Con5ejo. s e ñ o r Mar-
C?lvoÍ1Sá0f11ministro de Hacien-
1Cha ciudad ' qUe anochc s a l i ó 
1 
E l popular artista Enrique Chicote, redeado de sus amigos, que le obsequiaron con un Danquete para ,estejar 
su nombramiento de profesor de Declamación {p0(l 
en Berna en 23 de octubre de 1924. 
Se aprobaron otros expedientes de trá-
mite. 
Ampliación 
E l Consejo puede dividirse realmente en 
dos partes, antes y d e s p u é s de la llegada 
del presidente. E n la pr imera figura una 
propuesta del ministro de Marina con re-
l a c i ó n a la f u n c i ó n tutelar que un real de-
creto del Directorio a s i g n ó al Estado cerca 
de los servicios de l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n -
tica, consistente en examen anual de cuen-
tas, mejora y r e n o v a c i ó n de material, et-
cétera . P a r a un plazo relativamente breve, 
acaso en el p r ó x i m o año , pe a c o r d ó aumen-
tar hasta 23 el n ú m e r o de expediciones a 
C u b a ; modificar el itinerario del Pac í f i co , 
suprimiendo la escala en aquella i s la para 
que el viaje compila en rapidez con los 
vapores extranjeros; regularizar y consoli-
dar el servicio do turismo que se acaba de 
inaugurar, Nueva York-Sev i l la ; establecer 
un servicio directo entre los puertos cantá-
bricos y Cuba y B r a s i l , destinado exclusi-
vamente a los emigrantes, que rea l i zarán 
probablemente cuatro barcos de especial 
c o n s t r u c c i ó n , de una sola clase, que evita-
rán la competencia que hoy nos hacen otras 
l í n e a s europeas, singularmente las holan-
desas, y, por ú l t i m o , se e x t r e m a r á n las eco-
n o m í a s y a inic iadas, singularmente en el 
personal. 
Mediante un decreto del ministerio de 
Trabajo se desecha la p r a g m á t i c a de Car-
los I I I y el reglamento de principios del 
siglo pasado, que r e g í a n en l a ver i f icac ión 
de los metales preciosos, o sean oro, plata y 
platino. Una y otra d i s p o s i c i ó n resultan 
materialmente embrionarias p a r a atender 
ramo tan desarrollado de la industria. Se 
v e n í a n registrando a n o m a l í a s , tales como 
la de que no se verificaran los metales im-
portados y la de que no rigieran en E s -
p a ñ a principios de índo le mercanti l im-
plantados en casi toda Europa . El lo ha 
originado, tras la d e p r e c i a c i ó n de nuestros 
metales, u n a cris is en la industria corres-
pondiente. E n el decreto se d e t e r m i n a r á n 
las aleaciones que# deban negociarse; se 
fijarán los caracteres distintivos entre unas 
y otras y la clase de timbre que les co-
rresponda, y se d e c l a r a r á n fraudulentas las 
aleaciones importadas que no se ajusten 
a estos requisitos. 
E n el p r e á m b u l o se justifican las me-
didas s e ñ a l a d a s , con la c o n s i d e r a c i ó n de 
que la materia a que afecten a q u é l l a s so-
licita una i n t e r v e n c i ó n del Estado a n á l o g a 
a la que se establecen en las pesas y me-
didas. 
Aunque por circunstancias qtue no es del 
caso apuntar ahora el Ayuntamiento de Me-
dina del Campo no so l i c i tó l a i n c l u s i ó n de 
su morcado en la r e l a c i ó n de l a lista oficial 
de ellos, dentro del plazo de quince a ñ o s 
que kpalmonte se es tab lec ió , el Gobierno 
ha estimado justo acceder a la c o n c e s i ó n , 
en a t e n c i ó n a que fué en Medina del Cam-
po donde se n e g o c i ó por primera vez en 
h s p n ñ a , haco < varios siglos, una letra dc 
famhio, y porque la historia nos demucs: 
n a míe seria imposible hacer la c r ó n i c a 
del proceso e c o n ó m i c o de nuestra n a c i ó n 
si se ( ¡escariara la influencia e c o n ó m i c a y 
mercantil de la legendaria ciudad. 
Por lo que concierne al departamento do i 
Esiado. propuso el ministro del ramo, y 
ásí so acordó , la rat i f icación por s u m a -
jes:ad del convenio sobre transpones de 
mtíjvam.ias y de viajeros por ferrocarril , 
firmado en Berna en 1924, en a t e n c i ó n a 
que las disposiciones que rigen en esta nía 
teria datan de 1S90 y son inadecuadas e 
jusuficjontes. por lo tanto, ai tráfico mo-
derno, y porque a d e m á s so refieren úni-
camonte a las m e r c a n c í a s . 
L l Consejo, a propuesta del conde de 
Guadalhorctí , a c o r d ó sacar a subasta per 
la camidad dc ]7 millones las obras del 
dique1 cíe Cádiz. S i , como parece prob.-ihlr, 
ci medio f í s ico no ofrece mayores üiflcúl-
tades. el tipo de subasta s e r á m á s . bajo 
aiin. pudiondo llegar a 14 millones. L a s 
o&r&a p e r m i t i r á n abrigar buques de CO.üOO 
loncla.las. 
L a s Juntas sociales que se crean por otra 
decreto de Fomento tendrán carácter social, 
no administrativo, y se cons t i tu i rán en los 
lu -a ivs mas convenientes de la Conferen-
cia H i d r o l ó g i c a del Ebro. Dosi vocales do 
olla furmaian parte de la junta general. 
L a a u t o r i z a c i ó n para el suministro dc 
taguas a Bilbao e x i g i r á un emprés t i to de 
SO miliones do p c - a a s , y una camidad 
| pinpo;cional do 250 litros por habiiantc 
L a segunda parto del Consejo, como al 
j principio dijimoo, se inv ir t ió en escuchar 
al pro.snientf; las consideraciones que hizo 
sobre Marruecos y una pmpuesta del 
mismo, que fué aprobada, concediendo 
una subyes ic ión de 50.000 pesetas para la 
c o n s t r u c c i ó n de los edificios del Solar E s -
p a ñ o l de Burdeos, i n s t i t u c i ó n que auxi l ia , 
social y e c o n ó m i c a m e n t e , a mAs de 30 
compatriotas, que h a invertido en sus 
fines, sin auxil io del Estado, m á s de un 
m i l l ó n de francos, en é p o c a en que l a di-
visa francesa estaba m á s alta que en l a 
actualidad. 
Una nota del presidente 
Ayer facil itaron en el gabinete de Cen-
sura del Gobierno Civ i l l a siguiente nota: 
( E l general Primo de B i v e r a ruega a 
la Prensa exprese su gratitud a cuantos 
per iód icos , entidades y personas le han 
felicitado por los afortunados aconte-
cimientos de estos ú l t i m o s d í a s en Marrue-
cos, p u é s le s e r í a imposible hacerlo por s í 
mismo, ni s iquiera inmediatamente por su 
secretar ía . 
Y en cuanto a agasajos y manifestacio-
nes colectivas de júb i lo , cree acertado di-
ferirlo para el d ía , seguramente no lejano, 
en que representaciones- de las fuerzas de 
Africa y su mando, e incluso el propio 
general en jefe, puedan venir a Madrid, 
10 que s ign i f i cará que se tienen por sól i -
damente afianzadas las i m p o r t a n t í s i m a s 
ventajas conseguidas estos d ías . 
Por lo pronto, hoy sale, aunque por j o -
cos d ías , el jefe del. Gobierno para Barce-
lona, a donde hace visitas c ó n l a fre-
cuencia que demanda el c a r i ñ o e i n t e r é s 
que le inspira Cata luña , tan recuperada 
d í a por día para el sentimiento e s p a ñ o l s in 
necesidad dc empleo de violencias, sino 
meramente r e s t a b l e c i é n d o s e con firmeza 
por sus autoridades principales los incon-
cebiblemente antes abandonados resortes 
que el mando tiene a su alcance y son 
esencia do su deber, p a r a evitar que na-
die, impune y audazmente, debilite el sen-
timiento de la unidad nacional , hecho his-
tór ico , glorioso y fundamental de l a vida 
y grandeza de E s p a ñ a , ni turbe el orden 
con violonoias y coacciones que ensom-
brecieron ' t r á g i c a m e n t e la gran urbe, or-
gullo de E s p a ñ a . » 
P r i m o d e R i v e r a a B a r c e l o n a 
Desde la Presidencia del Consejo el jefe 
del Gobierno se t r a s l a d ó , a las siete y me-
dia, a la e s t a c i ó n del M e d i o d í a , con objeto 
de tomar ol expreso dc Barcelona. 
E l m a r q u é s de Este l la rec ib ió al entrar 
en los andenes una i m p r e s i ó n inesperada. 
Los afiliados a la U n i ó n P a t r i ó t i c a de Ma-
drid, requeridos horas antes por la .lunta 
directiva, formaban tun grupo superior a 
mil personas, que v i toreó y a p l a u d i ó con 
entusiasmo a l presidente; numerosos so-
matcnistas. muchas damas e infinidad de 
personas pertenecientes a todas las clases 
sociales se h a b í a n personado a d e m á s es-
p o n t á n e a m e n t e en la e s t a c i ó n para despe-
dir al general Pr imo de B ivera . L a concu-
rrencia se agolpaba bajo la marquesina y 
se e x t e n d í a por los andenes exteriores de 
la e s t a c i ó n . 
Los circunstantes sumaban cerca de 2.000. 
E l m a r q u é s de Estel la , visiblemente sor-
prendido y satisfecho, s a l u d ó a los s e ñ o -
res Gabi lán , Af i s t izáhal y otros miembros 
de la Directiva de la U n i ó n Patr ió t i ca , 
a g r a d e c i é n d o l e s su a t e n c i ó n . 
A l l legar a l break se i n s t a l ó junto al 
estribo y e s t r e c h ó la mano a m u c h í s i m o s 
de los presentes, que desfilaron ante él . 
mientras desde las venlauj l las de los trenes 
inmediatos, uno dc ello? el expreso de An-
d a l u c í a , los viajeros a p l a u d í a n sin cesar. 
A * i V i iP. f J ? ; .3 J f J&VaM A i J t 
C jt / , . « '« ».*< « n r i » ' i W i . " j l xa 
i A - U U . i • >í . ^ v • l í 'tí' % u J l • 
U A i J . A I i T f nA l ^ j p v v 
11 u J J Ti- (' 
Una C o m i s i ó n de damas . . presidida por 
la condesa de Nava de T a j o y la s e ñ o r a 
viuda de Blasco, se acercaron a l presiden-
te para felicitarle y rogarle a l propio tiem-
po que acepte un homenaje que muchas se-
ñ o r a s m a d r i l e ñ a s organizan en su honor. 
E l jefe del Gobierno, a l advertir que el 
entusiasmo a c r e c í a , m a n i f e s t ó , sonriente, al 
conde de J o r d a n a : 
—No diVulgue usted que se acaban de C 0 v 
ger cuarenta c a ñ o n e s . 
A l arrancar el tren se recrudecieron los 
vivas a E s p a ñ a , a l Rey, a Pr imo de B i v e r a 
y al Ejérc i to . 
Acudieron el Gobierno en pleno, autori-
dades civiles y militares, altos funciona-
rios, los generales del Directorio y multitud 
do personas. 
Varios obreros fueron e s p o n t á n e a m e n t e a 
la e s tac ión para felicitar al presidente, pi-
diendo al s e ñ o r Gabi lán que los inscribiera 
en la U n i ó n P a t r i ó t i c a y les presentara a l 
m a r q u é s de Estel la . 
^ <í> <P 
í̂ _**> La geniil Primavera, primavera le tíMgamm 
Kl'DEN DARIO 
U n t e m a d e e t e r n a p o e s í a 
La Priaiavera lia inspirado en todas las época* a 
los má? firandss poetas. Eo la estación de In» ílo.-e* 
> ¿el amor. Mencionónos o t̂ rio cen esta rcnovni* 
juventud de la naturaleza, tomando diariamente al 
despertar, en tr.edio \ L C O dc ef ua, una cucKoradita 
de La depurativa y rcírefcante 
" S A L D E F R U T A : 
^ ^ C F R U Í T S A L T > ^ 
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'erann, ya p r ó x i m o , actual iza dos 
'¡•n.Ta* f e ' T f i é j m ' A X " e l W a Y i T i ' s r W l a m o -
aa ha impktesbn ¡uira Unió tirmp". Ü**0 
que r n l a J r ' i m r o de los cálorCs rs- rnantí , , 
fcsullan m á s iinicticus ¡j rúnnid' is . • .V-s 
rr fcr iv in i al tómürio ij a l pyjama-
Odeile, yfT^ñ>r¡)i)niiaL colaboradora de L a 
jFhtóme Ghí© ha ddVcado Mace . pocos 
Otai "/-" '/'• s t«^l f t jp í^»9üf l f i ffivulas a 
esas dos prendas tan en b o ^ a - v ^ l ^ - tanlo 
favorecen, ]>or . añ-adidura. 
E n pyiamiJS describe el niodelo de últ i -
m a & O 690 <•// v d a rah'r lila obscuro o a?ui 
W a i W r t t t W " 0<W ' inu l i rus» d'- ¡ lores pin-
tadas..,.muy distíretus. Kste pujan,o e.cígr 
d o s - d e l a l i e * : - zapatil lui de * ,c lona del 
.mismo tono y un collar de ¡ n n l a s i a , for-
mado con ficliMs de «mo/i-yo"//.'/•" 
, E l kimono, amplio y v^mrosó . , reknlta 
u n a hala í o r n u d i m n a y bella, úe un t%\t , 
incomparable en raso U b n i y . bordado a diado ú l t i m a m e n t e con el que se proe l í 
mano raproduciendn r ú s a ^ aal i iralcs , so-; l 'á inpeóh. supera a los semitinalcs desd 
bre fondo azul obscuro, c h a m ¡ m y n e o mal- -punto de vista'.doportivo. puesto que^repre 
vy. E l . iqrrp. ,d(í l ibcrly lúmbien y ' 'ü{la-
mascado, forma un. contraste muy bonito 
con el raso azul , por ejemplo, y el total, 
una ú o s h a ^ ] & . e x ( { ] ¿ i s i i a y san tu osa. LCOS-
tosas ambas prendas ! rueden serlo, des- do la p( 
de luego, , si se eligen a lodo VÍ/JO ;" peró ; partido. 
R e a l U n i ó n c o n t r a 
A t h l e t i c C l u b 
', 
España vence a la Argentina en el 
primer partido por ja Copa Davis' 
—o— 
F O O T B A L I i 
Kti eJ..Stadiuni MotmpnlitaiiM je ce lebrará 
os'a larde un i n t e r e s a n t í s i m o partido entre 
el Ileal U n i ó n , de Irún, y el Alliletic Club, 
de Madrid." 
Este encuentro t í 'e l ie 'más importancia de 
ID aue a primera vista parece. E u todos 
los 'países del mundo, y antes de la í ina l . 
los par!¡(los t íorrcspondicnies a . ta . scmjl í -
na1 son • consid-erados • como los partidos 
cumbres de la temporada. .iHips b ien; des-
pius de- la fina!; el partido de la c las i lua 
cion por el secundo puesto, esto es, el en-
oieniro c iüre los dos equipos que ban iu-
c h á o l t i a e t e c  el e se r clamo 
"c el 
sféfítÁ lo que liemos .cQnyoni(tp en ,ltatqar 
l a contraprueba. Contraprneba no s ó l o res-
pecto- a l valor del c a m p e ó n , s-ino t a m b i é n 
do los cuatro s e m i í i n a l i s l a s . m á x i m e cuan-
 l  e n ú l t i m a vuelta se reduce S un solo 
partido.. ;:*iS ' 
' ^ ¡ r o ^ d ^ esas formas y estilos, de moda \ Esta 'tarde se íugarti precisamente ese 
cabe la a d a p t a c i ó n d i ú ' m o d e ' s l b , Eltb dif-l páí'tidií. Tendrá tudas las K ^ i n n a s , porque 
pende, como nnes ims lectoras comprende- (-se celebra dos-semanas d e s p u é s del partido 
r á n , de' Í a ~ c a ñ c t á 3 de las sedas, de ios" de Valencia , es decir, dentro del tiempo 
adornos y de el -precio de la c o n f e c c i ó n v h ' n que i a forma o c o n d i c i ó n de los equi-
«5 decir, que un...pyjamn, modelo a u t é n t i c o , . pos no .ba podido variar en lo mas mi-
puede valer 500 pescías, . . ,y ana copia c á s t - ¡ nlinof. ' . , , . • 
. r a la quinta parte, siendo cu ambos ca- \ tí* c las i f icac ión por el sistema de Bferg-
«05 resultaiU) prúc l i co el mismo, ./ .«-l wal. . no tWÍW q a r á c ^ r . , u n c i a l en E s p a ñ a . 
dificultad no es tá ahí . E n cambio, ft^' P o r o t o el parti(lo Meal l . inión-Athlet ic Club 
que tener, mrty p r e s e n t é ' o t r o aspecto :'• 'el\*o. c o n s i d e r a r á como uno de l a n í o s parti-
de la a d a p t a c i ó n c in le .rpreíac ión de 7if- dos amistosos. Pero la d e n o m i n a c i ó n es lo 
c i m r a en las ¡dos prendas a que nos r e m e d e menos: su valor o siguijlcacióp (lepor-
inos ref inemlo, prendas en cierto mpdo.it iva es la niisnui. Es un partido que inuy 
audaces y e x c é n t r i c a s , ¿ u t f á c i l m e n t e i bien puede, encajar en el calendario ¡del 
.comprometen el pudor y ' l a honestidad^ 51! cailipeonato nacional. 
no se evita en ellas hasta el asom'ó de la Como puede ser hientfi' de' in^resos. los 
[ incorrecc ión . Pero ;.cs posible ev i l ar lo l federativos nacionales pueden ir pensando 
¡ Q u i é n lo d ú ñ d l 
L a propia Odette ha escrito: «Aunque 
Hos py jamas y kimonos han servido como 
t m -pretexto m á s , , a muchas, ppra exaltar. 
l a -moda presente del semidesnudo, pagano 
4/ demiroonde, ¿ í ío . -no • g.«ier« decir que 
ttm pt/janr.ía o un kimono no puedan re'sul-
itar elegantlsfmos, de ú l t i m a , y a la vez, 
\stn «sabior* e q u í v o c o alguno. Basta u n a 
tfórmuia de i n t e r p r e t a c i ó n bien senci l la i 
ampl i tud y m á s tela, cuya f ó r m u l a , apli-
cada sensatamente a los vestidos, por ejem-
plo, b a s t a r í a para adecentar y dignif icar « 
ítas t o i t e í t e s femeninas, s in menoscabo del | ua—Palacios—t Olaso. 
.buen gusto y de las orientaciones de la \ * * * 
ívtoda. . L o que sucede es que muchas mu- j R U E N O S A I R E S , 28.—La A s o c i a c i ó n Ar-
.peres, de u n decoro convencional y de ?m 1 gemina de Eootball ha aprobado l a con-
ipudor muy. . . discutible, adoptan las lie- u n i a c i ó n de dos partidos dr íntbol , que se 
¿Smras m á s atrevidas y se presentan en ' c e l e b r a r á n en esta c;apUál eutrü e\ ,team 
p ú b t i e o como verdaderas cortesanas,, por- u r g e n ú n o - y el Real Deportivo E s p a ñ o l , de 
ttgue a s í les place y les agrada, aunque s in R a r c é l o n a , con la expresa c o n d i c i ó n de que 
JjwcreT confesarlo, y argumentando /up(>- ] forme parte del E s p a ñ o l el guardarpeta 
sobre eT p á t t i c u l a r , pues Ies brindamos la 
idea. 
•x- * * 
E n el partido de esta tarde los dos equi-
pos a l i n e a r á n , bajo la d irecc ión de Pelayo 
Serrano (Vizcaya), las siguientes formacio-
nes': 
Weal t / n i ó n . — M u n g u i a , A lza—Rergés , Re-
gueiro—+ Gamborena — \ illav('r('re> S a g a r / a -
zu — + Rene Pel i l — t Errazquin —•)- Ecbeves-
te—-Garmendía. 
Athletic C/nh,—Barroso., -f PplQlo—Qla^o, 
Marín—Tuduri—Rurdie l , De Miguel—Tria-
ffTtíanteitte, por su ú l t i m o resto de pudor, 
t¡*ga£, a pesar suyo; transigen con ciertas 
l audadas , ante el di lema de o tener que res 
!]ttr a s í o tener que renunciar a la elegan-
t e í a ^ y . a l a m o d a » . Di lema tan caprichoso, 
*como a l margen de la realidad y de la 
<perda<L» 
Nosotros, como en otras ocasiones, Sub-
r a y a m o s que lo anteriormente transtirito 
Zamora. 
E n caso de que resultaf^n vciicedor.e.s; j0s 
e s p a ñ o l e s j u g a r á n , dos partido? m á s . . 
Ha. actuado de represpntfiutg. del Real 
Deportivo Españo l en esta capital el cono-
cido deportista., Mr , , Cubbin^. 
* * * 
E n el primer partido entre, ingleses y. co-
r u ñ e s e s , celebrado en - el..campo de Riazor, 
no lo fvrma u n moral is ta severo, n i un v\ west H a m Uniter v e n c i ó al Rea l Club De-
reU^íoso, n i u n a s e ñ o r a « p a s a d a de moda* iportivo. de L a Coruña por 3 - 0 
por sus a ñ o s 7/ pteiuieios de su é v o c a , 
£ m > M ¿ Z ' a t t u a v i * ¿ é S $ % E l J S S S & I S " " Í S W i a Cas c r ü o r a ¡ o v e n , de criterio muy amvtto í K n L ! . 7 ' nt osla i d i . l L ( n ]a Ca»-
a s c é t i c o , y cuyas ideas... tampoco son de 
u n a g r a n austeridad, sino de P a r í s , y del 
P a r í s frivolo,' caprichoso y a! dia. . . . ' 
y P o r ú l t i m o , una i n d i c a c i ó n que q u i z á s 
huelgue para, la m a y o r í a de las lectoras, pe-
r o que tal. vez para algunas no es té de 
más - , el py j a m a o el kimono, son-dos pren-
d a s í n t i m a s , exclusivamente p a r a el toca-
dor y el boudoir. y só lo los kimonos de 
determinada hechura, o sea, t o d a v í a m á s 
largos, m á s amplios y con manga hasta 
el codo y escote honesto, pueden haQer las 
veces de bata y usarse en vez de és ta , co-
mo toilette casera, y aun p a r a r e c i i 
u n a int imidad famil iar . E n hoteles, balnea-
rios, fondas, e tcétera , e tcétera , dentro ex-
clasivamente de la h a b i t a c i ó n . De la vida 
de sociedad en estos ú l t i m o s lugares, capí-
tulo q̂ue bien merece unas l í n e a s orienta-
doras, trataremos (D; m.) en nn P a l i ^ e 
p r ó ü i m o ^ E s un tema-que a d e m á s , e n - j u 
nio, resulta muy actual. 
E l A m i g o T E D D Y 
J u v e n t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a 
E l d í a 3 de j u n i o , - a las ' cinco y rñédia 
de l a . tarde, d e b e r á » , estar todos los 1x5-
venes c a t ó l i c o s en l a calle del Duque do 
Rivas , para asistir a l a p r o c e s i ó n del 
Corpus. 
: .Los consil iarios que a s i s t a n - a la mi sma' 
n e v a r á n sobrepelliz. 
G A C E T Í L L A T E A T R A L 
P R I N C E S A 
Hoy domingo, 'ri , las1'siete'y r ^ 3 t ¿ t de 
l a tarde, gran concierto de m ú s i c a s bra-
s i l e ñ a s .por l a , art i s ta A n t f ' í i i c t a de Souza, 
enviada poc el Gobierno de su país . As iá -
t i r á n sus majestades y fami l ia reaJ. 
- Descacho billetes .desde'Jas onch. ¡ " 
por los detalles que damos a conüinua-
eion. Cómprcnde las siguientes pruebas: 
P R E M I O HOIM AI .KZA ( a n c i a M \ -n 
t a , 2:"ÓÓ0 pesetas; 2.200 niel ros.—1, Fnr-
nacc, 61 (Rel ínonte) , : 2, ¡ l a n d a c c i o , 49 
CPere l l l ) , y 3, t fÍhrmtéCr& '('S. Garc ía) . 
P R E M I O NATA (militar l isa, hdndimp) , 
íláSq pesetas; 1.800 metros.—1, Bebé^ 89 
(ÍT Azcarraga) \ 2, Henry, 82 ($ Sorna!); 3. 
Tláhil, 70 (S García Martínez) ; 4, Vslak, 70 
( S M a r c i d e ) ; 5, I n f a n z ó ú , 68 ( Í O c a i f a ) , y 
6, C a m p i l i á n , 56 ($ Vega de Boecillo). 
P R E M I O L O R E T O K I , 2.500 pesetas; 
•1.060 •metros.-'—1-,'^jBotíííe-seiie, 56 ( L y n e ) ; 
2, Jacinto, 56 (no c o r r e r á ) ; 3, Mon Géñc-
Ta¿1 -senríHigaon); i^Orguei l le i ix , 56 ( R u i z ) ; 
5, Jcmeui, 56 ( S á n c h e z ) ; 6, Bougie, 54 
( C á r t e r ) , - y - 7 , M ademo i selle de luenga, 54 
(Belmente). 
P R E M I O CHOIX. D E - R O I , . 3.000 pesetas; 
1.800 m.etros,—1,. iCan/dn, 62 {'.].. . G a r c í a ) ; 
2. Spanis F l u , 62 (J. S á n c h e z ) ; 3. Greaí 
Tesí , 60 (IK>. c o r r e r á ) ; ir Torihio, 56 (Ro-
m e r a ) ; 5, Labrador, 56 C P e r e l l i ) ; ^ PÍV 
noc/to, . 56 (no correrá) ; 7, Lighlfool, 56 
(Belmopte), y 8, Avanti, 54 ( l í i g s o n ) . . 
P R E M I O T I T A N I C (handicap), ^.000 pe-
setas ;--2;.2O0 metros.—1, Mussolini, 62 (Hig-
,sen) ; Z, " A v m t i r £>0 (no c o r r e r á ) ; 3, / / u -
sidnAi 57. (Re^lmopte);. 4( P¿nor/i0.y 55 (X. 
X . ) ; b. D o ñ a ¡ g n a c i a , 47 (Belmonte), y 6, 
Garc ía ) , , „ 
1 Apreciaciones 
Primera carrera: , RANPACCIO. 
Segunda: G A M P I L A Ñ , I n f a n z ó n . 
,, Tercera : B O U ^ T E - S E L L E (eiuvlra.), Rion 
Genera l . 
C u a r t a : A V A N T I , Toribio. 
, 0 y j u L ^ ; ^ M U S S O L I N I , B a c c i h . 
LAWN-TENÍÍIS 
RARCÉLONA, 2 9 . - E n la pista de tennis 
del' - •Chl.b'"BaredloViá^ han" V1 npozado osla 
tarde Los partidos elimintitorio.V rpara la 
Copa Pavis , entr(> ios equipos d é ' Argen-
t i n á y E s p a ñ a . 
[ C ó n l m ú a ' a l f inar de la 3* columna.) 
T e x t o s , c o l e g a 
Hora es ya de terminar la polémica que 
con E l S o l mantenemos a propósito de 
la Junta de Ampliación de Estudios. Caer-
lo que nos ha servido para exponer ideas 
y1 apreciaciones de oporlunidad y para 
apoyar en la medida que la justicia exi-
gíjj la decisión tomada a este respecto 
por el Gobierno. Pero esta polémica, co-
mo lal, es tan inútil como una conver-
sac ión llevada por .el método Oilendorff. 
Pero nuestros lectores saben que hemos 
ih inoslrado a E l S o l , con textos, que es.; 
desleal en las citas y que al hacerlas falta 
11 IH w r d a d . Con lex-los también le he-
tnos demos! rado que unas frases depre-' 
sivjíí para el pueblo español y, por su 
carácter de generalidad, inexactas, fueron 
escritas por el secretario de la Junta, en 
funciones de tal secretario, cumpliendo 
encargo de la JunU, y con aceptación de 
ésta, que las incluyó en una ^emoria por 
iella editada. 
Todo esto. archiprobado, no merece una 
línea más. De suerte que del último ar-
tículo de E l . S o l s ó l o hemos de examinar 
a l i óñ lo que el cojega llama la pr inc ipa l 
de sus afirmaciones: que es falso que la 
Jun la (l isfrulaha de una plena a u t o n o m í a 
en el aspecto e c o n ó m i c o . 
Por no perder la costumbre, el colega 
nos lince en esas líneas Otra imputación 
1 ía lsa . Nunca liemos escrilo Id (le la plena 
\ niilononüTi. SI hemos dicho que la Junta 
ehf'un organismo pJ-irileiiindo y gnzaba 
1 de. una nnionomin inasimilable (nada de 
' plennl a la de n i n g ú n otro organismo de-
\ fiendicnU' de un in ims ler io : y los hemos 
1 prohado.con ra/ones (pie /•,'/ S o l no ha iu-
l( nlado refutar. 
Oue esa autonomía, no de derecho, sino 
: de hecho, ilegal y abusiva, por consi-
giiicnle, río Id decimos solamente nos-
otrp^: está escrito con reiteración en la 
( ¡ace ta . Él Tribunal de Cuentas del Rei-
1 no, en su Memoria correspondiente ai 
• año 1920-21, protesta contra los organis-
mos que no le rinden cucnlas, constituí-
! dos -f/z c a n t ó n f inanciero: entre ellos 
aparece la Junta de Ampliación de Estu-
dios. La denuncia y la protesta s% repite 
en la Memoria del siguiente año {Gaceta 
de 1 de junio de 1922 y 4 de junio de 1923). 
Sin que valga alegar que la Junta pre-
seiilaba sus cuentas al ministerio; pues 
no por eso dejaba de incumplir la obli-
gación de rendir cuentas al Tribunal, im-
pueáta, entre otras disposiciones, por el 
real decreto de 12 de agosto de 1903. 
De suerte que la aulonomía económica 
de la Junta no habrá sido plena—y repe-
timos que c^a calificación 110 ha sido es-
crita por nosotros—, pero era lo suíicien-
lemeiile exieusa y abusiva para que el 
Tribunal de Cuentas denominase a la Jun-
ta c a n t ó n financiero. ¿Está claro? 
Nosjmpprla advertir que ni hoy ni en 
días anteriores hemos querido insinuar 
que en la actuación de la Junta hubiera 
irregularidades de cierto, orden. Pero el 
hecho era suficiente para acreditar que 
la Junta no ajustaba sus actos a la ley, 
y por ello procedía una intervención del 
Gobierno; y además que éste ha querido 
extremar sus consideraciones a la Junta, 
pues al renovarla pudo—y de ello nadie 
pudiera dolerse—exigir una revisión de 
cuentas, y no lo ha hecho. 
Y nada más. Lo que en definitiva im-
porta es que la nueva Junta trabaje, lo 
que puede provechosamente hacer sin re-
basar los límites de su jurisdicción, Y 
así lo esperamos nosotros. 
E l primer match, individual , fué juga-
do entre los capitanes de ambos equipos, 
Obarrio, argentino, y Flaquer, e s p a ñ o l . E n 
los dos primeros repís v e n c i ó Obarrio por 
6-4 y 7-5; pero en los s i gu l enn i f i n ó Pía-
quer con l a siguiente p u n t u a c i ó n : 6-0, 6-0 
y 6-2, quedando, por tanto, el encuentro 
a favor de E s p a ñ a . 
E l segundo partido, entre Gindreu y 
Robson, fué suspendido por haberse he-
cho de noche. 
P R O G R A M A D E L D I A 
C I C L I S M O . — Prueba organizada por la 
U. V. E . A las ocho, en el paseo de Rosa-
les. 
Importantes carreras en el v e l ó d r o m o de 
l a Ciudad Linea l . A las seis de la tarde. 
P p ^ O T A VAS,C^—Campeonato regional. 
Desde las diez y tres cuartos, en el fron-
tón del Restiro. 
C A R R E R A S DE- CABALLOS.—Déc imoquin-
tp día en la Castellana. (Véase aparte el 
programa, con los campos probables y las 
apreciaciones.) 
F O O T R A L L . — R E A L UNION, de Irún (cam-
peón de G u i p ú z c o a y semiflnalista del cam-
peonato de España) contra A T H L E T I C C L U B 
(finalista del campeonato de E s p a ñ a ) . A 
las seis en punto, en el Stadium Metropo-
Iftano. (Vease^aparte l a probable f o r m a c i ó n 
de los equipos.) 
l i l i .I .AI!.—Ultimos partidos correspondien-
tes al campeonato nacional. A las diez de 
l a . noche, en ,cl Palace Hotel. 
,1.1 C H A GRECORROMANA.—Concurso en-
tre, profesionales. A las doce, en el circo 
Parish. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Nuestra S e ñ o r a de la L u z 
E l 1 de junio será .el santo de la duquesa 
de Arión. 4 , „ 
Condesas de Romil la y de Sagasta (naci-
da González del Valle y Cantero). 
S e ñ o r a s de don Francisco Herrera Or ia , 
don Diego P a t i ñ o y Mt>a y viuda de, Pio-
noffe (nacida Ojeda). 
S e ñ o r i t a s de Casanova, Gavir ia . Medrano 
del Rivero y Vari l las Herrera. 
E s t a t u a 
E n el p r ó x i m o mes de junio se inaugu-
rará la estatua a la memoria de la exi-
mia escritora gallega condesja de Pardo 
Razan. 
- S e r á emplazada frente al palacio de L i -
ria . 
E l a lma de la s u s c r i p c i ó n ha sido l a 
noble duquesa de Alba. 
Alumbramiento 
L a bella s e ñ o r a d o ñ a Isabel Castor y 
Mcndivil, esposa de don Juan Becerra L a -
m í , ha dado a luz. con/fel icidad en Puer-
to Rico a su hijo p r i m o g é n i t o . 
, Viajeros 
Han salido: para Tos b a ñ o s de Alange, la 
marquesa del Vadillo y sus preciosas hi-
jas Concha y M a r u j a ; para P a r í s , la con-
desa Peretti de la Roca y su h i j a M a n a 
Antonia; para Sevil la, don Torruato L ú -
ea de Tena, su distinguida consorte y pre-
ciosa h i ja P i l a r ; para Vigo y Rayona de 
Galic ia , la distinguida s e ñ o r i t a Mercedes 
Ruiz de la E s c a l e r a ; p a r a L a s Arenas, l a 
s e ñ o r a viuda de C h á v a r r i ; para P a r í s , los 
condes de Vanx Saint Cyr, y p a r a Archi -
dona, el conde de San Fél ix . 
Regreso 
Han llegado a Madrid, proredenles de Se-
villa, los c o n d é s de Riandrma. 
P e t i c i o ñ de mano 
E n Cartagena ha sido pedida la mano 
de l a b e l l í s i m a señor i ta Teresa Murc ia Ma-
drid para nuestro amigo don Rafael G. 
A l v a r g o n z á l e z , teniente auditor de la Ar-
mada. L a boda se ce l ebrará el d í a 12 de 
junio. 
Entre los novios y sus familias se han 
cambiado valiosos regalos. 
Bodas 
E n el p r ó x i m o mes de junio se u n i r á n 
en ' eternos lazos la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
Rlanca R o d r í g u e z de Rivas , h i j a de nues-
tro estimado amigo don J o s é , con el dis-
tinguido joven don José de O l i v a ; la en-
cantadora señor i ta Patrocinio Sabater, hi-
j a del ex diputado don José , con don Pe-
dro Rivas , hijo del ex ministro don Nata-
lio, y la l inda s e ñ o r i t a Inés Dunmorr con 
don Lui s Felipe de Carlos. 
— E l d í a " de junio al m e d i o d í a en, el 
templo del Asilo de H u é r f a n o s del Sagra-
do Corazón se ce lebrará el enlace de la 
l inda s e ñ o r i t a Fe l i c iana Díaz -Agero , i i i ja 
del conde de Malladas, con el joven mar-
q u é s de Casal de los Griegos, hi'íb de l a 
condesa de l a C o n c e p c i ó n , marquesa viu-
da de Santa Genoveva. 
F a l l e c i m i e n t o s 
Confortado con los auxil ios espirituales, 
fa l l ec ió ayer en Madrid el s e ñ o r don F r a n -
cisco de Urrestarazu y G a í m b i a n o , apode-
rado general de los condes de Tórres 
Arias . 
Sus intachables dotes de caballero, le 
granjearon el aprecio de cuantos frecuen-
taron su trato. 
L a c o n d u c c i ó n de su c a d á v e r , desde l a 
casa mortuoria, Daoiz, 6, hasta el cemen-
terio de la Sacramental de S a n Lorenzo, 
se veri f icará esta tarde, a las seis. 
Al comunicar nuestro sentimiento a los 
condes de Torre-Arias y a la v iuda del fi-
nado d o ñ a Josefa del Campo, hijas , hijos 
pol í t i co y d e m á s famil ia , suplicamos a los 
lectores de E L DEBATE u n a o r a c i ó n por el 
a lma del difunto. 
— L a s e ñ o r a d o ñ a S á r a de l á Mora Ruiz 
fa l l ec ió ayer en su casa de l a calle de Ve-
l á z q u e z , n ú m e r o 43. 
F u é apreciada por sus virtudes y carita-
tivos sentimientos. 
E l entierro se veri f icará hoy, a las seis, 
al cementerio de Nuestra S e ñ o r a de l a Al-
mudena. 
Enviamos sentido p é s a m e a l viudo, don 
Marcelino de l a Mata Velarde; hijos, d o ñ a 
Ana y don J u a n ; nietos, hijos p o l í t i c o s , 
don Santiago Rocha y d o ñ a L u i s a P é r e z ; 
hermanos, los marqueses de Santa María , 
y d e m á s deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE ora-
ciones por l a difunta. 
F u n e r a l 
E l martes 1 de junio, a las once, se ce-
lebrarán solemnes exequias en l a parroquia 
de. l a C o n c e p c i ó n por el a l m a del s e ñ o r 
don Angel'Antonlo Mata Es tévez . 
Aniversar ios 
Hoy se cumple el primero de l a muerte 
de l a s e ñ o r a madre de don Rafael Torre-
c i l l a ; m a ñ a n a el u n d é c i m o del conde de 
Guevara y el 1 de junio el primero y u n d é -
cimo, respectivamente, de la s e ñ o r a d o ñ a 
E l v i r a Alvarez Capra y Arenas de Gómez 
de l a L a m a y de don Enr ique de l a P e ñ a 
y Huerta, los cuatro de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid, Lebr i ja , 
Sevi l la y Camas serán aplicadas misas por 
los finados, a cuyos respectivos deudos 
renovamos l a e x p r e s i ó n de nuestro senti-
miento. 
E l A b a t e F A R I A 
p n O f l N A C D I A D E M A S D E A Z A H A R 
Ü U n U i l H u F L O R Ü S Y P L A N T A S | 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 I 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O — E s t a d o ge-
neral.—En España- ol t iempo es bueno, de cie-
lo claro, vientos llojos y temperatura en au-
mento. La m á x i m a de ayer fué, de 34 grados 
en Sevilla y la m í n i m a de hoy ba sido de 7 
grados en Kurgos. 
Batos del Observatorio del Ebro.—Rarrtme-
t ro , 7*5.3; humedad, 42; velocidad del vien-
to en k i lómet ros , por hora, 31; recorrido to-
t a l en las veint icuatro horas, 314. Tempe-
ra tu ra : m á x i m a , 30,6; m í n i m a , 16.2; media, 
23,4. Suma de las dfsviacioncs diarias de la 
temperatura media desde primero de año , 
más 197,5. P r e c i p i t a c i ó n acuosa, 0;0. 
—O— 
Todo mortal en la vida, 
o tarde o temprano yerra; 
mas siempre acierta el que toma 
los C H O C O L A T E S E Z Q U E R R A . 
H O M E N A J E A L SEÑOR C A S T E L L . — L a 
ciudad de San Sebas t i án y las principales en-
tidades guipuzcoanas han organizado un ho-
menaje al i lus t re escritor y periodista don 
Angel M a r í a CásteM. El homenaje ha con-
sistido en una medalla do oro, un a r t í s t i c o 
¡ pergamino y el nomhramiefito de cronista ho-
norario de San Sebas t i án . La entrega del per-
gamino se efectuó el viernes en el patio an-
daluz de la casa de «A R C». 
A n ^ l Mar í a Castell es un c r í t i co - musical 
muy querido do tmlos los mús icos españoles , 
compositores e i n t é r p r e t e s , pues pone siem-
pre su afecto y buena voluntad en el pro-
ceso do nuestra m ú s i c a ; sus bondadosas pa-
labras sirven do c s t ú n u l o a los ar t is tas en 
su labor, agradeciendo de lodo corazón sus. 
cnl icas ca r iñosas y efusivas. > 
R E U N I O N B E C R I T I C O S M U S I C A L E S — 
El cul tn escrilur don Víc tor Espinos ha re-
unido cu la Sala Aeolian a los c r í t i cos imisi-
calos de los periódicos m a d r i l e ñ o s , lüspmós 
ha sido enviado por la Asociación de la Pren-
sa al Congreso de la c r í t i c a d r a m á t i c a , ce-
lebrado recientemente en P a r í s . En la re-
un ión se leyeron las conclusiones acordadas, 
algunas de ellas muy interesantes y pudien-
do servir de base para organizar una Asocia-
ción internacional do c r í t i cos . Y a daremos 
noticias m á s amplias de este s i m p á t i c o pro-
yecta. 
--o— 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona la pr i -
mera v ,cs consecuencia la segunda del uso 
m e t ó d i c o de A G U A D E L O E C H E S . 
de reportar instruyendo a cuanto9 n i . 
bres acudan a ellas. En nombre ^ ^ 
mumdad, sor San Agiretín leyó Un la 0». 
lias agradeciendo la iHmdación K u c,1*ti. 
u t i l i dad a b u n d é tnmKi¿„ ' Bobre 
LOS C O R R E O S E N « I . B I E a . f t 
rector general de Comunicaciones K l 
mado los servicios de Correos en 1 refot-
del Bierzo, on la forma (viguiente. T ^ 
So ha establecido una pea tonía P 
radasecn. V i l l a r de Acero, Porcari 
po del Agua y Tejei ra ; dos peatoneT8' C',1,• 
vicio alterno entre V i l l a f ranea del fr* 
Paradaseca, y otro pea tón , con 1 
terno t a m b i é n , entre Paradaseca v ^ 1 0 
guellina. 7 1,4 V». 
Con la reforma, el Bierzo ha quedad 
féc t amen te servido por lo que re ^ 
servicio postal. peĉ a al 
A R E N A L , 4. T.o M . 44. Pompas Pún 
ebre. 
L A P R O L O N G A C I O N D E L A BLASA 
E S P A Ñ A — L a Comis ión nombrada entr 
inqui l inos del barr io de la Montaña Q9 
oponen al proyecto de prolongación de T 
plaza de E s p a ñ a , r e m i t i r á a aquéllos en 1 
B A N Q U E T E A DOS D I B U J A N T E S — P a r a 
celebrar el éx i to a r t í s t i c o y económico que 
los dibujantes Eivas y Baldr ich e s t á n obte-
niendo con sus exposiciones, se les obsequia-
rá el p róx imo martes, primero de jun io , con 
uua «paella i l u s t r a d a » , que se s e r v i r á a ' l as 
nueve de la noche, en el hotel Nacional . 
Las tarjetas para este acto se expenden en 
el citado hotel y en la U n i ó n de Dibujantes, 
Carmen, 13, hasta el d ía 31, a las, nueve de 
la noche. Después , n i se v e n d e r á n , n i se 
p e r m i t i r á la entrada en el local a quien no 
vaya provisto do ella. 
ENSEÑANZA T A Q U I G R A F I C A , — La Real 
Sociedad Económica Matri tense ha prorroga^ 
do la m a t r í c u l a l ibro de T a q u i g r a f í a pr imero 
y segundo a; o, hasta ^1 d í a 5 del ' p r ó x i m o 
mes de junio . 
—O— 
P a r a la anemia, cloro- | |pnO| ( |npf |n( 
sis y sus complicaciones L l u U i l L i l i l i l i U L 
E l mejor y m á s agradable de los ferruginosos 
R E V I S T A D E COMISARIO.—La revista de 
.Comisario del p róx imo mes de j u n i o l \ pa-
s a r á n las clases mi l i ta res que no forman 
Cuerpo, residentes en esta Corte, en el or-
den que so expresan a c o n t i n u a c i ó n : 
Los señores jefes ^ oficiales de p l an t i l l a , no 
pertenecientes a Cuerpo, los pensionistas de 
las cruces de San Fernando y San Hermene-
gildo y los jefes y oficiales do reemplazo 
t r a n s e ú n t e s y con licencia de todos los Cuer-
pos del E jé rc i to los d í a s 1 y 2, de once a tre-
ce de la tarde, ante el comisario de Guerra 
don Angel El izondó, en la calle de San N i -
colás , n ú m e r o 2 (Comisa r í a de Transportes) . 
Los regimientos reserva I n f a n t e r í a n ú m e r o s 
1 y 2 y el pr imer regimiento reserva de Ca-
ba l l e r í a la p a s a r á n el d í a 1, a las diez y 
once y media de la m a ñ a n a , respectivamente. 
Los regimientos de reserva de Ingenieros y 
de A r t i l l e r í a , el mismo d ía , a las doce y nue-
va y media, respectivamente. 
E L R E G L A M E N T O D E TOROS —A las on-
ce y media de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á hoy 
un m i t i n en el teatro Alkazar , organizado 
por la Fede rac ión ibé r i ca de Sociedades pro-
tectoras do animales y plantas para exponer 
el proyecto de reforma del reglamento de 
las corridas da toros. 
C O M P E T E N C I A R E S U E L T A . — P o r la Sala 
segunda del T r ibuna l Supremo se ha resuelto 
en favor de la j u r i sd i cc ión ordinar ia el co-
nocimiento en la causa que la de M a r i n a ins-
t r u í a contra el agente de P o l i c í a don A g i -
l io Sirvent Monerris por la a c t u a c i ó n de es-
to funcionario en acto del servicio en un 
hecho en que in te rv ino un oficial de la Ar -
mada. 
I N A U G U R A C I O N D E E S C U E L A S . — E n 
Horcajo de Santiago (Cuenca) so han inau-
gurado oficialmente la casa y escuelas de 
Santo T o m á s y San Pedro, que han fundado 
y sostienen las s eño r i t a s de Silva. 
A la ceremonia asistieron las autoridades 
del pueblo y los vecinos todos. Después de 
la bend ic ión , el pá r roco , don A t i l a n o Me-
r í a y don Francisco G a r c í a pronunciaron 
discursos, enalteciendo la obra ca r i t a t i va do 
las s eño r i t a s de Silva, y los beneficios que ha 
presentes d í a s una instancia de protcst 
c l amac ión , que d e b e r á n presentar ante ^ 
Ayuntamiento antes del d ía 4 de junio f 1' 
en la que t e r m i n a r á el plazo legal de' «rt 1 
sión- de reclamaciones, para después noÂ  
alegar el derecho de reclamar las indem" 
zacioues a que haya lugar, según la loy S 
daños y perjuicios. 
A S O C I A C I O N D E G E O M E T R A S Por t i 
orden de la Presidencia ha sido autnrizaH 
la cons t i t uc ión y aprobado el reglamento d! 
la Asociación de G e ó m e t r a s Españoles ü ' 
Heno por objeto el mejoramiento moral, 
11 ico y mater ia l de la profesión. 
S E C R E T A R I O S M U N I C I P A L E S i ,a M 
ceta> d« í / e r dispone, aclarando la dispoj 
ción segunda de las t ransi torias del regb, 
tnento do empleados municipales de 23 
agosto de 1024, que a los secretarios de Aym. 
tamiento que cuenten con m á s de q n i ^ 
años de servicios en propiedad, entre las dij. 
t intas Corporaciones donde ejercieron, y 
hayan completado los diez años en la qû  
actualmente s i rvan, sea esta ú l t i m a la obli 
gada a satisfacerles el quinquenio que 
corresponda. 
A D J U D I C A C I O N D E P R E M I O S . — E l Jur, 
do de la Expos ic ión de fotograf ía , que se ce-
lebra en el Centro de Galicia, ha concedido 
los siguientes premios: 1 
Primero, un pergamino y m i l pesetas a don 
Lu i s Asado de Vigo. Segundo, un pergami. 
no y 750 pesetas a don Augusto Pórtela, 
La Coruña . 
Diplomas de honor a don Angel del Casti-
l lo , de La C o r u ñ a ; Jo sé Bellver, de Camba 
dos; Francisco Ruiz de Diego, de Madrid 
Jaime Soiá, de V i g o ; G e r m á n Díaz Valiño, 
do La Coruña , y A r t u r o González Nieto, de 
P o n í e r r a d a . 
Menciones ronoríf icas a otros cincuenta ex-
positores. 
V E R A N E A N T E S A PORTUGAL.—Desde 1 
de jun io hasta el 15 de octubre próximo, 
da suprimido el visado en los pasaportes de 
las personas que vayan a veranear a Porta-
gal, pero en ev i t ac ión do perjuicios, se hace 
saber que para poder atravesar la fronter»' 
sin dif icul tad alguna, d e b e r á n llevar conap 
y exhibi r , cuando para ello fuesen requerido-
el correspondiente pasaporte expedido par 
la Dirección general de Seguridad en Madrii 
y po r íos Gobiernos civiles en las demás pre-
vi ncias. 
[ l i i í i o T í m ^ ^ 
Se complace en inv i tar a .usted a visitar 
l a E x p o s i c i ó n de mantones, echarpes, ki-
monos, etc., etc., pintados, s e g ú n las úl-
t imas novedades de P a r í s y Niza, 
t e n d r á lugar del 31 de m a y o r a l 9 de junio 
en l a 
C A S A N A N C Y 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 40 
Madrid, mayo de 1926. 
T r e s a t r o p e l l o s y c u a t r o 
l e s i o n a d o s 
E n el paseo de A t o c h a un automóvil a'-
c a n z ó a Carmen M a r t í n Orozco, de tres 
años , y a J e s ú s V a r g a s Fuente , de cinco, 
domiciliados ambos en el 41 de dicho Pa' 
seo, c a u s á n d o l e s graves lesiones. 
E l conductor del a u t o m ó v i l puso a éste 
en fuga, apagando los faros; mas dos tran-
s e ú n t e s se lanzaron en persecuc ión dá-co-
che, logrando adquir ir de é l los siguientes 
detalles: es de cuatro plazas, con la caja 
forrada de i m i t a c i ó n de piel de cocodrilo 
y con m a t r í c u l a de Barcelona, correspon-
diente a un 20.000. L e ocupaban tres Pcr" 
sonas. E n la calle de Guttenberga los per-
seguidores perdieron de v i s ta al coche. 
— E n el paseo del Prado un ciclista, 
d e s a p a r e c i ó , a l c a n z ó con l a bicicleta q«e 
montaba a M a r í a Co lón , de cincuenta y 
ocho años , domic i l iada en la caUe de lo5 
Tres Peces, 21 y 23, p r o d u c i é n d o l e graves 
lesiones. 
— E n la calle de V e l á z q u e z la «moto» nu-
mero 10.960, conducida por Santos Ma*6^ 
Izarde. a t r e p e l l ó al n i ñ o de siete anos 
Miguel P é r e z Garc ía , que habi ta en Goya, 
n ú m e r o 18, c a u s á n d o l e graves lesiones. 
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F I D E L I D A D 
legrama, que 'era un apretniake Ilamamienlo, lio- no entristecerme, en ocultar o disimular, al mc-
no de angustia infinila; nos, los progresos y estragos de la enfermedad. 
(rSAN S A L V A ^ Q P / 3 de septiembre (a las cin-^'^P1"6 P"'cramente vestida, peinada con esme-
co dé [a mañana).—Mi querido Folipb: .Nuestra ^ Parecía como si quisiera recibir la visita cs-
pobro madre eslá peor, l̂e hora en hora; muy .carofl'ianlc dc Ia mMcrl.e con cl va,or sereno, con 
grave , ' según asegura' el" médico. La íie^re'. muy,,a trancluil¡dad de espíritu con que una santa ve 
aproximarse el minuto postrero de su existencia 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
< E L D E B A T E * por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
¡ y , a-tientas, auscultó a la enferma; le t'om¿ ol pul-
ido, que apenas latía; , observó la respiración, tan 
S B b i ^ que se hacía casi imperceptible; adivinó, por 
¡decnio así, el mal que estaba poniendo lin a la oxis-
[tencia dc la noble señora de Miramaro.: P r o s c r i b i ó 
i i m a poción, y estrechando bondadosa, paU-rruil-
mente, la helada^ mano de Isabel, exclamó i 
—pPobre niña! 
L a señorita de Miramare no necesitó oir más,' 
para comprender toda la inmensidad de su des-
gtacia. Su madre se moría irremisiblemente. Eran 
Iñ^tiíes cuantos remedios se emplearan. 
E l doctor Saibris añadió: 
—Creo que ha llegado el momento de que avisos 
a tn hermano. E l estado dc vuestra madre no puo-
.dl'sQ*'^as. irravc. 
T.a. muciiacha feomó una lio ja . de. papel, y fe-
brilmente, con pulso alterado y temblón^ y afra-: 
lados de lágnmas los ojos, redactó un breve te-
altá, y la extrema debilidad la lian sumido en . • * -
una especie de delirio y no cesa de pronunc/ar .l,M'rena- r '^al ' lementc, en cl cuidado que ponía 
lu nombro; Ponte en camino inmcdialaincntc. Ven 
en sop:iiida. 
Te escribo, además, una carta, qu'c llevarán af 
correo on cuanto se abran las, oficinas. Te espero 
poi" la vía más rápida.» 
CA las seis de la mañana.) 
'«Queridísimo hermano : La sil unción es deses-
perada. Nada hornos conseguido con lo que he-
mos i w r h n gara ivaninmrhi. Ante la ineficacia de 
los recuasps d 
:i vn) : , Infrir 
en su persona entraba por mucho su deseo dc 
.engañarme, de dejarme vivir con mi ilusión el ma-
yor tiempo posible, de no verme sufrir por ella, 
ni llorar por ella. 
¡Ah, madre queridísima! Ahora mis lágrimas 
correráu a ríos, a mares, sin que nadie pueda 
enjugarlas!» 
(A las seis de la mañana.) 
«En este momento acaba de confesarse. Ella mis-
cioncia, tengo que limitarme ma hizo que se avisara al señor cura, 
esperar, puisieré describirlo | t é á f t í s c ñ a que la tuvo desasosegada toda la 
i ' ''' i v - v ' r m i ' , ( V : l l : ' " - | l : ' I""' H-e esloy noche ha ido cediendo poco a poco;, ha reclinado 
i - ! " "- • ,. ,:"''i,> "" l5Jódr!a tetera parl íepo la c h r y n M.l.re los almohadones, • que mulleron 
e r e ^ S " " ^ i ™ ? ' . ^ « • " " ^ n m . - mis manos; no se queja ahora; parece más trún-
M n Z ' ^ * ^ ^ * * * S,enl'* cJ0l* 6i f ' h m al fin, ha cerrado los ojos y .e ha dormí-
I - m h " ' r ' 7 ,,Uf• ^ d Í * 0 : ' ' 0 h > - m . si ol sueño reparador pudiera L i a r l a 
• , ,, H' ' fe^ ^ V ^ 0 ™ ' y deVOlve^ ln Vidt,! ¡Si ' - i"ic.H(la mejoría per-
ón In v , ! V ' I f ¡ : ' ' ^ eanad0 SÍSÜ^a y ,mrs,ra hlIP"a " ,ad^ 'lepara a durar-
- ^ . v h ' - 1 , r ; ' ; , . r m;i; ' T . " : ' ,,Ude m qU^d¿l Ú0 * * * P * m * n ™ ^ W é v i é loca de ale-
h do..'. . m' * 1 ' R C 9 W O S . . U n i d vu-ndo- mostrado, ponpm para Dios nada "hay imposible 
K í ^ ^ A í ? ^ t í 0 habÍ,,,ar- COr,a W * " 61 '""^ ^ f — a á ¿ cuidados /dos -
o^: > do.' d^H í S S ^ f t 8 a PalldeZ d0 ^ Vel0S' acaSO ,a ' Wcié^ lo d e m á s / r e s t a . 
^ob e ñor o í a , ^ T " * La dec iéndola por completo, forüficándola, dándo e 
pobre, pu: otra parte, poma buen cuidado, para .nuevas energías. Pídeselo a Dios Nuestro St*or 
hermano mío. Reza fervorosamente, suplicando la 
salud para la pobre mamá. Une tus oraciones a 
las que yo elevo al Cielo a toda hora. 
ISABEL DE MIRAMARE.» 
Cuando la carta, a la que había procedido cl 
telegrama, llegó a su destino, Felipe y Gilber-
ta habían abandonado Nauvillc; adonde no regre-
sarían hasta noviembre, la época otoñal en que se 
organizan las grandes cacerías. Habían alquilado 
una elegante villa en la costa, en IBiárritz, cam-
biando el bosque por la playa y los encantadores 
paisajes de Nauville, paisajes de égloga, por las 
rocas bravias, que a falta de añosos árboles, al-
bergan una multitud distinguida y mundana. 
Más aún que en su castillo, de almenadas torres, 
que se alzaba majestuoso en lo más espeso dc 
la selva secular, se hallaba en su elemento la ex-
quisita Gilberta en Biárritz, playa de moda, don-
de todo es brillante y lujoso. Y bañándose en agua 
de rosas, la joven señora de Miramare se decía que 
su marido no f)pdía quejarse del modo como ella 
organizaba la vida matrimonial. 
A su lado era imposible que Felipe se aburrie-
re ni que sintiera el fastidio. Cierto que hacía 
una temporada que estaba un poco triste, pero 
se debía, sin duda, a la inquietud que le produ-
cía ol precario estado de salud de su madre. Ha-
bía (pie distraerle de sus cavilaciones, había que 
imprimir en su rostro, grave siempre y a veces 
tétrico, un poco de alegría de buen tono. Con 
su fisonomía de expresión soñadora y aire ro-
niántico, Felipe tenía toda la apariencia de un 
pnola, y Gilberta sentía poca o ninguna simpa-
fía por los vates, que no saben más que soñar, ol-
vidados de que la vida es, ante todo, realidad prác-
tica. Ella, en cambio, no podía vivir sin aqueDaS 
tertulias que se formaban en la playa a la hora 
del baño, y en las que los contertulios hacían gala 
de su ingenio, salpimentando-la animada conver 
sación con frases ingeniosas, con finas ironías» 
ni sin las delicadas y suculentas comidas en • 
gran hotel de moda, y mucho menos podía pres-
cindir de las brillantes y ostentosas fiestas d« 
Casino. 
—Te inquietas demasiado y demasiado proD' 
lo—solía decirle a su marido—, y es porque o-
vidas que las personas de salud delicada se b8' 
bilúan a quejarse hasta cuando se encuentra 
bien y llegan a ser en muchos casos enfermos pu 
ramenlc imaginarios, obsesionados por su dolc0 
C¡a crónica. 
C.racias a Dios, Gilberta Courtel de M i r a m ^ 
no sabía, por experiencia personal, lo que fu 
una enfermedad. Biárritz es un sitio milagrosa 
un verdadero sanatorio para curar toda sueT^e 
preocupaciones y tristezas. Desde que había _ 
gado a la playa y respigaba a diario el aire 
mar, la brisa con olor de algas, sentía dentro 
sí una alegría y un bienestar indecibles. » ^ 
Casino, donde bien pronto llegó a ser la 
y señora dc los salones, dirigía todas las o \ | 
el cotillón que se bailaba en los saraos y fl0*^ 
prolongaba hasta casi cl alba, sin cansarSe'cor. 
experimentar la más pequeña fatiga. Tras ^ 
to sueño reparador, se levantaba, y para . ^ j ^ i 
rar fuerzas físicas, tomaba su baño y se 
ba placenteramente, por espacio do unos 
a nadar como un cisne. sombTa 
Luego salía del agua, y bajo la i r t » ^ 
(Coníinuarát) 
E L P B B A T B (5) 
Domingo 30 de mayo de 1926 
I m p r e s i o n e ^ d e u n v i a j e 
En las cercanías de Capua 
n ' s t i n c i ó n , plast ic idad, medias tintas., 
r / a m b i e n t e es tibio y h ú m e d o , como el 
un b a ñ o termal. Sobre la l i orra pla-
TeSponjosa y fina, forma el ciclo una 
" ^ c a v i d a d alta, de caldera vuelta hacia 
^ -Q Grandes y nnmeros cerros amura-
llan la planicie y esconden el embotado 
vér t i ce entre nubes pardas y gruesa?. So-
ja dif íc i l del inearlos bien, aun con ayu-
¿a d© sutiles ojos. S in embargo, desde 
una de sus estribaciones, aparecen bas-
tante c laras las anfractuosidades de la 
pintoresca y famosa J a n g f r a u , cubiertas 
de nieve secular. 
E n el llano, verdura y elrgnnles ensi-
las. I-as hay de todos los t a m a ñ o s y os-
tilos; pero todas convienen en sor aris-
t o c r á t i c a s y bellas, con la belleza detU 
cada de una n i ñ a g r á c i l y juguetona. Mu-
¡ chas tienen en su torno jardines peqno-
fios de juguete, chichir icos . . L a s m á s for-
man filas y dan origen a p l á c i d a s y flo-
rescentes r ú a s . P o r una de éstas^ som-
3 breada de a ñ o s ¿ s , a u n q ü e no envejeci-
dos, nogales, el I l ó h e w e g , transita la mu-
chedumbre, con paso menudo y r í l m i c o 
y hablando a media voz, como c o n s t i l u í -
• da por personas m á s avezadas a vagar 
por corredores alfombrados y salones que 
no por vericuetos y veredas á s p e r a s . T a m -
fcién dos damas e s p a ñ o l a s , muy fondo-
nas y per ipinladas , que m u r m u r a n a gri-
[ tos de la poca urbanidad qu¡e eh E s p a ñ a 
tienen los p o l i c í a s . Se lo explican ellas, 
diciendo que en E s p a ñ a los p o l i c í a s se 
.- hacen tales por s imples razo.ues e c o n ó -
micas. S in duda, han visto a q u í marque-
ses, que ejercen de p o l i c í a s por af ic ión. 
I Y a , al c o r r e r de las aceras , muchas 
tiendas, muchas tiendas, muchas tiendas, 
como d i r í a Alfredo K e r r , el raro autor de 
O Spanien (brindo la lectura de este l i -
. bro a Eugenio de Ors , para modelo de 
sus miniaturados a r t í c u l o s de gusto me-
dieval), se topan tiendas do encaje, de 
juguetes, de objetos f o t o g r á f i c o s , de re-
cuerdos a r t í s t i c o s , de car icaturas , de jo-
yas . . . E n varias de ellas he visto cruc i -
fijos muy bien labrados en marfil y en 
madera, junto a un c a p u c h i n ó n muy ba-
rrigudo y una ' danzadora sobrado exenta 
. 'de encajes y estofas. ¡ P u r o gusto lino-
demo! . . . Sobre otra he l e í d o : Spani sche 
' jawel . L a industr ia de Toledo y E i b a r 
tiene a q u í buena r e p r e s e n t a c i ó n . Y sos-
pecho que las damas de que antes he 
hablado r e s t i t u i r á n al p a í s algunos de los 
mejores ejemplares de esa industr ia . S i n 
gastar un solo c é n t i m o ; por simple influ-
jo s i m p á t i c o . 
Muchas, muchas , muchas tiendas.. . Pe-
ro no de g é n e r o s impresc indibles o si-
quiera convenientes. A q u í se debe vivir 
sin comer o deglutiendo pi ldoras esen-
ciales, como en el f a n t á s t i c o p a í s de los 
*Elohis. ¡ R e p u g n a n tanto a la vista los 
abastos de carne y v e r d u r a s ! . . . P o r ^so 
tantas tiendas de joyas, do car icaturas , 
de. recuerdos a r t í s t i c o s , de objetos foto-
gráficos, de juguetes, de encajes . . . ¡Oh , 
muchas tiendas, muchas t iendas, muchas 
tiendas l . . . 
Así se comprende que en la a t m ó s f e r a 
social parezcan resp irarse vahos de helio-
J tropo.-Los rosiros se muestran jubilantes 
1 f f & f ^TrAáf I c c p f l f c r é » ; h W a á ^ M e n l o 
y el j ú b i l o sori finos, cas i protocolarios. 
Se os sirve en los restaurantes con mo-
dos palaciegos y se os contesta en las 
calles a las preguntas que h a c é i s con 
el tono y las formas que usa la alta so-
ciedad en sus intercambios corteses. Más 
que en el seno de una vi l la , no muy po-
pulosa, os j u z g á i s en el pulcro y oloroso 
ámbito de los salones de una gran s e ñ o -
ra de mundo. He visto al cruce de umbro 
so paseo a dos j ó v e n e s tejiendo un idilio 
bajo el protector follaje de un c a s t a ñ o 
enorme y rebosante de flor. L a pareja re 
cordaba en su placidez las que Watteau 
coloca en sus lindos y c é l e b r e s paisajes 
Muchas tiendas, muchas tiendas, mur 
chas tiendas.. . Y mucho verde entrecor 
tado por azules, rojos y grises , algo muer 
tos, y encima un cielo b lancuzco y tibio, 
y en la periferia montes ingentes, pero 
limados, suaves, que en sus extremos se 
hienden para dejar a la vista lagos ex-
tensos de agua serena, cr is ta l ina , im-
poluta... 
He recorrido esas u m b r í a s deliciosas 
y esas calles pu lcras con pena, con hon-
da pena del e s p í r i t u , porque la experien-
cia me ha e n s e ñ a d o que cuando la car-
ne se cuida, empolva y perfuma con ex-
ceso, el alma languidece y se extingue, o 
vivé con vida empauperada y desprecia-
ble. Y al recorrer las he pensado, en la 
^educida g r a d a c i ó n que a q u í a l c a n z a r á el 
t e r m ó m e t r o de la vida del e s p í r i t u cuan-
do, en el tiempo oficial del visiteo des-
ocupado y d é s i s g í i n i n á d o r , las muchc-
dumbres consmopolitas de la aris tocracia 
Mundana o elegante las llenen y disfrnlen. 
D e s p u é s me he recogido algunos mo-
mentos en uno de los contados asilos qne 
Rara las almas c a t ó l i c a s existan a q u í , a 
'a vera de un viejo monasterio del si-
Rlo X I I , convertido hoy en iglesia pro-
testante bilingOe. E n él he hecho mi pra-
c,0n, que acaso haya sido una de las ra 
f^s expansiones espirituales que hov se 
"ayan a q u í dado. 
P . Bruno I B E A S 
Interlaken, mayo del 26. 
H O M E N A J E A U N H E R O E E l i m p e r i a l i s m o i t a l i a n o ^ H I N I T A S 
s e g ú n M u s s o l i n i 
El general Primo de Rivera condecorando ayer malnna en la estación del Mediodía, el cadáver del comandante 
Zabaia de la Fuente, muerto gloriosamente en Mar uecos. • ^'uL 'ytdal ) 
D E L C O L O R DI- MI C R I S T A L 
A p a r a t o s , c h i s m e s 
y c h i s m e c i l l o s 
He le ído nrm vibrante c a t ü i n a r i a contra 
la p r o d u c c i ó n de curiosos objetos innecesa-
rios que parecen destinados a f a c ü i l a r la 
rnda y que a menudo la hacen m á s fasti-
diosa'. E jemplo : las plumas e s t i l ográ f i cas 
y los encendedores m e c á n i c o s . Declaro pa-
ladinamente que siento una tierna debili-
dad por todas las .novedades m e c á n i c a s 
que el ingenio humano viene a ofrecernos 
cada día . S i yo no tengo en casa todos los 
chismes y chismeemos proporcionados por 
la industria para comodidad del hombre 
moderno, es porque su a d q u i s i c i ó n suele 
producir sensibles estragos e c o n ó m i c o s . L a 
comodidad es cara. Por esto es m á s apre-
dable cuando se tiene. T a n apreciable, que 
muchas personas pasan duras y largas fa-
tigas por conseguir una corta comodidad 
que acaso no las compense. , 
JVo hay que renegar de los esfuerzos que 
hace la industria para darnos f á c i l m e n t e 
resueltos todos los problemas de la vida. 
Reconozcamos sinceramente que la indus-
D E C A B A L L O S Y D E T O R O S 
U e x p e d i c i ó n W i l k i n s d u r a r á 
t o d o e l v e r a n o 
NUEVA Y O R K , 20—Comunicau de Dc-
c a HÍMlClngan), gue l a experiencia árti-
Drpno ng lda por el ^ P ^ n Wilkins , se 
hr?* i J 1 Perrnanecer en las regiones po-
car»i,6 , el verano- Se a ñ a d e que si el 
pnan Wilkins estima que la cosa es fac-
'dpsLmi ará volar en avi6n' sin escala, 
E^p Ja punta Rarrow hasta Spitzberg, 
i a m i a l l a m i e n t o e s t á asegurado, pero 
tonos modos 
^ ' • á n Wilk in 
^ n los 
200 do s a 
es m á s probable que el 
is se limite a explorar en 
territorios desconocidos situa-
millas en d i r e c c i ó n de Siberia. 
Mil 
d o s c i e n t o s m u e r t o s e n 
I n d o c h i n a 
tria no se propone agasajarnos y mimar-
nos, sino íraTisrasar a sus cajas el dinero 
de nuestros holsillos. Pero si , esto n o s evi-
ta el deber de la gratitud, no merma nues-
tra s a t i s f a c c i ó n legitima de v iv ir mejor en 
lo material . 
Con él tiempo una casa es tará l lena de 
resortes que p o n d r á n en movimiento las di-
versas m á q u i n a s encargadas de hacer todo 
lo necesario. E l hombre del porvenir, sen 
tado en un s i l l ón , con s ó l o poner un dedo 
aqui y otro a l lá , apretando los botones co-
rrespondientes, v e r á realizaj'se todas lias 
cosas que su aeseo pida. Por ahora no he-
mos llegado a tajitas mafavi l las , pero an-
dando vamos por ese camífTo. 
Hoy se pueden tener en casa {contando 
con el dinero preciso, que es lo m á s di f íc i l 
de tener) aparatos que l impien, que ence 
ren, que laven, que guisen, que calienten, 
que refresquen, que toquen música. , que 
canten {que bailen, t o d a v í a no), que tras-
mitan nuestra voz por los hilos, que reco-
j a n las ondas sonoras, que nos' s e ñ a l r v el 
paso del tiempo, que nos comuniquen la 
temperatura, que. nos avisen de la ti avia 
y que hagan otra porc ión de menesleres 
necesarios, ú l i l c s o recreativos. Todos es-
tos oficios exigen muchas hiberias, muchos 
hilos, muchas llaves, muchos aeresorins de 
todo g é n e r o . Y, lo que es peor, mucha aten-
ción y no escasa paciencia, l ie aqui la d •• 
ficultad de los mecanismos. Porque, # j 
pronto, y sin que pueda saberse a punto 
fijo por que, la ' m á q u i n a aspiradora no 
sorbe el polvo; la enceradora no quiere frtt-
tar, l a lavadora se declara en huelga, la 
caldera de ta c a l e f a c c i ó n no tira, él venti-
lador no da vueltas, la pianola no sueva, 
el g r a m ó f o n o ganguea sin decir nada, el 
te lé fono no funciona, el aparato de "radio» 
no encuentra la onda, el reloj sn para, el 
t ermómetro salta y el barómetro ve n t n r 
la l luvia sin molestarse en adrerlirio)* ¡m-
777 que salgamos con paraguas. 
Todo esto puede ocurrir en un mismo d ía . 
Y .aquel día .en la. casa-rcinn. . ln exml¡i>"m 
y domina el desorden. L a niecarrica ha fa-
llado. Hay que proceder a desmontarlo to-
do, a componerlo todo y a pasarse sin nu-
do de lo que tan c ó m o d o nos era. 
¡/f/t, si no fuera por esto, no tendría ra -
zón el escritor que tronaba (outrn los pro-
digios m e c á n i c o s ] Pero como tus cosas ocu-
rren asi , tiene razón que le sobra. Lo sien-' 
lo, pero lo reconozco. Todos esos chismes 
y chismecillos a u t o m á t i c o s que ríos rodean, 
tienen caprichos insoportables que acaban 
por amargarnos la existencia. I n tornillo 
que se caiga o que se afloje en los diversos 
aparatos, produce la catás trofe . 
Y entonces, el que seguramente 'pierde 
un tornillo para toda la vida4 es el d u e ñ o 
de la casa. 
T ir so M E D I N A 
•'iones han producido d a ñ o s inmensos 
h * h * ! Í 0 P N : 2 9 — E l violento c i c l ó n que 
0este d ?, C0Slas de Arrsban, al Nor-
^ n s o s ^ V1^"11, l ia causado d a ñ o s in-
tifn K • desernbocadura del Naaf va-
^ n ñ ^ * 1 * 5 hlciero" retroceder las aguas, 
!.a o í a ? H S,ls eí<?ct0s en el interior has: 
^ rm» ,o0 """as . Un informe oficial 4ue el 
E l R e y d e N o r u e g a h a s i d o 
m o r d i d o p o r u n p e r r o 
Quiso defender a los galgos de la Reina 
C O P E N H A G r E . 20.—El rey Hoako-i rfo 
Noruega h a sido mordido en el brazo iz-
quierdo por un perro. E l rey so pascaba 
con los galgos enanos de la reina Mand, 
cuando un perro enorme atac6 a uno de 
ellos. E l rey c o g i ó al galguito en sus bra-
zos y le d e f e n d i ó a bastonazos, pero no 
pudo impedir que el perro Je inordioni. 
Sin embargo, no se cree.que l a mordedu-
r a tenga importancia. 
* 1.200. numero de muertos ascien-
P é r e z L u g í n m e j o r a 
S E V I L L A , 2 9 . — C o n t i n ú a la m e j o r í a in i -
c iada ayer en Ja enfermedad que padece ol 
s eñor P é r e z L u g í n , por. cuyo estado de , sa -
lud siguen i n t e r e s á n d o s e numerosas per-
sonas de esta c iudad. 
- E B -
E n los momentos actuales 
en que los intelectuales 
taurinos sienten deseo 
de inquirir las esenciales 
condiciones del toreo, 
por si se puede evitar 
lo qjue es repugnam, ¡1 feo 
{que yo creo, 
sería lo regular], 
o se llega u aoeriguar 
que es cosa tan importante 
que es preciso conservar 
'lo feo y. io repugnante. 
Mientras se ve si es mejor 
que cabalgue el picador 
en un brioso corcel, 
ev i tándose con él 
costaladas de rigor, 
siendo el hombre defensor 
del caballo de manera 
que no le entregue traidor 
a .los cuernos de la f i f ia . 
Y hasta que se c o n c e p t ú e , 
de un modo claro y concreto, 
si es discreto o no es discreto 
que el penco o corcel qué actúe 
vaya provisto de un peto, 
y este peto se,decreta 
yi rige en lo porvenir, 
o ie llenar a descubrir 
y a decir 
que lo del peto no peta, 
a la memoria me viene 
un % anécdota , que tiene . 
r e l a c i ó n 
con la presente c u e s t i ó n , 
y que. voy a referir, 
por si pudiera servir 
al lector de d i s t r a c c i ó n . 
Me relató un viejo amigo, 
que en el sevillano coso 
fué de la f'scena testigo. > 
que- hubo, en sus tiempos un Trigo 
que fué picador famoso, 
con habilidad tan rara 
y tan fuerte c o n d i c i ó n . 
que picaba a un loro con 
el regatón de la vara . 
De jinete p r e s u m i ó , 
y tan hábi l de f end ía 
el caballo que montaba. 
que con el mismo que entraba 
con aquél mismo s a l í a . 
Una vez l l e g ó a afirmar 
que no v o l v í a a picar 
si el contratista Zaballos 
se obstinaba en presentar 
pencos, en vez de caballos. 
Zaballos, con mucho guasa, 
íué a verle, y le d i jo: — ¿ T r i g o , 
ni disgustado conmigo"! 
] T ú eres el amo e l a ' c a s a l 
Porque yo sé lo que vales, 
y er caballo que s e ñ a l e s 
Lo separo y se a c a b ó ; ( 
porgue pa si pongo yo 
caballos de seis mi l r ia les l — 
y Zaballos, extremado 
en su charla c a r i ñ o s a , 
le mos tró a Trigo, encahtado, 
un potro tordo, rodado, 
con una. estampa preciosa. 
—\Pero si esto es un portento 
Zaballos, de mala fe, 
dejó a Trigo tan contento, 
sin decirle que era de 
desecho de-un regimiento. 
Aquel hernioso ejemplar 
la f o r m a c i ó n perturbaba, 
porque en,cuanto se paraba 
empezaba a recular. 
Sa l ió con él a picar 
y recorrió el redondel, . 
escuchando sin cesar 
palmas y o l é s a granel, 
y al cabo se fué a picar. 
Mas su marcha al detener 
en la cara de la fiera, 
e m p e z ó a retroceder, 
sin que encontrara manera 
de poderlo contener. 
Cuantas veces intentaba^ 
picar, el jaco cejaba, 
y el pa'tblico, al ver la cosa, 
al gran Trigo le silbaba 
de una manera espantosa. 
Gritaba el p ú b l i c o en m a s a ; 
calló un momento d e s p u é s , 
y un abonado del tres 
le gr i tó , con mucha, guasa: 
—Trigo : \ i Móntate al revés 
y en seguida estás en casa] 
C a r l o s . L u i s D E C U E N C A 
«Es un íenómeno de dignidad moral, 
una necesidad de expansión intelec-
tual y económica> 
«No daremos naíla a nadie si antes 
no se nos ha sáíisíecho» 
E l desarme ha de ser total, . s i m u l t á n e o 
y r á p i d o 
L A S O P E R A C I O N E S E N M A R R U E C O S 
ROMA. ^ - E n medio do una expecta-
c i ó n ex traord inar ia ha pronunciado boy 
Mü&oftttl i i i anunciado discurso acerca 
de la pol í t ica exterior. 
Sus primeras palabras son para recor-
dar que el Gobierno fascista tuvo que re-
solver viejas cuestiones que le dejaron 
nef td íer iás los Gobiernos anteriores. Re-
batiendo las criticas que se han hecho 
al Tratadó de I^ocarnoj afirma que la, abs-
leHfcfón (h- Ital ia hubiera sido un error co-
losal deiJindosele ausente de pacto, en el 
ypp'-Tst-m rompromotidas las mayores po-
icncias v perdiendo la o c a s i ó n de colocar^ 
a m t í i a -ál miemo nivel del imperio b r i - j 
tánico . SI la frontera del I3rennero no es-" 
tá írarauii / .ada se debe a que el pacto e r a 
va iKistaiite complicado y no h a b í a que 
complicarlo m á s . No se p o d í a pedir a Ale-
mania que -rarantizase una frontera que 
no era suya, puesto que h a b i é n d o l o exigi-
do h u b i é r a m o s reconocido i m p l í c i t a m e n -
te que Alemania p o d í a llegar hasta al l í , y 
eso no podemos admitirlo. Mientras el 
Hrenrrero esté aM-ado-de Austria, no corre 
pé l ígro n i n g u h ó y pódennos defenderlo-bri-
llantemente nosotros solos; esto todos lo 
saben. 
E l Tratado r u s o a l e m á n 
E l espír i tu de l u c a r n a ha sufrido algu-
nas atenuaciones en estos ú l t i m o s tiempos. 
E l Tratado r u s o a J e m á n . que ha obscurecido 
u n tanto su esplendor, es cosa muy seria, 
y deben seguirse con mucha a t e n c i ó n los 
acontecimientos que se dibujan en el por-
venir. E l ingreso de Alemania en Ja Socie-
dad de Naciones es una v ieja tesis italia-
na y ser ía peligroso, dada l a s i t u a c i ó n ac-
tual, evitarJo. 
E l imperial ismo 
Se sospecha de l a po l í t i ca i ta l iana aco-
s á n d o l a de imperial ismo, pero todo ser 
viviente tiene esas tendencias. E l imperia-
lismo italiano es un f e n ó m e n o de digni-
dad moral, es una necesidad de e x p a n s i ó n 
e c o n ó m i c a e intelectual de unS n a c i ó n que 
ha llegado tarde. N i n g ú n pueblo hace ver-
daderamente una p o l í t i c a internacional y 
de fraternidad. Todos levantan barreras 
formidables que hoy son solamente pol í -
ticas y e c o n ó m i c a s . Incluso los pueblos 
que ten ían tradiciones liberales las entie-
rran a toda prisa y no piensan m á s en 
ello. 
Nuestro imperialismo no existe en el sen-
tido agresivo, explosivo, preparador de gue-
rras . P a r a todo e l 'mundo , debo declarar 
que el Gobierno fascista sigue, y no puede 
sino seguir una p o l í t i c a de paz, que no 
quiere turbar la paz, y eso lo d e m o s t r ó 
con los hechos, quitando el territorio eu 
ropeo que confinaba con nosotros toda cau 
sa de i rr i tac ión y de molestia, que p o d í a 
conducir a conflictos. 
E l desarme 
Pero quefrr la paz no significa estar des 
armados. E l desarme debe ser total; de 
otro modo es u n a torpe comedia. Total 
en el mar, total en la tierra, total en eJ 
aire. No se puede pensar en un desarmo 
terrestre solamente, o solamente terrestre y 
m a r í t i m o . Hasta el d í a en que lodos los 
Estados desarmen total y efectivamente, 
I ta l ia no puede desarmar, si no quiere suici-
darse y perder su independencia y su l i -
bertad. {V iv í s imos aplausos.) 
, No hay que ver solamente los c a ñ o n e s , 
los aeroplanos, las naves que tiene una na-
c ión , sino t a m b i é n su poder en materias 
primas, en fábr icas , en talleres, que pue-
den m a ñ a n a crear muchas armas. (.4pro-
bación.) 
L o que exige la paz justa 
Lal p o l í t i c a de paz* os l a nuestra, pero 
una paz con dignidad, con firmeza, prote-
giendo nuestros intereses en todas partes 
y contra cualquiera. L a joven I t a l i a debe 
hacerse lugar en el mundo, pero a su tiem-
po y con buenos modos.'iLa paz justa y du-
radera debe ser a c o m p a ñ a d a por l a satis-
facc ión de nuestros l e g í t i m o s intereses. No 
se puede condenar un p a í s a vegetar, es-
pecialmente cuando tiene u n a v ieja c ivi l i -
z a c i ó n , una vieja historia n o b i l í s i m a y 
cuando posee derechos que altamente rei-
vindica. 
Creo que Jas naciones' que í ú e r o i r adiadas 
nuestras durante l a guerra se c o n v e n c e r á n 
de que es preciso acoger ñ u e s t r a s leg í t i -
mas peticiones. De todos modos, t é n g a s e 
por seguro que no se dará nada a nadie 
si antes no se' ha satisfecho l a parte italia-
na. {Aprobaciones.) 
T e r m i n ó diciendo (frif'. 7talia m a n t e n d r á ' 
siempre Ja necesidad de que sean u n á n i -
mes Jas decisiones d*J Consejo d^' l a So-
•lad de Naciones «porque tenemos el ar-
ma formidable del veto y no renunciaremos 
a ella en modo alírnrio'n._-í)(7//?na. 
L A D E P E N S A D E L A L I R A 
ROMA, 2í).—F.ns medidas encaminadas a 
defender Ja Jira se tornan cada vez m á s 
ri írnrosas. l os' viajonis qne quieren i r a.l 
evinmiern nó pueden DFOdñaése dinero ex-
ii anjcro sino en pequeña" cantidad y pre-
via preseutaeinu del pasaporte y meticu-
losa jus l i f l eac ión de Ja necesidad del viaje. 
De Afr ica ' ' 
. L l e g ó a C a l a riel Quemado, procedente 
de Meli l la , un a u t o m ó v i l del servicio pu-
blico, el primero que ha hecho el recorri-
do pasando por lugares donde no hay 
pis tas .» 
Se trata, pues, del primer auto del ser-
vicio p ú b l i c o en. aquel paraje. 
B ien v e n d r í a otro en segundo lugar. 
No d é c i m o s s i de fe, sacramental o de 
procesamiento. 
pero - auto de servicio públ i co . 
* * * 
.Ante ' el juez h a prestado d e c l a r a c i ó n 
Pablo R a d a en el sumario instruido por 
el accidente automovil ista ocurrido xon su 
coche hace varios d í a s . R a d a h a manifes-
tado que no iba en su a u t o m ó v i l cuando 
o c u r r i ó el accidente; pero que estaba dis-
puesto a abonor todos los gastos y perjui-
cios que se h a y a n or ig inado .» 
• O v é cre ía Bada' ! 
, Ahora empieza p a r a él l a apoteosis del 
papel sellado... 
: Aterrizar supone siempre bajar de la 
nube. 
* *•* 
«PARIS.—Entre otros recnerdos n a p o l e ó -
nicos, el d í a .3 del p r ó x i m o mes de Junio 
se v e n d e r á en p ú b l i c a subasta en l a sa la 
tíel hotel Druot el sombrero de. Napoleón .» 
>v explica. Se lo h a h í a n probado algu-
nos; pero es de medida poco corriente. 
* *-* 
S e g ú n diren los protretnres de anima-
les tienen enLre m.anos «un proyecto de 
reforma del reglamento de las corridas de 
toros encaminado a supr imir en lo posible 
los sufrimientos d* que hoy son v í c t i m a s 
los animales que en ellas son-sacrificados.*. 
y eso e s tá muy W n . 
Por cierto que se habla t a m M é n de unía 
a c t u a c i ó n de la F e d e r a c i ó n de A n í m a l e s , 
prniertora de ¡os Iwmbres, que e s tá ela-
borando un plan p a r a que las cornadas de 
los toros sean apetecibles y hasta tónica^*, 
Y tampoco esto es tá mal . 
* *• * 
«A medida que avanzaba l a calnnma., 
nombrada por T e n s a m a n , se les urdan Ios-
antiguos jefes nombradoív<por Abd-el-Krim.; 
los cuales ostentan como s í m b o l o de saj 
autoridad u n a gran cartera .de cuero, pen-, 
diente de ancha correa.» 
H a b í a a l l í toda especie de gentes. Y era, 
preciso que se dist inguieran los c a r t e i i » -
tas, d i g á m o s l o as í . 
* * * 
Mientras se s o m e t í a Abd-el-Krirru, entra-' 
ban nuestras tropas en u n a nueva plaza' 
rebelde. 
A l que no quiere caldo, T a z z a y EudáL*. 
Por cierto que el ex cabezota l l e g ó en 
a v i ó n . 
S e g ú n parece, al, p r e g u n í a r l e l a fami-
l ia , v i é n d o l e tan apwrajdo: 
— T ahora, ¿ q u é vas a h a c e r ! 
— E n t r e g a r m e — c o n t e s t ó — , pero i v ó l a n d o l 
Y ovelay*. 
* » * 
«Hoy, a las cinco de l a tarde, se reanu-
d a r á n las sesiones de l a Asamblea nado-
nal del partido republicano federal, sesio-
nes que-fueron suspendidas en el a ñ o 1919.» 
Fueron suspendidas con r a z ó n . 
No s a b í a n ¿«gorda», como dicen los estu-
diantes. 
» • * 
Comienza un a r t í c u l o : 
«La contienda, a l a vez doctrinal y efi-
ciente, reducida hasta hace poco a una 
pugna entre dos incl inaciones posiblemen-
te excBuyentes, panamericanismo e ibero-
americanismo, parece l l amada a ser afec-
tada por otras propensiones.* 
Parece l lamada a ser ^afectada», y h a 
ido. 
* * * 
E x a m e n de Preceptiva Li terar ia^ 
«—¿Quiere decirme algo de c ó m o ve us-
ted la novela moderna? 
-—Esta novela moderna h a de ser n n e v a . » 
O no s e r í a moderna. Se ha llegado a 
concretar, que da gusto. 
* * * 
E n una c r ó n i c a de cierto calificado iz-
quierdista : 
«—¡Eres un reaccionario!—oigo decir a 
un censor irascible. 
¡ R e a c c i o n a r i o yo. que he defendido siem-
pre a l débi l confrai el f u e r t e ! » 
¡ S i le empujan un poco rec lama la pa- . 
ternidad de las Bien o venturanzas, y dice 
que pe las hemos quitadol . . . 
* * * 
«BERLINT—Comunican de Bautzen que 
«tun artista del h a m b r e » , como los llaxoan-
en Alemania , d e s p u é s de terminar un ayu-
no de cuarenta d í a s , h a fallecido en el hos-
pital, por impedirle su estado de extrema 
debilidad as imi lar n inguna clase de a l i -
mento. 
S u empresario h a sido encarce lado .» 
E S " curioso. E n r l mundo se muere de 
hambre mucha gmte, por culpa de em-
presarios sin conciencia crist iana, y como 
no se considera eso e s p e c t á c u l o no v a a 
la cárce l nadie.. . 
• • • V I E S M O 
Una «mia» de calalicría de la Mehalla nunicio 5 ávfcnzátyl) por íierras 
de Beni-Urriaguel. El primer sometido de Beni-Urriaguel hablando con el 
- _ >, jefe de la columna expedicionaria. (Ifot, c a l d e r ó n . ) 
S e r e a n u d a n l a s r e l a c i o n e s d e 
T u r q u í a c o n A r a b i a 
Delegados de Angora al próximo Con-
greso de la Meca^ 
(Rvmu.nwfA ESPECUt. nE E L D E C A P E ) ' 
ÑAUEN. 2 9 — S e g ú n ol corresponsal de 
la Caceta de los I osgos, en Constantino-
p.ia s" Pan reanudado Ja^ relaciones di-
plMin.iiie¡is entre T u r q u í a y el dobienio 
jiel f í e d j a / . E l Gobiérnó turco ha anun-
ciado su iiiteneinn de oue participen re-
presentantes de su pueblo en el Congreso, 
para peregrinaciones que v a a celebrar-
se pronto en la Meca.—E. D. 
E x p l o s i ó n e n u n c u a r t e l d e 
S a o P a u l o 
Cuatro muertos y varios heridos 
SAt» P A L L O . ,.2d.—Í.QS p e r i ó d i c o s han 
ilado informaciones exageradas respecto a 
la e x p l o s i ó n dé ayer. 
Ocurr ió el hecho en el cuartel del pri-
tnéx bata l lón de Euerza P ú b l i c a de Sao 
Paulo, cuando r.o rcalizahan experiencias 
ron unas frranadas. 
E l comunicado oficial d e c l a r ó que que-
d . «ii siruido parte del edificio del cuartel, 
resultando muertos el mayor Nathaniel 
•i Prado, el c a p i t á n Benedicto I.orena y tres 
subalternos; algunos soldados sufrieron 
heridas. 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
L a o b r a P o n t i f i c i a d e S a n ' 
P e d r o e n E s p a ñ a 
Una conferencia de don José 
Gurruchaea 
E l m i é r c o l e s d í a 2, a las siete de l a tarde, 
el director nacional en E s p a ñ a de l a Obra 
Pontificia de S a n Pedro Após to l en E s p a ñ a , 
¡ r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r don José Gurruchaga , 
dani una conferencia i lustrada con pro-
yecciones en el S a l ó n M a r í a Cris t ina (Ma-
nuel S i lve la , 7), con el fin de dar a co-
nocer al p ú b l i c o l a importancia de d icha 
obfa tni=1onal.'en cuyo favor h a hecho un 
•Jla-mamiento a los c a t ó l i c o s el Sumo Pon-
tífice." * " * 
E l n u e v o I n s t i t u t o d e B i l b a o 
El Ayuníamienío compra los terrenos 
—o— 
B I L B A O . 29 .—En el Ayuntamiento se ce-
l ebró esta m a ñ a n a una r e u n i ó n , a la que 
asistieron, a d e m á s del alcalde y tenientes 
de alcalde, el vicepresidente de ta D i p u -
tac ión y varios diputados provinciales. H a -
bía sido convocada para tratar del asunto 
de la c o n s t r u c c i ó n del nuevo Instituto, yr-
se tomaron los siR-uientes acuerdos: res-
c indir la permuta de los terrenos de Ma-
llona por los de la plaza de los Auxi l iares , 
que el Ayuntamiento solicite de la Diputa-
c i ó n un plazo para estudiar si le conviene 
o no quedarse con los terrenos de la p laza 
y autorizar al Ayuntamiento para que pue-
da comenzar las obras de u r b a n i z a c i ó n de 
la misma. 
E n el despacho del alcalde se firmó l a 
escr i tura de compra do los terrenos de Z u -
mclzu. donde se c o n s t r u i r á el edificio des-
tinado a Instituto. E l Munic ip io ha pa^' 
gado a los propietarios, condes de San* 
Carlos , la cantidad de 2.600.000 pesetas, y 
se propone comenzar las obras de edifi-
c a c i ó n el d ía 10 de junio para ver si d 
Instituto puede inaugurarse ol d í a 1 de. 
octubre de 1927. en el acto de aperturf ' 
del corso a c a d é m i c o . 
Domingo 30 de mayo de 1926 (6) H L - D E B A T E " 
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M a ñ a n a c l a u s u r a d e l 
C o n g r e s o G e o l ó g i c o 
El nuevo Instituto constará de más 
de feO dependencias 
En el salón de colecciones caben 
2.0Ó0 personas 
—o— 
Muñana se celebrará la clausura del 
Congreso' Geológico, en el salón de co-
lecciones del- nuevo Instituto Geológico, 
de Cuyo proyecto es autor el arquitecto 
de Instrucción pública y de Fomentp, don 
Francisco Javier Luque. 
E l edificio, cuya facjiada principal da a 
l a calle de Ríos Rosas, empezó a construir-
se en el año 1922. Es, desde luego, uno de 
los mejores de Madrid. Tiene 105 metros 
;de longitud por 26 de anchura. La fachada 
/principal tiene 23 metros de altura. Sus de-
pendencias principales serán; la sala de 
luntas. el salón de colecciones, la bibliote-
rca y el archivo, los laboratorios de diver-
sas clases, los despachos para los ingenie-
Tos, las salas de preparación y distribu-
ción de colecciones y otras, distribuidas en 
los cinco pisos de que consta el nuevo edi-
ificio del Instituto Geológico. 
No está aún terminado; la paito rnAs 
¡adelantada es la mitad posterior, donde so 
instalarán, entre otros servicios, los del 
Consejo de Minoría. LA mitad anterior, y 
especialmente lo concerniente a la facha-
Ida principal, es lo que más atrasado está 
de la obra. 
Hay consignados cinco millones de pese-
ras para la construcción de este edificio, 
la cuya total terminación no puede fijaiíc 
jíecha exacta, por depender este extremo 
Nde diversas circunstancias; no obstante, dos 
^años sería un cálculo bastante aproximado. 
L a fachada principal será toda de sille-
Iría y la escalera principal muy suntuosa, 
l i a parte del edificio construida tiene cérea 
de 30 dependencias, algunas de ollas, co-
'mo el salón y la sala donde se instalaron 
'algunas colecciones de minerales, amplísi-
mas; cada planta del edificio tendrá 20 o 30 
dependencias, pudiendo calcularse en to-
n ú unas 80. 
E l nuevo edificio no es sólo para el es-
Itudio geológico de nuestro suelo, sino para 
reunir en colección los ejemplares más com-
pletos de nuestra riqueza geológica, cla-
:Sificados por provincias; para continuar la 
íonnación del plano geológico de España, 
ya muy adelantado, y, al mismo tiempo, 
ipara formar colecciones con deslino a los 
centros de enseñanza. / 
Todo esto está ahora instalado en pési-
mas condiciones, en un palacio viejo si-
tuado cerca del mercado de los Mostenses, 
que tendrá que ser derribado por estar den-
tro de la zona de ensanche do la Gran Via. 
E n este viejo edificio apenas se puede tra-
bajar en los laboratorios, por falta de luz, 
y las colecciones—cuya formación ha sido 
obra de cuarenta a cincuenta años—están 
muy mal acondicionadas. 
Es propósito del ministro de Fomento 
"que, muy en breve, se instale el Instituto 
Geológico en la parte terminada del nue-
yo edificio. 
Todos los congresistas extranjeros han 
quedado admirados de la suntuosidad de 
esta edificación, y muchos han asegura-
do que este Insiituto Geológico será el me-
jor de España. 
E L SALON D E COLECCIONES 
Lo más notable del edificio es el gran 
salón de colecciones, en el que se ha ce-
lebrado la solemne sesión de apertura 
del XIV Congreso, que se celebra actual-
mente en Madrid. Tiene: 20 metros de 
longitud, 24 de anchura y lü de altura. 
En él caben perfeciamenie 2.000 personas. 
Hace cuatro meses no estaban construidas 
más que las paredes de ladrillo; y con el 
fin de que en él se pudiera celebrar dicho 
•Congreso, se ha impreso una actividad 
tan extraordinaria a las obras, qufe en 
tan corto espacio de tiempo se ha con-
cluido totalmente. E l coste de este salón 
ha sido de más -de 400.000 pesetas. 
En salones de esta especie es el mayor 
de Madrid; el paraninfo de la Universidad 
Central es más largo, pero más estrecho 
y más bajo de techo. * 
Personas que conocen numerosos salo-
nes, no ya sólo de España, sino también 
del extranjero, aseguran que hay muy po-
cos de la capacidad de éste y tan artísti-
cos como él. 
E l salón, además de su amplísima plan-
ta, lien tres artísticas galerías voladas. En 
los cuatro ángulos hay cuatro escaleras de 
caracol, que enlazan los tres cuerpos de I 
galería. La iluminación sólo es por el te-
cho, por no tener huecos el salón. E l pa-
vimento es de parquets de madera. Una 
de las cosas que destaca en medio de este ' 
conjunto, elegante y artístico, es la vidrie-! 
ra del techo y la gran escocia, también | 
de vidriera. 
Este salón será el destinado a las colec-
ciones. Los lienzos de las paredfs, tanto 
de la planta como de las galerías, irán 
cubiertos de vitrinas adosadas a los mu-
ros. En el piso del salón irán también 
10 ó 12 vitrinas, on las que se expondrán, 
rcomo en las otras, ejemplares de nuestra 
riqueza geológica. 
Las vitrinas—que costarán unas 400.000 
pesetas—constarán de una armadura de 
hierro y de un cristal de luna. Las del 
[piso tendrán ocho metBos de longitud y dos 
de anchura. 
E n la actualidad el salón presenta un 
brillante aspecto. En él están colocadas to-
das las sillas del teatro Real, más un buen 
número de ellas traído del Congreso. El 
frente principal está adornado con un gran 
(Cont inúa al f inal de la 2.» columna.) 
L o s Infant i tos e s t u d i a r á n 
e l Bachi l le ra to of ic ia l 
. Se examinarán de ingreso en el 
Instituto de San Isidro 
—o— 
Gom su majestad despachó ayer mañana 
el presidente, quien al descender en Pala-
cio ordenó que el coche fuese a recoger al 
teniente coronel señor Muñoz Grande, Je-
fe de la barca de su nombre, que había de 
ir al regio Alcázar a ofrecer sus respetos 
a su majestad. 
E l marqués de Estella y el señor Muñoz 
Grande salieron juntos de Palacio y en el 
duio presidencial marcharon al entierro del 
capitán Zabalza. 
—Después fué cumplimentado el Monar-
ca por nuestro embajador en Bélgica, mar-
qués de Viüalobar, quien dijo que su visi-
ta era tan sólo de cortesía, como era su 
deber, al encontrarse en Madrid, donde 
acababa de llegar para resolver varios 
asuntos propios. 
El marqués (te Villalobar, invitado por 
su majestad, se quedó a almorzar en Pa-
lacio. 
—Ofrecieron sus respetos a los Reyes, la 
embajadora de Italia e hija, acompañadas 
del conde de Velle; el duque de Arión 
con su hijo, el marin'o; la duquesa de Me-
dina de Ríoseco- e hija, y la señora del 
ministro de Holanda. . 
—Dieron al Roy las gracias por la re-
ciente concesión del título de conde de 
Egara, don Alfonso bala y señora. 
—Su alteza el príncipe irá hoy a To-
ledo para asistir a la solemne corona-
ción de ta Virgen del Sagrario. 
De Toledo marchará a Aranjucz, donde 
pasará la tarde. 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Monarca la duquesa de Almazán, don Emi-
lio Roix, don Carlos G. Martínez, don Fe-
lipe González Marín, don Gonzalo del Río 
y doña Luisa Calderón. 
—También recibió al director del Instituto 
de San Isidro, señor Aguayo, con el se-
cretario primero, señor Olber, y los cate-
dráticos señores" Rogerio Sánchez y Rarri-
gón, quienes, al ser interrogados por los 
periodistas, manifestaron que solamente 
habían ido a cumplimentar al Monarca. 
Sin embargo, ês de creer qpe esté rela-
cionada la visita con el examen de in-
gréso que allí harán sus altezas los in-
fantes don Juan y don Gonzalo. 
— E l marqués de Hoyos despachó muy 
extensamente con la Soberana sobre asun-
tos varios de la Cruz Roja. 
—Hoy, a las once y media, los Sobe-
ranos harán* en el Monumental Cinema 
el reparto de premios a los obreros • sobre 
los que ejercen su apostolado las Damas 
Catequistas. 
Las insignias de l M é r i t o 
Mi l i t a r a Zaba lza 
E l jefe del Gobierno hace la imposición 
en la estación del Mediodía 
—o— 
Ayer, a las diez treinta de la mañana, 
se celebró en la Estación del Mediodía 
la ceremonia de serle impuesta la cruz del 
Mérito Militar a los restos fiel capiián Za-
balza, ascendido a comandante por méri-
tos dé la acción en que encontró la muerte. 
El cadáver Ue^ó a Madrid a las siete de 
la mañanaren el correo de Andalucía. Des-
de esta hora permaneció en el furgón hasta 
las dféz y media, hora en que, como de-
jamos dicho, se relebró la ceremonia. Con 
el presidente del Corisejo asistieron al ac-
to el general WVyler, el general Saro, el 
coronel Millán Asfray, los padres y her-
manos del finado, los jefes de la estación 
y otras personas. No se pronunciaron más 
palabras que las reglairteniarias, pronun-
ciadas por el marqués de Estella al im-
poner las insignias. 
Terminado el acto, se organizó el entie-
rro, al que asistieron las mismas personas, 
para trasladar los restos al cementerio de 
la Almudeua. 
T r e s i n d u s t r i a l e s a l a c á r c e l 
El gobernador ha ordenado el ingreso en 
la cárcel (te los induslríales Ignacio Mar-
tín, Vicente Alonso y nenjamln HenianVlez. 
dueños, rospcciivambnto, de las lecherías 
situadas en l;is callas jjje (•;iniicer> nume-
ro '.); Salamanca, 15, y Ouesada, 8, a quie-
nes se había impuesto repelidas mullas por 
vender leche en malas condicione^ y eludir 
el-pago (provocando la insolvenciq.. 
Un Inspector de Abastos, al realizar una 
visita de inspección en la carnicería de 
la calle de Argumosa, número Ib, propie-
dad de Antonio Correa, notó que en el lado 
<íe la balanza donde se ponían las mercan-
cías había una hermosa flor. La cogió, y 
puesta sobre la balanza vió que pesaba 2ú 
gramos, los mismos qn.ie restaba a la carne 
que allí pesaba. 
El gobernador civil ha dispuesto que se 
imponga una multa al tablajero ingenioso. 
S e a u t o r i z a e l e m p r é s t i t o 
p a r a e l p u e r t o d e l a L u z 
La Gaceta de ayer autoriza a la Junta de 
Obras de tos puertos de La Luz y de Las 
Palmas para emitir un empréstito de 24 
millones de pesetas, amortizable en trein-
ta y dos años, con la garantía de dicha 
Junta. 
tapiz del Congreso y las galerías, también 
con preciosos tapices, del Senado, de Go-
bernación-de Estado y de otros centros.-
Con tapices proporcionados por el señor 
Stuyk, director de la Real Fábrica, se de-
coró otra sala, donde el Roy recibió a los 
representantes extranjeros que han asisti-
do al Congreso. 
El resto del edificio presenta también un 
aspecto brillantísimo: profusión de plan-
tas y flores en pasillos -y salas y las ban-
deras de todos los países representados en 
el Congreso, ondeando en las ventanas y 
balconea. 
F U N C I Ó N D E G A L A E N APOLO 
Anoche, en el teatro de Apolo, se celebró 
una función de gala en honor de los miem-
bros del décimocuerto Congreso Geológico 
Internacional, 
E l coliseo estaba adornado con tapices de 
la Real Casa y del Ayuntamiento, y el 
proscenio con flores y plantas. 
Asistieron sus majestades los reyes don 
Alfonso y doña Victoria, el Príncipe de 
Asturias, los infantes don Fernando y doña 
Isabel y la duquesa de Talavera, los mar-
queses de Carisbrooke, los ministros de la 
Gobernación y Fomento, el gobernador y 
el alcalde de Madrid. 
Los delegados oficiales extranjeros ocu-
paion los palcos y las butacas los congre-
sistas y señoras de su familia. 
La Randa Municipal, dirigida por el maes-
tro Villa, interpretó obras de autores es-
pañoles, y la Masa Coral de Madrid, bajo 
la dirección del maestro Renedito, cancio-
nes populares españolas. Como final, la 
fiesta de la jota. 
E l acto resultó brillantísimo. 
L A E X C U R S I O N A ARANJUEZ 
Los congresistas que aííTStieron a la ex-
cursión de Aranjuez visitaron las canteras 
del Cerro de los Angeles, las salinas de Es-
partinas y los jardines y palacios del Real 
Sitio. 
TRABAJOS D E L A S SECCIONES 
En la sección undécima el señor Marín y 
Hertrand de Lis presentó unas «Notas cstra-
t¡gráficas sobre la,cuenca del Ehro», y en 
la cuarta, el señor Gjjrboneli un estudio so-
bre «Hipótesis tectónicas. Noticia derivada 
acerca de la razón de las grandes man-
chas graníticas y de Iqs formaciones brogé-
nicas. Ideas relativas al caso de España». 
EXCURSION' A L GUADARRAMA 
A las ocho de la mañana de hoy salida 
desde el edificio del Congreso de la ex-
cursión automovilista, de carácter geoló 
gico, a la sierra de Guadarrama. 
SESION D É C L A U S U R A 
A a las doce de la mañana del lunes, 
sesión de clausura, presidida por el minis-
tro de Fomento, y a las nueve de la noche, 
banquete oficial, ofrecido orlos congresistas 
ppr el conde de Guadalhorce. 
EXCURSIONES G E O L O G I C A S 
Del 1 al 17 de junio sS verificarán diver-
sas excursiones geológicas. 
Oposiciones y concursps 
Cuerpo Pericial de Aduanas. — Aprobado 
ayer: Número 302, don Alfredo González Vi-
llar. 
Para el tunos todos los que faltan por ac-
tuar en segundo llamamiento. 
Vicesecretarios de Audiencias provinciales. 
Aprobados ayer: Número 11, don Leopoldo 
Rodríguez, 55,03' puntos; 12, don Autonio 
Ruiz, 51. 
Para el día 1 del 14 al 30. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer fueron apro-
bados del 83 al 104, excepto el 89 y el 104, a 
los que suspendieron. 
Para el día 2 del 105 al 144. 
Registradores de la Propiedad. — Ayer no 
hubo ningún aprobado. 
Para el lunes del 267 al final de la lista. 
s p i E D u m . PI y m u , s 
E L R E S T A U R A N T D E MODA 
HOY DOMINGO MENU D E G A L A 
Matilde de Lerma, Lucrecia Arana, Leo-
cadia Alba, Loreto Prado, Felisa y Con-
cha Segura, Franco Cardinali, Antonio 
Chacón, entre .otros eximios artistas, han 
testimoniado espontáneamente su predilec-
ción por las P A S T I L L A S CRESPO para 
la tos y enfermedades de la garganta. 
E n el teatro no molestarás con tu tos 
al auditorio y artistas si tomas PASTI-
L L A S CRESPO. 
E n América y Filipinas el medicamento 
español más conocido son las P A S T I L L A S 
CRESPO para la tos. 
Te harás invulnerable a la gripe, pul-
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con P A S T I L L A S CRESPO. 
L A C O M A 
liquida todos sus modelos a mitad de.pre-
cio, ante la imperiosa necesidad de ir a 
inaugurar su casa de Santander. 
n i i mmi i m 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado loa siguientes de-
cretos: 
I'KI'SIDENCIA.—Decidiendo a favor de la 
Administra/uón la competencia entre el go-
bernador do León y el juez de primera ins-
tancia de Sahagún. 
Declarando quo no lia debido suscitarse la 
competencia entre el gobernador civil de 
Huesca y el juez de instrucción de Fraga. 
Idem mal formada, que no lia lugar a deci-
dirla y lo acordado la competencia entre 
el alcalde do Villafranea de Córdoba y el 
juoz do primera instancia de Montoro. 
Idem mal formado el recurso de queja, 
que no ha lugar a decidirle y lo acordado, 
promovido pop ÍU) W » de gobierno de la 
Aiidioncia territorial do Valladolid, contra el 
gobernador civil du l.rnn. 
Sobro prevención de abintestalos y fe.-la-
im iilarías en las colonias del Africa Oeciden-
tal. 
Idem m.wlitieación en los preceptos orgáni-
cos del Omsejo do Lsíado. 
FOMENTO.—Autori/ando al ministro de Fo-
mento psra eoníratar mediante subasta la 
construcción do las obras del terrocarril de 
Cuenca a Ti n i. 
Idem para contratar, mediante concurso, la 
euiistmoción do las obras del ferrocarril de 
Soria a Ca.-lejón. 
Mein la construcción de las obras de expla-
nación y fábrica de lus trozos primero, segun-
do y loieero de la Sóeeión do Jerez a Villa-
martín y Olivera a la Siena. 
r ¡ — ¡ 
E l m a r q u e s a d o d e C o m i l l a s 
Por real ordfen de Gracia y» Justicia in-
serta en la Gaceta de ayer se dispone se 
expida n al carta de sucesión en el título 
do marqués de Comillas, con grandeza de 
España, a favor de don luán Antonio Ciiell 
y López, conde de Güell, por defunción 
de su tío carnal don Claudio López y Rrú. 
N O T A S M U N I C I P A L E S 
E l conde de Vallellano dijo anteayer ma-
ñana,que las conferencias que comenzarán 
iiii'i de estos días no tenían más alcance que 
el de, una exposición detallada del estado de 
los servicios municipales. Para ello cele-
bró también ayer tarde una reunión con 
los jefes de estos servicios. E l alcalde dijo 
que, por lo tanto, era injustificado el re-
vuelo que éj anuncio de las conferencias 
bahía ocasionado en la casa. 
Por último, dijo el alcalde que para 
despacbar' los asuntos pendientes se cele-
brará un pleno a primeros del nies pró-
ximo y otro a mediados para los asuntos 
de obras, 
R E T R A T O S D E L P R I N C I P E 
D E ASTURIAS E N S E D A 
Don Federico Bernardes, en nombre del 
Colegio del Arte Mayor de la Seda, de 
Barcelona, se ha dirigido al alcalde, en-
viándole un retrato del Príncipe de Astu-
rias, bordado en seda, y prometiéndole el 
envío de otros 24, bordados, como el ante-
rior, durante los días de la pasada Expo-
sición de Ganados, a la vista del público, 
para , que los reparta entre los niños de 
las escuelas municipales que por su amor 
al estudio y a las cosas patrias se hayan 
bocho más acreedores a algún premio al 
finalizar el curso. En la misma carta el 
señor Bernardes agradece al pueblo de 
Madrid las muestras de interés que ha 
dado al visitar el pabellón que el Colegio 
del Arte Mayor de la Seda ha tenido ins-
talado en la Exposición de Ganados. 
PARA E L MONUMENTO 
A C E R V A N T E S 
El alcalde de Madrid ha dirigido una car-
ta circular a los Ayuntamientos españoles 
e hispanoamericanos, recordando la suscrip-
ción iniciada para erigir un monumento a 
Cervantes en la capital de España y el 
acuerdo del Ayuntamiento de Madrid, de 
contribuir a esta suscripción con una «Sus-
cripción de los Ayuntamientos para el mo-
numento a Cervantes», y rogando a-los al-
caldes transmitan a sus Ayuntamientos la 
invitación de acudir a ella, dándose por 
parte del Ayuntamiento madrileño facili-
dades para los envíos. 
ü E D R E K I I ! ! 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 , 
M o n t e r a , 3 5 , y G o y a , 6 , 
S O B R O N 
PEDID SIEMPRE 
R U I S l i T Í = 
L I C O R i I I I I I I K 
LA VICTOKíA, 6. A.—MADBID 
BALNEARIO Y 
A G U A 5 D E 
Hoteles del establecimiento y blanco 
Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de SobrÓn y Soporti-
Ila curan las enfermedades del riñón, 
estómago, hígado c intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. Autómoviles a todos 
los trenes a la estación de Miranda. In-
formes: Señor gerente de la S. A. So-
brón y Soportifla. Alava. 
Sociedades y conferencias 
E l padre Gamarra en la A. C. de 
la Mujer 
En la Acción Católica de la Mujer, con 
el salón de actos ocupado por selecto au-
ditorio, se celebró el viernes la tercera y 
última conferencia de las organizadas por 
la Junta de damas granadinas residentes 
en Madrid, patrocinadora del Segundo Con-
greso Catequístico Nacional, que se cele-
brará en Granada del J3 al 16 de jupio. 
El reverendo pudre Gamarra, redentorls-
i ta, cantó en elocuemes párrafos la historia 
/ religiosa de Granada desde ios tiempos apos-
! tólicos y sus insuperables ejecutorias en 
defensa de la Encarisiia y del dogma de 
la Concepción Inmaculada de la Virgen. 
Tuvn di vad.js ffftfies para enaltecer el 
amor acendrado dfi los granadinos a su 
l'alnuia, la Viiveii file las An^u.-.l!as, y dcs-
iTibir las bellezas naturales y artísliras de 
ja ciudad andajuza. Terminó naciendo un 
llamamiento al fervor de los católicos espa-
ñoles fiara que contribuyan al éxito del 
Congreso Caieijiiísilco, del que el Santo Pa-
dre y el Epiíi opado español esperan Cjue 
salgan lecciones provechosísimas para re-
surgimiento espiritual de nuestra Patria. 
BJ iiiad"! \nr varias veces mt'1! rumpido 
por los aplausos de la disiinsruida concu-
rrencia, que al linal le tributó u/ia gran 
ovación. 
l.l presbítero don Damián Bilbao dió las 
-ra. ;a- a los conferenciantes y a cuantos 
han lontiibufdo al éxito de los actos ce-
I I rfyúQS en nenctirio del ^egundo Congre-
60 Cah'Miii.̂ iirii Naeional. 
Elección de cargos en la A. de J . 
En el salón de actos de la Academia 
lie Jurisprudencia, continuó la votación 
para la elección de cargos, que queda-
ron cubiertos en la siguiente forma: 
Vi ejHvsidente segundo, don Carlos Gon-
zález Rothwoss; vicepresidente tercero, 
don Albe/to Martínez Pardo y Martín; 
vocales, don Jerónimo González y Martí-
nez y don José Molina y Candelero; bi-
bliotecario, don Antonio Villegas y Cha-
cón; tesorero, don Manuel Martín-Veña y 
Ranero; archivero, don Santiago Alonso 
de Villapadierna y Gallego; secretario de 
actas, don Mariano Antonio Yébenes y 
García. 
Sección primera (Derecho civil, mercan-
til «y económico), vicepresidente, don Fer-
nando Feijóo y Montes; secretarios, don 
José Pérez-Cardenal y Prieto y don José 
María Mur y Rallabríga. 
Sección segunda (Derecho general), vi-
cepresidente, don Rafael Salazar y Alon-
so; secretarios, don Tomás de la Plaza 
y Montes y don Clemente Roda y Pérez. 
Sección tercera (Derecho político, admi-
nistrativo, .económico, político y Hacien-
da), vicepresidente, don Enrique Morct del 
Arroyo; secretarios, don Miguel Viciano 
y González y don Jerónimo Rujeda y Mu-
ñoz. 
Sección cuarta (Derecho internacional 
político y privado y legislación extran-
jera), vicepresidente, don Emilio García 
Grediega; secretarios, don Antonio Pacin 
Várela y don Manuel Reventós y Noguer. 
R E P A R T O D E PREMIOS 
El Apostolado de señoras para mejora-
miento moral y material de la clase obre-
ra y la Junta protectora de los centros 
obreros de esta Corte, celebran hoy, a las 
once ir media de la mañana, en el Monu-
mental Cinema solemne distribución de 
premios a los alumnos de aquellos cen-
tros, con asistencia de sus majestades. 
PARA HOY 
MUSEO ÓEL PRADO.—12 m. señor D'Ors, 
«Wan^aiio. El artista». 
ACADEMIA MEDICO QUIRURGICA ES-
PADOLA (Esparteros, 9).—7 t., sesión cien-
tífica. 
FACULTAD DE DERECHO.—6,30 t., señor 
Azcoiti y Sánchez Muñoz, «Las obras pú-
blicas municipales». 
SOCIEDAD VEGETARIANA MADRILE-
ÑA (Barco, 32).—9,30 n., acto público en 
honor de los miembros del VI Congreso 
Nacional de Esperanto, en el cpie harán 
uso de la palabra los señores Mangada, 
Zapatero, Valero y Masriera. 
U n a c o m i d a segoviana 
al doc to r Tap ia 
L a capital y la provincia de Segovia, 
que considera como propia la gloria de 
su hijo el ilustre doctor García Tapia, 
consideró también suyo el triunfo alcan-
zado en recientes oposiciones, y para ce-
lebrarlo, los segovianos residentes en Ma-
drid y Comisiones de Segovia, Ayllón, Ria-
za, Sepúlveda y otros pueblos organizaron 
una comida, que se celebró en el restorán 
Molinero. 
Con el festejado ocuparon la presidencia 
su señora, doctor Tapia (hijo) y los se-
ñores de Aparicio. 
Entre los asistentes figuraban distingui-
das damas segovianas y Iqs señores Mate-
sanz, Gi l Mauricio, Foloso, Hernando (don 
Teófilo), Aguilar, Sanz Redondo, Somoza, 
Cubero, Aragonés, Herrero, Arroyo y otros. 
Ofreció el banquete en chispeantes fra-
ses don Afrodisio Aparicio, y hablaron a 
continuación los señores Rincón, Del Río, 
el ilustre poeta y dramaturgo señor Rin-
cón Lazcano, que hizo una maravillosa evo-
cación de la Vírgenes segovianas; el se-
ñor Gelarranz, por el Centro Scgoviano; 
Hernando; Cueva, a quien se le hizo el 
honor de considerarlo segoviano para que 
asistiera al acto, y terminó el doctor Ta-
pia, dando las gracias con frases tan sin-
ceras como elocuentes. 
U n a c o n d e c o r a c i ó n al 
doctor Bustamante 
Se la impuso ayer el ministro de 
la Gobernación 
—o— 
A las doce de la mañana de ayer, en 
".olegio f f rmacéutico se celebró el an 
C o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
S E L E C C I O N D E MAS D E ME-
DIO S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR * 
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E L PBADO: EL SALÓN, LAS FUENTES, SUS PASEOS,.—CAR-
NAVAL.—LA FIESTA DEL DOS DE MAYO.—LAS DELICIAS 
DE ISABEL I I O FUENTE CASTELLANA.—QUINTAS Y JAR-
DINES.—LA FLORIDA (PASEO).—LA VIRGEN DEL PUER-
TO.—REAL Smo DE LA FLORIDA.—LA MONCLOA. 
Al evocar los primeros recuerdos de mi niñez, ha-
blé de los paseos que entonces conocía ¡ L a plaza de 
Oriente, la Montaña del Príncipe Pío y el Campo 
del Moro, que eran los que frecuentábamos los mu-
chachos de mis barrios. Pero luego, en mi vida de 
colegial, fui conociendo otros paseos a que Ibamos 
ríos jueves y domingos. 
E n el orden jerárquico, ocupaba el primer lugar 
el Prado, que en mis tiempos, llevaba el caliíicati-
,yo de «Salón», porque lo limitaban al espacio com-
prendido entre la Carrera de San Icrónimo y la • 
callo de Alcalá, que era realmente un extenso salón. 1 
P«ro seguln los cronistas, era todo.un.gran espacio' 
desigual e inculto, célebre en los antiguos tiempos [ 
por las tartriges, amoríos y lances caballerescos a 
que daba lugar su cercanía a la Corlo del Buen Re- ' 
tiro. Parece ser que en tiempos de Carlos III y ! 
contra viento y marea de gran parte de la opinión, I 
se regularizó su forma, se allanó el terreno, se 
plantaron árboles y se transformó, en una palabra, 
en el hermoso paseo. Comenzaba éste en el con-
vento de Atocha y al llegar a la Puerta de su nom-
bre volvía a la derecha hasta la calle de Alealu y 
atravesándola, llegaba a la Puerta de Recoki' s. 
Mas, como he dicho, en mi tiempo el Prado pa 
limitaba al Salón, y los otros trozos se llamahan. 
respectivamente, paseo de Atocha, del Botánico y 
de Recoletos. 
Entonces adornaban estos sitios artísticas fuentes, 
que aún subsisten, si bien algunas de ellas lian 
cambiado de lugar. La de la Alcachofa estaba fron-
tera a la calle de Atocha, y que "ílgura boy en e) 
Retiro. Las Cuatro Fuentes, a la salida de la calle 
de las Huertas, que sigue en el mismo lugar. La 
de Scptuno, que estaba inmediata a la Carrera dfi 
San Jerónimo y se adelantó hasta colocarla en d 
centro de la actual plaza de Cánovas. La de Apolo 
o las Cuatro estaciones, que continúa donde enion 
ees y la Cibeles, que ocupaba la entrada del ^aseo 
de Recoletos, junto al ministerio de la Guerra. Al 
hacerse la gran plaza de Castelar. se colocó (. '.i 
frente en el centro de ella, después de algunos .m. 
glos y aditamentos en su parto monumem.il. 
Los colegiales cruzábamos el Prado para ir a otros 
sitios, pero no nos deteníamos en él ni pasea hamos 
como ora costumbre entonces en los madrileños, j-n 
los días hermosos de invierno estaba frccuenumihi-
nao; do dos a cinco de la tardo. En otras époeas Uci 
año. a la salida del Retiro o de vuelta de la Citóte 
llana, era costumbre y moda dar unas cuantas vuel- | 
tas por el Salón, antes de volver a casa; pero cuan-
do más favorecido se hallaba era en las noches del | 
caluroso verano madrileño. Allí se formaban los 
corros de las grandes tertulias y lucían sus galas I 
y encantos las damas y galanes de la Corte, i 
i Como hoy, la parte comprendida entre el verda 
'dero Salón y la fachada do las casas comprendida-
'entre el ipalacio de Villahermosa y el de Alcañiccs. 
! donde ahora está el Banco de España, era ya la 
Calle de Traj ineros . 
U A partir de este lado del Salón, que bordeaba una 
fila de árboles, había una illa de aguadRichos con 
jraesitas, sillas y hasta algunos sofus de paja para 
¡los ipurroquianos. Y el espacio que mediaha entn 
estos puestos y una illa de sillas, que dividí^ a lo 
largo el Salón eo dos paseos, estaba dedicado ai 
esparcimiento de la infancia y poblado por end 
de chiquillos, amas y niñeras. Por la paite de la 
arboleda iban y venían los cochecillos de borregos, 
hnrnquillos o cabras, por el estilo de los que tiahia 
- o la plaza de Oriente. 
¡ E l eumino de los carruajes se hallaba en el misino 
lo; ar que boy y compartid con la r.!<s'( llana <•/ /;(;-
j seo de coches. Entonces no existía el del Betiro. 
I Los carruajes, do los que ihrjn a e], se detenían en 
; el l'atio Grande. 
Los días en que ei SsKin del Prado se llenab'i 
totalmente eran los de Caruava), pues iu alluenna 
.ide nifis. ai a.- a j.o a .-aballo o en c.;. I,< . y do pú-
¡tilico ífHC iba a v«rías se concentraba en este paseo 
j Era ¡amhicn umv importante .para el pr&ftO la 
fiesta d.i t)i,s de Mayo, por su pioMmidad al SIÜO 
d'onde se levanta el obelisco en honor de los IK Ioes 
de nuestra Indepeudeneni. En los'ÍÍHUM S éMd&Aos 
al pie dél monninenio se c i . hiahan nusas por las 
victimas y a ellas asistía una inmriisa mu. te Uuni 
bre, porque entonces se daba extraordinaria impor-
tancia a esta fiesta patriótica, a cuya brillantez co-
operaban los elementos oficiales, tanto civiles como 
militares. El ayuntamiento celebraba en la iglesia 
de San Isidro el Real, hoy Catedral, solemnes exe-
quias por las victimas sacrificadas por los franceses 
y procesionalmente se trasladaba una brillante co-
.mi va al Obelisco del Campo de la Lealtad, donde, 
i'espués de entonado un solemne responso, tenía lu 
¡jar un vistoso desfile. Desde las cinco de la ma 
ñaná, hora en que empezaban las misas, hasta las 
tres do la tarde, en que el destile terminaba, ta 
alluencia de gente era, como hemos dicho, grandl 
sima. 
Esta ceremonia se manlfuvo con la misma impor 
ianciá hasta 1908. en que al cumplirse el primei 
centenario se celebró la fiesta conmemorativa con 
más ostentación quo nunca, quedando desde enton 
ees reducida a muy modestas proporciones. 
Como prueba de lo que ha cambiado la tempera 
tura de Madrid, sobre todo en primavera, desde me 
diados del pasado siglo, citaré el detalle de que 
entonces el día del'Dos de Mayo vestía la tropa poi 
vez primera el pantalón blanco y los colegiales eo 
rnenzábamos a usar el de m a h ó n , que era una tela 
ligera de color de barquillo. 
Otro de los paseo'S importantes de Madrid, era 
el que se llamó Las Delicias de Isabel I I , distinto 
del do su mismo nombre, que se extiende desde lir 
puerta de Atocha al puente de la Princesa, pues 
el primero era el de la Castellana, que en tiempos 
de mí infancia, llamábamos todos L a Fuente Coste 
l lana. 
Yo no conocí allí otra fuente que la del Obelisco, 
que ocupaba el mismo lugar en que ahora se con-
templa el monumento a Castelar. E l agua la ano 
jaban por la boca dos esfinges de bronce colocadas 
sobre unos zócalos al borde del pilón. 
El paseo central de la Castellana era. como hoy. 
para carruajes, y a los lados habla quintas muy 
hermosas, tales como La Chilena, de Arango y Ini 
de Brucera , esquina a te que es hoy calle de 
Coya. J 
Alrededor del Obelisco, trasladado después a la 
•ilaza de Manuel Becerra, habla una fonda, el fa-
moso Tiro de pistola, varios jardines y entre ellos, 
el célebre Laberinto. 
Otros dos paseos de la Villa y Corte, eran: El de 
1 H o n d a , que se extendía a orillas del Manzana-
res desde la puerta de San Vicente hasta la ermita 
ile San Antonio, prolongándose hasta la puerta de 
Hierro del Ileal sitio del Pardo, el cual, según cuen-
tan las crónicas, estaba concurridísimo en los reina-
dos de su fundador Carlos III y de Carlos IV. Pero 
luego, sólo lo frecuentaban las lavanderas y los 
(jue en verano acudían a los baños del Manzanares. 
Uesde la construcción de la estación del ferrocarril 
del Norte, aumentó, como era natural, el tránsito 
por estos lugares. 
El segundo paseo, también a la orilla del rio, 
por la parte baja, comenzaba en el puente de Se-
govia y llegaba frente a la Puerta de San Vicente 
y en el que se reunían todas las tardes de los días 
festivos, los gallegos y asturianos residentes en Ma" 
drid a celebrar sus danzas y meriendas. Este paseo 
se llamaba Ve la Virgen del Puerto, nombre que 
aún conserva. 1 
Por la parte de la llamada Cuesta de Areneros, 
hoy calle del Marqués de Urquijo, y lindando con 
las tapias del monte de E l Pardo, estaba el • 
Sitio de ta Flor ida , constituido por tierras de i"" • 
bosquecillos, huertas y jardines, con diversos e ^ 
cios, como el Palacio de la F lor ida , el VptjO 
Moncloa, la Casa de labor, la Fábr ica de loz 
su majestad, estufas y cementerio. oúblico 
Esta posesión estaba reservada para e1 ^ is0 
y sólo podía visitarse con papeleta, o sea el P 
del administrador. 
Coleg 
de imponer las insignias de la cruz d 
Isabel la Católica al doctor Bustamantp6 
jefe de los servicios farmacéuticos del mi 
Presidió el ministro de la Gobernación 
general Martínez Anido; ocuparon tan»' 
bién puesto en la mesa presidencial eí 
director general de Sanidad; doctor Bus. 
tatuante, doctor Casares Gil, presidente (iei 
Colegio Médico; doctor Piñerúa, presiden-
te de la Unión de Farmacéuticos; doctor 
don Fernando Hergueta, doctor Vallés y 
Bihó, general Nieto, doctor Durán, ductor 
M o stre y doctor Palanca, inspector pro. 
vincial de Sanidad. 
Habló primeramente el doctor Vallés, y 
a continuación el doctor Piñerúa, que' se 
ocupó de los problemas sanitarios, a los que [ 
—dijo—presta el Gobierno actualmente una 
gran atención, por lo que felicita al mi-
nistro y al director general de Sanidad, 
El doctor Casares Gil, después de fcli-
citar, como los anteriores, al doctor Bus-
tamante. se ocupó también de los proble-
mas sanitarios, que han pasado a ser pro-
nisterio de la Gobernación. 
La clase farmacéutica—añade—está de 
enhorabuena, por haber dispuesto el Go-
bierno que el señor Carraoido continúe en 
el rectorado de la Universidad Central. 
Al lado de este hecho, está el triunfo 
obtenido en Marruecos. 
El general Martínez Anido felicita al 
doctor Bustamante y a la clase farmacéu-
tica; anuncia que el Gobierno seguirá la-
borando en materia sanitaria, e impone 
las insignias de dicha condecoración ai 
doctor Bustamante. 
Este da las gracias en sentidas frases, y 
a continuación se ocupa de la labor reali-
zada en Ginebra contra el ecfiplqo del 
opio. - l 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
* « • 
Al doctor Bustamante se le concedió esta 
condecoración por el éxito que tuvo re-
presentando a España en Ginebra, en las 
reuniones contra el uso del apio. Las in-
signias fueron costeadas por la clase far-
macéutica. 
B a n q u e t e a E n r i q u e C h i c o t e 
En el restorán Spiedum se celebró ayer 
el homenaje con que Ibs inumerables ami-
gos de Enrique Chicote festejaban el nom-
bramiento del popular actor para la cá: 
tedia de Declamación del Conservatorio. 
Entre los aplausos de la numerosa con-
currencia, en la que figuraban muchas ac-
trices, literatos y hombres de teatro, ocu-
pó la mesa presidencial el nuevo profe-
sor. Le acompañaron en ella Loreto Pra-
do, Julia Lajos, Rosario Leonís, la auto-
ra doña Luisa Madrona de Alfonso, don 
Armando Palacio Valdés y los señores 
Gómez de Baquero, Monteagudo, Mélida y 
el director del Conservatorio, señor Fer-
nández Bordas. 
Leídas las numerosas adhesiones por el 
señor Madrid, el secretario de la Asocia-
ción de la Prensa, don Eduardo Palacio 
Valdes, ofreció el banquete con elocuen-
tes palabras, en las que enalteció la figu-
ra de Chicote y la labor honradísima de 
nuestra crítica teatral y del periodista es-
pañol en general. Julio Castro, con su 
peculiarísimo gracejo hizo un brindis re-
bosante de gracia. 
Enrique Chicote, íconmovidisimo, mos-
tró su gratitud en unas cordiales pala-
bras que fueron muy aplaudidas. 
S U C E S O S 
Robo a una ciega.—A la vendedora de 
décimos de lotería Perfecta Martín Parra, 
de cincuenta años, que es ciega, se acer-
có en la calle" de San Marcos un individuo, 
a pretexto de comprarle uno de aquéllos, 
y le sustrajo cimeo, huyendo después. 
Incendio.—En una buhardilla de la Fa-
cultad de Medicina, aneja al laboratorio 
del doctor Suñer, se produjo ayer un pe-
queño incendio a causa de haberse infla-
mado un frasco con fósforo. 
Actuaron los bomberos, que sofocaron el 
incendio rápidamente. ' . ' 
Intoxicación.—En la clínica de urgencia 
del distrito del Hospital fué asistida de in-
toxicación de pronóstico reservado Fran-
cisca Fuentes Yilches, que vive en San 
Carlos, 11. 
Francisca había comido un queso «ri-
quísimo», que le vendieron en una tienda 
de comestibles sita en el 9 de dicha calle. 
Desaparece con dinero.—Fernando Moro 
Hernández, de treinta y dos años, se apo-
deró de 345 pesetas que guardaba en un 
baúl su patrona, Mercedes Rivera Franci, 
con domicilio en San Raimundo, 21, y des-
apareció después. L a Policía le busca. 
Accidentes.—En la plaza de las Peñuelas 
tuvo la desgracia de caerse el niño de, 
seis años Manuel Gonzáflez Martínez, que 
habita en Ercüla, 5, y se produjo lesiones 
de pronóstico reservado. 
—Félix González Melgar, de nueve años, 
que vive en Guzmán el Bueno, 25, sufrió 
lesiones de pronóstico reservado cuando se 
bañaba en el río Manzanares, 
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C O T I Z A C I O N E S E S P E C T Á C U L O S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
- 0AR 100 INTEHIOR.—Serie F . 69,50; E . 
i V 69.55; C, 69.60; B, 69.60 ; A. 69.70; 
5?,50;H '69.70. 
DEU¿A FERROVIARIA.—Serie B. 100.25: 
A,41pOR 10° EXTERIOR.—Serie B. 83,10: 
^ ' / P O R 100 AMORTIZARLE.—Serie A. 90. 
í POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
r. %: 10- A 93.25; B. 93.25; A. 93,25. 
nB¡ IGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
inofiO- B- i02'55 í^610- cuatro años); A, 
S M ' B, 101.95 (febrero, tres años); A, 
^50.' B 101,90 (noviembre, cuatro años); 
P A R A H O Y 
—o— 
PBXZrCESA (Tamayo, 2).—7,15 de la tarde. 
Recital do músicas orasileñas, por Antoniet-
la de tíouza (priiaer premio de cauto, meda-
lla oroj. 
C02CSDIA (Fríhcipe. 14).—6,30, Serafín, el 
Pinturero, o contra ol querer no hay razo-
nes (con precios do diario).—10,30 (popula-
res), tíeraíúi, el Pinturero, o contra el querer 
no hay razones. 
POIITAI .BA (Pi y Margall, 6).—6,30 (popu-
lar, 3 pesetas butaca). La cabalgata de los 
Jueyes.—10,30 (popular, 3 pesetas butaca), Los 
intoroses creados. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,30 y 
10,45, La farsa. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—7 y 10,45, ¡Se-
üorita!... 
R E I N A * V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-i. int'75 fiunio, cinco años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés- nimo, 2S).-ti,30 y 10,30, Lihom 
Diputación de Madrid. 2 9 0 ^ ^ ^ j s . ^ ( B a c i l o , ^ 
ilit0 
ll0VALC)RES CON GARANTIA DEL ESTA-
inO—Transatlántica (1925, noviembre), 92,85. 
EFECTOS EXTRANJEROS. — Marruecos. 
80 50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Del Banco 4 
por 100, 90,75; 5 por 100, 98,60; 6 por 100. 
108. 
ACCIONES. — Tabacos, 200; Azucareras 
C E N T R O (Atocha, 14).—6,30 y 10,30, iMu-
jercita mía! 
A L K A Z A R (Alcalá, 20).—7 y 10,45, María 
Fernández. 
L A T I N A (plaza do la Cebada, 2).—6,45, La 
enemiga.-10,45, Estaba un día un pastor... 
COMICO (Mariana Pineda, 2).—6,30, La 
v. n^anza de la Petra y Dios los cría.—10,30, 
Dios los cría... y La venganza de la Petra 
^ P A V O N (Embajadores, 11).—5. Antes que la 
ureferentes: cont do, 100,75; ñn c ó m e m e Iey _7 y ^.ao,-Rosa do Madrid. 
Ín0 75- Felguera, fin próximo. 47,75; bi 
Guindo, 109; Nortes: contado, 439; fin co-
rriente, 439; fin próximo, 441; M. C, P. 7; 
.Tranvías, 74,25. 
1 OBLIGACIONES.—Constructora Naval (bo-
nos). 1921, 98,50; Oeste, primera. 6,50; ídem 
secunda, 40; Nortes, primera, 69.30; Trans-
atlántica (1922), 102,50; Córdoba a Mála-
ga 50. 
MONEDA EXTRANJERA. — Marcos 1,56, 
francos, 21,45; libras, 32,05; dólar, 6,60; U-
;ras 25. 
BARCELONA 
Interior. 69,78; Exterior, 82,25; Amorti-
•^ le 5 por 100, 93,80; Nortes, 88,15; Ali-
s t e s , 86,40; francos, 21,45; libras, 32,17. 
B I L B A O 
' Banco de Bilbao, 1.675; Banco de Espa-
üa 612; Banco de Vizcaya. 1.070; Nonos, 
^ l ' - Alicantes. 432; Sota, 760; Altos Hor-
nos'. 122; Felguera, 49; Euskalduna, 615; 
.papelera, 106; Norte-Valenciana (obliga-
ciones), 98,65; Interior, 69,30.. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sesión desanimadísima, que sólo ofrece 
como nota saliente la firmeza en los cam-
bios. L: _ / . . 
El Interior sube 20 céntimos; el Exteno. 
mejora 10; el 4 por 100 amortizable que-
jda sostenido y el 5 por 100 nuevo insiste 
en sus cambios anteriores. 
De las obligaciones del Tesoro aumen 
tan cinco céntimos las de enero, bajando 
esta misma cantidad las de febrero, no-
viembre y junio. 
i En el departamento de crédito no se 
:efectúa ninguna operación, y el industrial 
cotiza en baja de un entero los Tabacos 
y en alza de 50 céntimos los Guindos y de 
75 las Azucareras preferentes. 
De las divisas extranjeras sólo los mar 
eos oro se tratan con pérdida de siete 
céntimos, ganando 35 los francos, 13 las 
libras, seis los dólares y 30 las liras. 
Se regi-tran las dobles que siguen: Ali 
cantes con 2,375. 
» * * 
A más de un cambio se óotizan: 
Felgueras, a fin del próximo, a 47,50 y 
47,75, y Tranvías, al contado, a 74 y 74,25. 
; •' * * * 
, En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.00U francos a 21,20; 25.000, a 21,35; 
100.000. a 21,40. y 75.000, a 21.45. Cambio 
medio. 21,370. 
j 25.000 liras, a 25. 
2.000 libras, a 32,(ft. 
7.000 dólares, a 6,60. 
5.000 marcos oro, a 1,56. 
* * » 
BILBAO, 29.—Se ha celebrado una re-
MARÁVILLAS (Malasaña. 6).—6,30 y 10,30, 
La calesera. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4 y G).—6 y 10,30. 
¡ ¡ París-París!! 
rUENCARRAL (Fuencarral, 145).—4, 6,30 
y 10,30, ¡Toma tabaco, Balder y El rayo verde. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10, Sastre ambicioso; 
La novia de Ben Turpin (por El Bizco); Los 
peligros del «fiirt» (por Mario Provost-Florcn-
co Vidor y Monto Blue); Una buena lección 
(por Theda Bara y Eileen Percy). Mañana 
todo el proprama. Estrenos. 
C I R C O P A R I 3 H (plaza dol Rey, 8).—6, 
Compañía de circo.—10,30, Compañía do circo 
y luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A l (Alfonso X I , 6).—4.30, 
Primero, a pala: Iraufrgui y Quintana I I con-
tra Gallaría I I y Elorrio. SeRundo, a remon-
te: Bastarrica y Gtietaria contra Irigoyen y 
Tacólo.—10,30, Primero, a remonte: Losa y 
Aramburu contra Adúriz y Ugarte. Segundo, a 
pala: Quintana I y Táuregui contra Azurmen-
di y Perca. 
B A N D A MUNICIPAL.—11.30 m., en el Re-
tiro, con el siguiente programa: 
«¡Viva Grana!», pasodoble, Alonso; «En las 
estepas del Asia Central», fragmento sinfó-
nico. Borodin; Carceleras do «Las hijas del 
Zebedeo», Ch.aoí; «Los maestros cantores de 
Nurenhor?». Wágnrr: Preludio del acto pri-
mero. Vals de los aprendices y Marcha de las 
corporaciones; «Romanza» en «fa», Boethoven; 
«Kansudia húngara número 2». Liszt. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—5, To-
ros del duque de Tovar narn Valencia I I , 
Pablo Lalnnda y Niño de la Palma. 
P L A Z ^ D E TOROS D E V I S T A - A L E G R E . — 
5, Novillos de Antonio Llanos para Alparga-
terito, Vicente Barrera y Chnnito. 
P L A Z A D E TOROS D E T E T U A N . — 5 . No-
villos de Znballns para Alcalareño I I , Gordillo 
y Niño do Mérida. 
PARA E l , LUNES 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—10,30 (popular). 
Serafín, el Pinturero, o contra el querer no 
hay razones. . 
P O N T A L B A (Pi y Margall,. 6) —10'30 T̂10" 
pular, 3 pesetas butaca). Los intereses crea-
dos. » T-l 
E S L A V A (pasadizo de San Gines).—7, El 
talento de mi mujer.—10,45. La farsa. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—7 y 10,45 (po-
pulares). ¡Señorita!... 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
nimo. ?«).—6.30 y 10.30. Liliom. 
C E N T R O (Atocha, 14). —10,30, ;Mnjercita 
mía! 
A L K A Z A R (Aléala, 20).—7. La locura de 
Ernestina.—10.45, María Fernández. 
• M A R A V I L L A S (Malasaña, fi).- 6,30. y 10,30, 
La calesera. 
P U E N C A R R A . L (Fnencarral. 145). —6.15 y 
10.15. ;Toma tabaco, Bolder v El rayo verde. 
C I R C O P A R T S H (plaza del Bey, R).—10.30, 
Compañía de circo v luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT. 6).—1.30, 
Pr imeo, a remonte: Ochotorena y Tacólo con-
tra Jarico y Arámbnru. Segundo, a pala: 
Orúe y Pérez contra Zubeldia y Eruma. 
* * * 
( E l anuncio de Tas obras en esta cartelera 
R a d i o t e l e f o n í a 
W ó n de la Asociación de Bancos y Ban 
¡queros del Norte de España, aprobándose , ^ . 
la Memoria correspondiente al ejercicio j no supone su aprobación^ ni recomendación.) 
'de -1925. Fueron reelegidos los consejeros | 
ique reglamentariamente debían cesar. 
NUESTRO CAMBIO E N L A A R G E N T I N A 
BUENOS AIBES, 29.—La semana pasa-
ba se cotizaban a 36 pesos 18 centavos las 
.100 pesetas españolas, en la actilal se co-
tizan a 38.13. 
Se atribuye el alza en la divisa espa-
ñola a los éxitos recientes de Marruecos, 
.que han sido acogidos con inmenso jú-
bilo por la colonia española 
Hispano - Americana 
de Electricidad 
' L a junta general ordinaria celebrada en 
esta fecha ha acordado repartir un divi- ^ ^ ^ ^ ^ . Q ^ acto de la ópera 
dando complementario a las acdones de ^ I T ' nnr Isabel Sánchez 
Programas para el día 30: 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J. 7. 373 me-
tros).—11,30, Transmisión del concierto que 
dará en el hlet iro la Banda Municipal do 
Madrid, dirigida por el maestro Villa.—De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. In-
termedio, pár Luis Medina. «La Espero» (him-
no esperantista), en honor del Congreso Es-
perantista.—22, Campanadas do Gobernación. 
Señales hprarias. Emisión do M Unión de 
Radiooventes. Despedida de la eminente so-
prano Tsabel Sánchez Escribano: Primero 
esta Compañía, a razón de cuarenta pe 
setas oro por acción. 
Para la conversión de las pesetas oro en 
pesetas papel se tomará como base el re-
cargo que para los derechos de Aduana 
¡establece la real orden de 31 diciem-
bre 1925. 
E l importe correspondiente se hará efec- ( 
•tivo a partir del día 5 de junio de-1926, ' 
contra entrega del cupón número 9, en 
los sig-uientes Bancos: 
En Madrid, Banco Central, Banco Ur-
quijo y Banco de Vizcaya, en Barcelona. 
-̂ A. Arnús Garí; en Bilbao. Banco de Viz-
caya; en Bruselas, Banque de Bruxelles y 
Cassel & C.0; en Berlín. Deutsche Bank; en 
Frankfurt a/Main. Deutsche Bank Filíale 
Frankfurt; en Zurich. Credit Suisse. y en 
buenos Aires, en las oficinas de la Com-
pañía, calle Balcarce, 184. 
Madrid, 29 de mayb de 1926.—V.0 B.0: el 
Presidente, Francisco de A. Cambó.—El se-
cretario, Miguel Vidal y Guardiola. 
O b r a s r e c i b i d a s ( L . 6 2 ) 
Bover, José María.—«La mediación univer-
*al de la Virgen María on las Encíclicas de 
^eón XIII». Barcelona, 1025. 
Bover, José María.—«Jesucristo, Rey». Bil-
bao, 1926. 
Sover. José María. — «Do cultu S. losephi 
^Plificando». Barcelona, 1020. 
«Qué es el Esperanto? Sociedad Española Es-
^antista, Madrid, S. A. 
Scheler. Max.—«El saber y la cultura». «Re-
'sta do Occidente», Madrid, 1026. 
j . raell, Marcelino.—«La industria sedera». 
Acciona, 1D2G. 
^**8erlóf, Selma.—«Jcrusalén. En Tierra San-
• Editorial Cervantes. Barcelona. 1926 
tOFi Hjl ñ I ' e ° n - — p e n s a m i e n t o griego». Edi-
^ Cervantes. Barcelona, 1926. 
^ ^ ^ s e n , Roald. —«Al Polo Norte en 
íhn>- Editorial Cervantes. Barcelona. 1926. 
(Vo '^ ' A1oides.—«Der ur.saubero Frieden 
¿J*11165)»- Berlín, 1925. 
*os a í ^^eio.—«Aguas subterráneas y po- JD, vynniu^n. x . . . - v v - v » i t . «v, ^ ^ . . . « ^ 
» Asíanos». Editorial Rubiños. Valencia, lectas do la literatura española.—17,55, Co-
"«an rt- T* x . . . „ . . . . , ir*_i ,o /-.i , . . , 
do Verdi «El Trovador», por Isabel Sánchez 
Escribano, Carmen Barea, Jaime Ferré. Vi-
cente Riaza, coro general y orquesta do la 
estación. Maestro director, José María Fran-
co. Tercero. Tercer acto de la ópera de Fuc-
cini «La Bohemc», por láabcl Sánchez Escri-
bano, Patrocinio do Palma, Jaime Ferro, Vi-
cente Biaza, coro general y orquesta de la es-
tación. Maestro director, José María l'ran-
co.-24,20. Música de baile: Transmisión del 
«jazz-baml» The Kendall Six y orquesta de 
tangos Ibáñcz, del Palacio de Hielo.—1. «-ie-
rro do la estación. 
Radio Castilla (E. A. J. 4, 340 metros) . -
18, Orquesta Majcrit, Lectura de páginas se-
lectas do la literatura española.—19,30, Mu-
sica do baile: «Jazz-band» del Palacio de 
Hielo.—20, Cierro do la estación. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 metros).-
11,15, Retransmisión del concierto que dará 
la Banda Municipal en ta plaza del Rey--
18 Cotizaciones de los mercados agrícolas y 
ganadero8.-18,25. Cuarteto Radio.-19, Señor 
Toresky, recitados.—19,30, Señorita Amta 
Villamayor, canciones.—20, Cuarteto Radio. 
20,45, Crónica deportiva.—21, Cierre do la es-
tación. 
* * * 
Programas para el día 31: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—Do 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Boletín meteorológico. Resultado do 
las carreras de caballos. Revista de toros, 
por «Faroles». Noticias do última hora.—22, 
Oampanadas do Oobernación. Señalas hora-
rias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. «Del 
Stadium a la Plaza do Torosa Inquietudes ¡ 
do' un espíritu imparcial», charla por Luis 
Medina.—22,20, Concierto variado: La artis-
ta italiana señora Adriani y la Banda del 
regimiento do León, dirigida por don Fran-
cisco Cales.—24,20, Noticias de última hora. 
24.30. Música do baile: Tijansmisión del «jazz-
band» The Kendall Six y orquesta de tan-
gos Ibáñez, del Palacio do Hielo.—1, Cierre 
do la estación. 
Radio Castilla (E. A. J. 4, 340 metros).— 
16, Orquesta Majerit. Lectura de página 
»U v11 de España.—«La aetuac 
^«Tuecos». Madrid, 1926. 
España j tizaciom 
ción. 
L a m e j o r t e m p o r a -
d a p a r a l o s e s t u -
d i a n t e s q u e q u i e r a n 
I 11 I R F R B ^ I Bujías esteáricas. 
^ • M l n Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Teléfono J . 1.171 
L Í Q U I D A C I Ó N 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
FABRICA D E P L A T E R I A D E 
p e r f e c c i o n a r s e e n C a r l o s S e r r a n o 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-EB-
u n i d i o m a e x t r a n j e -
r o e s e l v e r a n o , e l 
m e j o r m é t o d o e l d e 
B e r l i t z 
Han c lase l i o e l v e r a n o 
A r e n a l , 2 4 
A R T R I T I S M O 
C O L I C O S N E F R Í T I C O S 
G O T A 
y demás enfermedades del RIÑON 
y VEJIGA, no se curan con medi-
cinas que estropean el organismo. 
La naturaleza 
que le dio vida. Ic dará salud. 
Bebiendo cada día. una botella de 
A G U A D E 
C O R C O N T E 
la más perfecta del mundo, 
se curará rápidamente. 
En Fannadas y Droguerías. 
Depósito: ATcnida PCUOITCI, O.-ModrU. 
i M I f i n Muebles de lujo y económi-
0 B W 9 V I V eos. Costanilla Angeles, 15. 
Exposición y venta: INFANTAS, 27 
E l i K i r E s t o m a c a l 
HSAIZBE 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO o INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
-DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que. a vetos, alloman con ESTfiEftIMIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de fes niños, incluso 
en la ¿poca del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botílla y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación paraunss Sdias 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
" M a n u a l d e u n a M a d r e " 
Maternología y Puericultura, para seguir 
la crianza de un niño, por el doctor Ga-
rrido Lestache, del Hospital del Niño Je-
sús. 5 pesetas. 
Del mismo autor: «Cómo se practica la 
cura de sol». Indispensable para hacer 
la cura. 1,50 pesetas. 
«La Cirugía de una madre». Necesaria en 
el hogar. 1,50 pesetas. 
Pedidlas en las principales librerías 
R E L O J E S Q M E O A 
S . F A R m C / A . 5 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U S c e r a s 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Clínica Dr. Illanes. Hortaleza, 17, pral. izqda. De 10 a i y de 3 a 7. 
Y a b a j ó e l v i n o n u e v a m e n t e e n E s p a ñ a V í n l c o i a 
Tinto de mesa 6,00 Ptas. arroba 
Tinto Valdepeñas 8,50 » » 
Blanco añejo 8,50 » » 
E n el almacén media peseta menos 
S A N M A T E O , 8. — T E L E F O N O 1 8 - 5 4 M A Y O R 
A L M O R R A M A S - V A R I C E S ^ 
NO COBRO nada si no curo en ocho días SIN OPERAR. Tratamiento radical 
20 duros. C L I N I C A MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de .5 a 7. 
¿ T V P O L . I E ! R E l ? 
Es un nuevo producto eficacísimo para li mpiar rápidamente sin cepillo ni bencina 
los tipos de las máquinas de escribir, los .numeradores y fechadores y cualquier cla-
se de sellos de caucho o de metal. Es realmente eficaz, limpio y barato. Precio del 
paquete. 2,90. Para envío por correo agregad 0,60. 
A S I I N J P A L A C I O S ; P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
D I A 30.—Domingo I después de Pentecos-
tóa.—La ¡Santísima Trinidad.—Santos Fernan-
do I I I , Key; Felipe, Papa; Críspalo, Sico y 
Palatino, mártiree; Fxuperancio y Anastasio, 
j Obispos; Juana de Arco y beata María do Je-
sús do Paredes, virgen. 
La misa y oñcio divino son de la Santísima 
Trinidad, con rito doble de primera clase y 
color blanco. > 
Adoración Nocturna Hoy, San Antonio de 
Padua. VA lunes, Santo Tomás do Aquino. 
Ave María Hoy, a las once y a las doce, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por las señoritas María y Luisa 
Sáinz y la duquesa de San Pedro do Galati-
no, respectivamente. E l lunes, a las once, 
ídgm ídem, costeada por doña Pilar y doña 
Josefa Sáinz do la Maza. 
Cuarenta Horas.—Hoy, en las Religiosas T r i -
nitarias (Lope do Vega, 18). E l lunes, en la 
parroquia de Santa Cruz. 
Corte de María.—Hoy, de las Angustias, en 
su parroquia (P.). Escuelas Pías do San Fer-
nando y Olivar; denlas Tribulaciones y Paz 
interior, en las Jerónimaé del Corpus Chris-
ti. El lunes, de Nuestra Señora do Todos 
ios Santos y Madre del Amor Hermoso, Tu-
telar do la Corte do María, en la parroquia 
de San Ginés (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa rozada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de San Ginés—Termina la no-
vena a Nuestra Señora del Amor Hermoso. 
A las ocho, misa y exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, la solemne; a las seis 
y media de la tarde, ejercicio, sermón, ben-
dición y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almáde-
na.—Continiía la novena a Nuestra Señora de 
la Flor de Lis. A las once, misa cantada con 
exposición de Su Divina Majestad y sermón 
por el señor cura párroco, don Fernando Fer-
nández; a las seis y media de la tarde, mani-
fiesto, estación, rosario, sermón por don Die-
go Tortosa, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
Termina el novenario en honor a la Santísi-
ma Trinidad. A las ocho y media, misa de 
comunión; a las diez, la solemne; a las seis 
y media de la tarde, exposición, rosario, ser-
món por el señor Tortosa, trisagio y re-
serva. 
Parroquia de San Sebastián.—Termina la 
novena a Nuestra Señora de la Misericordia. 
A las diez y treinta, misa solemne con pa-
negírico por don Manuel Kubio Cercas; por 
la tardo, a las seis, procesión con la imagen 
por las calles de Atocha, Carretas, plazas del 
Angel y Príncipe Alfonso, Prado, León, Ato-
cha a la parroquia; reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—Termina la nove-
na a Nuestra Snñora de la Salud. A las ocho, 
misa de comunión; a las siete de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por don Rogelio Jaén, ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Termina el triduo 
a San Felipe Neri. A las ocho, misa de co-
munión general; a las diez y media, la solem-
ne con exposición de Hu Divina Majestad y 
sermón por don Ramón Iglesias; a las siete 
y media do la tarde, exposición do Su Divina 
Majestad, estación, rosario, instrucción reli-
giosa por un padre del Oratorio, sermón por 
el padre Cervatos, capuchino; preces, reser-
va e himno, y traslado do la imagen al Hos-
pital Ueneral, 
Asilo de San José do la Montaña.—De cuatro 
y media a siete y media de la tarde, exposi-
ción dé Su Divina Majestad; a las siete, ejer-
cicio y Angelus. 
Iglesia Apostól ica (Nicasio Gallego) .—Fies-
ta a Nuestra Señora dol Amor Hermoso, me-
diadora de todas las gracias, que celebra el 
Patronato de Enfermos. A las once, misa ma-
yor; por la tarde, a las seis, función solem-
ne con sermón por el padre Rubio, S. J . , y 
reserva. 
Buena Dicha.—Continúa la novena a Jesús 
Sacramentado. A las diez, misa solemne con 
exposición do Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las seis y media, manifiesto, rosario, 
sermón por el padre López Santamaría, ejer-
cicio y reserva, 
. Comendadoras de Santiago.—Termina la no-
vena a María Inmaculada, A las ocho y me-
dia, misa de comunión general; por la tarde, 
a las seis, exposición do Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don José 
María Tallado y procesión de 
ticos. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113). —Do 
seis y media diez y media de la mañana a seis y 
de la tarde, expoyición do Su Divina Majes-
tad. • • 
Pontificia Termina la novena a JNueslra 
Señora del Perpetuo Socorro. A las seis y 
ocho, misas do comunión; a las nueve y me-
dia, misa y sermón "en esperanto; a bu» once, 
la solemne, celebrando por primera vez don 
Luis Morales; por la tarde, a las sioto, ma-
nitiosto, sermón por el padro Ruiz Abad, re-
dentorista, y .reserva. 
San Ignacio de I>oyola.—Termina la nove-
na a la Santísima Trinidad. A las siete y 
media y ocho y media, misas de comunión 
general. A las once, misa solemne con expo-
sición do Su Divina Majestad, que estará de 
manifiesto todo el día, y panegírico; por la 
'tarde, a las siete, ejercicio, estación, rosario/ 
sermón por don Trifóu Beltrán, reserva e 
himno. 
Trinitarias (Cuarenta Ho^s).—A las, ooho,, 
misa y exposición de Su Divina Majestad; 
a las diez, la solemne; por la tarde, a Jas 
seis, preces, bendición y procesión do reserva. 
Trinitarias (Cartagena. 19).—Termina el tri-
duo a . la Santísima Trinidad. A las siete 
de la tardo, exposición de Su Divina Majes-
tad, ejercicio, sermón por don Mariano Be-
nedicto, reserva y cánticos. 
C U L T O S D E L Q U I N T O DOMINGO D E M E S 
Parroquia de los Dolores.—De fliete a una, 
minas; a las diez, la solemne con explicación 
del Santo Evangelio; al anochecer, rosario. 
Parroquia del Corazón de María.—A las 
seis, misa rezada: a las nueve y media, misa, 
mayor con explicación del Santo Evangelio; 
a las once,' misa con ¡explicación doctrinal 
para adultos; por la tarde, a las tres, cate-
quesis. 
Parroquia do San G i n é s . - A las diez, misa 
parroquial; a las once, catequosis para adul-
tos; a las tres y media, catcquesis para ni-
ños. 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual con sermón, por don Benjamín de 
Arriba. 
Capilla Real.—A las once, ÚÍÍBÍÍ solemne. 
E l Salvador y San Luis Gonzaga.—A las 
ocho, explicación moral de Santo Evangelio; 
a las once y media, exégésis de loŝ  Santos 
Evangelios por el padre Domíntruez. S. J - ; y 
a las seis y media, exposición Sw Divina Ma-
jestad, rosario, plática y reserva. 
Encarnación.—A las nueve y media, misa 
1 cantada: a las doce, misa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo del 
j General Martínez Campos)-—A las doce, mi-
ca con explicación del Santo Evangelio. 
Rosario.—A las nuevo, misa do los catacís-
I mos; a las diez, la solemne; a las doce, con 
explicación del Santo Evangelio; por la tar-
de, a las cinco y media, exposición de Su Di-
vina Majestad, rosario, sermón por el padre 
Palacio, O. P., y solemne reserva. 
j Sagrado Corazón do Jesús y San Pranolsco 
¡ de Borja A las diez, misa rezada para loa 
1 Estanislaos en la capilla de las Congregacio-
nes, con plática por el padre Ponce, S. J . ; 
a las once y media, lección sacra por el pa-
dre Torres, S. J . , y por la tarde, a las seis, 
ejercicio con sermón y reserva. 
i (Continúan las novenas y triduos anuncia? 
| dos el día anterior.) 
* * * 
La Cofradía de Santa Teresita del N i ñ o Je-
sús establecida en la iglesia de Santa Te-
reea de Jesús (plaza do España), oelebmrá 
su función mensual hoy. Por la mañana, a 
las ocho, misa do comunión general. Por la. 
tarde, a las seis y media, exposición de Sn 
Divina Majestad, rosario, sermón por el re-
verendo padre Claudio de Jesús Crucifica-
do, terminando con la reserva y adoración 
de la reliquia de la Santita. . .. 
T U R I S M O S P O R T M O D E L O 5 5 
Indudablemente no es empresa fácil la elección de 
un automóvil, juzgando só lo por los naturales elogios 
que cada fabricante hace de sus modelos. 
Al BU1CK le cabe el honor de que sea el público 
quien demuestre.su predilección por esta marca, ob-
jeto de todas las conversaciones entre los amantes 
del automovilismo.-
El magnífico T U R I S M O S P O R T M O D E L O 55 
justifica plenamente esta predilección, con su motor 
de triple blindaje y válvulas en la culata, su célebre 
chasis blindado de 5.25 metros entre ejes, su potente 
freno a las cuatro ruedas y todas las características 
que han creado la fama universal de BU1CK. 
Todos estos modelos pueden ser adquiridos con facllidodes de 
pago por el plan de la «GENEPAL MOTORS PENINSULAR 5. A 
ACCEPTANCE DIVISION» Pidan detalles a nuesiros agenies. 
A G E N T E E N MADRID 
F . A B A D A L | A L C A L A , 6 2 
Salones de Exposición en todas las capítalés de España 
P R O D U C T O D E L A " G E N E R A L M O T O R S " 
PIA 31.—tunes.—Nuestra Señora Reina de 
Todos los Santos y Madre del Amor Hermo-
so.—Santos Canelo, Canciano y Cancionela, 
mártires; Angela de Méricis, virgen. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Concep-
ción.—Termina la novena a Nuestra Señora 
del Amor Hermoso. A las ocho y media, mi-
sa de comunión general; a las diez y media, 
la solemne con sermón; por la tardé, a las 
siete, manifiesto, sermón por don Agrícola 
llodríguez, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San José—Termina la no-
vena a Nuestra Señora del Amor Hermoso, 
A las ocho y media, misa do comunión; • 
reserva y cán- I las diez, la solemne con sermón por el s©̂  
ñor López Lurueña; por la tarde, a las siete, 
manifiesto, rosario, ejercicio, sermón por el 
mismo señor y procesión de reserva. 
Parroquia de San Luis.—Termina la nov©. 
na a Nuestra Señora de la Medalla Milagro-
sa. A las diez y media, misa solemne con 
sermón por monseñor Carrillo; por la tarde, 
a las siete y media, ejercicio, sermón por, 
el inismo señor y "reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—Termina la no-
vena a Nuestra Señora de Lourdes. A las 
ocho, misa de comunión; a las diez, la so-
lemne con sermón por el señor Lampreave; 
por la tarde, a las ocho, ejorcioio, sermón 
por don Rogelio Jaén, y procesión interior. 
Cristo de la Salud.—Termina la novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorrp. A las 
.ocho y media, misa de comunión con fervori* 
nes; a las once, misa solemne con mani-
fiesto y ejercicio; por la tarde, a las siete, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el padre Chaubel, reden-
torista; ejercicio, reserva y salve. 
Carmelitas Calzados (Ayala, 27).—Por la 
tardo, ejercicio a Nuestra Señora, polemne 
reserva y cónticos. 
Calatravas.—A las siete de la tarde, re-
unión mensual do las Hijas de María, con 
rosario, sermón por don Luis Béjar, reserva 
e imposición de insignias. 
Olivar—Termina la novena a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. A las ocho, misa 
do comunión general; por la tarde, a las sie- • 
te, manifiesto, rosario, sermón por el padre 
Melero, O. P.; reserva, salve e himno. 
Santa María Magdalena (Ilorl¡ileza, 114). 
Termina ol triduo a Nuestra Soñnrn del Amor 
Hermoso. A las nueve, misa de comunión ge-
neral con plática; a las seis de la tarde,-
exposición de Su Divina Majestad, ejercicio, 
sermón por don Mariano Benedicto, reserva 
y cánticos. 
E J E R C I C I O D E L A S P L O R E S 
Parroquia de los Angeles.—A las siete, misa-
do comunión y medilarión; por la lardo, a 
s siete, rosario. Iionnir'imi y salve. 
Parroquia de San Ildefonso. — Termina el 
triduo. A las siete fie la tarde, sermón 
el señor Suírez Faura, y salve. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y me-
dia, misa do romunió/i general; a las seis y 
media do la tardo, rosario, sermón por don 
Paulino Corrales, Regina Celi y salvo. 
Parroquia de San Martin.—A las ocho de la 
tardo, rosario y ejercicio. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho do la 
tarde, rosnno, oiorcicio v cántiros. 
San Ignacio.—A las ocho, 
bendición y reserva. 
T R E C E M A R T E S A SAN ANTONIO 
Parroquia de San Lorenzo. ,\ jaj 
misa de comunión y ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.-, A las siete 
media, misa de comunión general 
tar del Santo y ejercicio. 
Parroquia de San Sebastián.—A las nueve 
misa solemne de comunión y adoración de h 
reliquia del Santo. 
Parroquia de Santa 
media, misa do 
por; 
C u a n d o s e . c o n s t r u y a n m e j o r e s A u t o m ó v i l e s 




Cruz;—A las ocho v 
comunión en el altar del 
banto y ejercicio,. que so repetirá en la misa 
de doce. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho 
misa de comunión con exposifión (fo gu Divi-
na Majestad, ejercicio, reserva o himno. 
Calatravas.—A las ocho y media, misa de 
comunión y ejercicio. 
Pranciscanos de San Antonio. A 
y media de la tarde, ejercicio 
ción y plática. 
Pontificia—A las ocho, misa de comunión 
con exposición do Su Divina Majestad, ejer-
cicio, bendición y reserva. 
* * « 
(Esto periódico so publica con censura ecle-
s iást lca . ) 
las cinco 
eon exposi-
( C h o r r o ) 
& o n i a u p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s a s 
los resulUidos curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
.estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especialidades gasu-Q, 
, inlesUnalcs, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, lomando DlGliSTü.NA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad 
Domingo 30 de mayo de 1926 (« ) e i L O E l b a A T E 
M A n U Í D . — A ñ o X V I . — N ú i 
r 
a a l e a r í a ¿ J e 
- l a V a b d 
Se adquiere en todas las enfermedaaes 
del aparato respiratorio: 
T U B E R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S , 
B R O N Q U I T I S , E T C . 
Con el nuevo específico húngaro 
F A G I F O R - " C I T O " 
Usado con éxito en todo ef mundo 
Sorprendentes y maravillosos 
resultados de curación 
« C I T O » 
Laboratorios Químicos - Farmaceúticos: 
B U D A P E S T (HUNGRIA) Lengyel-utca. 33 
V I T O R I A (ESPAÑA) Aliados, número 14 
^ ( Z ) g V E N T A E N TODAS L A S FARMÁCIAS\JJ 
H E R N I A 
Evi tar las fatales consecuencias de su descuido. . 
E l nuevo método del renombrado especialista or-
topédico de Par ís señor C, A. B O E B es el único 
que procura, sin molestia, aun haciendo muy pesados 
trabajos, aUvio inmediato y seguridad absoluta, lo-
grando la contención perfecta de las H E R N l A y , fJür 
voluminosas, antiguas y rebeldes que sean, lo cual 
conduce a la curación definitiva, probándolo el in-
menso número de personas curadas con el metoUo 
C A, B O E B . 
€26 mayo 1926. 
Señor don C. A. B O E R , Barcelona.—Muy se-
ñor mío : Complacido le manifiesto que a los 
pocos meses de llevar los aparatos C. A. B O E B 
me hallo totalmente curado y restablecido de la 
hernia que padecí durante más de cuatro años. 
Recomendaré a mis amigos el método C. A. 
B O E B , que tan buenos resultados me ha dado. 
Por ahora le reitero las gracias y me ofrezco 
gustoso su afect ís imo seguro servidor, Manuel 
Escribano, Departamento número 2, L a Car-
Iota (Córdoba).» 
HERNIADOSx .<i™Tréi* *7itar la9 molRS-
~ , ., , ., . . . t ías y funestas consecuencias 
de las H F R N I Á S . visitad al señor C. A. B O E R en: 
JAZ>BAQXTE, lunes 31 mayo. Fonda Montero. 
OTTADAEAJABA, martes 1 junio. Balaca Hotel. 
M A D R I D » miércoles 2 y jueves 3 de junio, 
H O T E E I N G L E S . 
C O B O O B A , viernes 4, Hotel Simón. 
ZJOBA Z>EE B I O , sábado 5, Fonda Mendoza. 
C O K S T A i m K A , domingo 6, Hotel Valenciana. 
C A Z A L L A D E L A S I E B B A . lunes 7, Fonda Casino. 
S E V I L L A , días 8 y 9 junio, Hotel S imón. 
H E E L V A , jueves 10 junio. Hotel Urbano. 
U n eminente ortopédico, colaborador del señor Boer, 
Tecibirá en: 
A L B A C E T E , 4 junio. Hotel FranclsquiUo. 
V X L L A B B O B L E D O . sábado 5, Fonda Francia. 
E L B O N I L L O , domingo 6, Fonda L a Gabina. 
A L C A H A Z , lunes 7 junio. Fonda OonzMez. 
L A PTTEBTA D E S E G U B A , martes 8, Fonda Hiño. 
O B C E B A , miércoles 9, Fonda España. 
B E A S D E S E G U B A , jueves 10, Fonda Comercio. 
V X L L A C A B B I L L O , viernes 11, Fonda L a Plaza. 
U B E D A , sábado 12 junio, Hotel Comercio. 
L Z N A B E 8 . domingo 13 junio, Hotel Cervantes. 
VA C A B O L I H A , lunes 14, Hotel Cervantes. 
BAJEZA, marteé 15 junio. Hotel Comercio. 
f A E H , miércoles 16 junio. Hotel Francia . 
APAJiATOS D E L A R T E M E D I C O P K R F E C C T O X A -
DOS: Sistemas especiales para corregir piernas y pa-
rál is is infantil, piernas artificiales, corsas reforma-
dores do la escoliosis, cifosis, mal de Pott, desviacio-
nes y caída de la matriz, eventraciones. obesidad, 
riñón móvi l , varices, hldróceles , Varicóceles. 
C l BOER, Crt peilCO, PBiryo, G X BDRCELOna 
I N T E R E S 8 P O R 1 0 0 A N U A L 
ofrece el antiguo despacho (establecido en IflOfl) 
con el t í tu lo registrado en el ministerio de Fo-
mento, número 1.79S, a toda persona que quiera 
colocar su capital en O P E R A C I O N E S H I P O T E -
C A R I A S , completamente a sat is facción del ca-
pital y respondiendo este despacho del cobro de 
los intereses por semestres adelantados, pncdei> 
dirigirse a dicho despacho, donde se les; dará 
toda clase de detalles, pues hoy dispongo de pri-
meras hipotecas en fincabilidad rúst ica oa toda 
España, como igualmente sobre casas, terrenos 
y hoteles en Madrid. 
Despacho del corredor colegiado señor Trallero, 
F U E N C A B B A L , 40 7 42. T E L E F O N O 12-19 M. 
A T O D A E S P A Ñ A 
"^r i la el d i m f o r dol despicho «^mpraventa 
do lincas señor Trallero, que tiene a la venia 
(¡ni alulidad rúst ica en las provincit'.s Madrid, 
(acores. Ciudad Beail, Córdoba, Badajoz, Va-
lencia, Valladolid y otras. 
_Carti9 en Madrid, en todos los distritos y de 
todos los precios, desde 10.000 pesetas ep adehuiif 
Hoteles en los alrededores de la Corte, como 
¿ ¿ i m i s m o grandes parcelas do terreno al pie. do 
c-tación ŷ  con facilidades para el pago. 
^Despacho el m á s ' antiguo de Madrid, año 1900 
F U E N C A B B A L . 40 Y 42 Do 11 a 1 y do 4 a 7. 
T E L E F O N O 12-19 M. 
"S M A R Y S A L L 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por 
derritió, de Montera, 24, y ofreee a su clicnlcln el 
ntfcvo domicilio. P I M A B O A I . L . 16, E N T B E S U E L O . 
M O T O R E S 
p a r a 
km pesaos 
a p 01 
! a f u e r z a 
m o t r i z i r . A s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s u r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e i r 
OBISOTTAL 
, A L V A B E Z OOMEZ^ B B V L 
¡ L L A , 2, y principales períu-
niorias. Depós i to: S. H E R -
NANDO, C A B B A N Z A , 10. 
A G U A O B I E N T A L 
la mejor para loñir ol pelo. 
| L A O B I E N T A L , Carmen, 2 
i 
A n m m m í 
& Cureoión «-rapista ( n I» 
6*5? I V V t C C O . C U B A S 
Frasco, 3.50 ptai. Correo, 4 pM. 
En todu Lu fkrtnMUM. 
L.l.or.wr.o: L . V E L R Z DE _ BUEVAÍtA, 4. MidMd. 
L 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A " 
Fusaarw, 77 aiireiMi Til. ez-n 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
l l tttJDirRIMf 010 
Madrid 
Mariana I' iacda, 5 
BARCO BE ISPiJa 
Habiéndose ext i^viado 
el resguardo de vlcpósito 
transmis ib le mimbro A, 
53.428, de pesetas nomina-
les 20.000, en cédulas del 
Bíinco Hipotecario, ál 5 %, 
expedido por este estable-
c imiento en 8 de j u l i o 
de 1925, a favor de don 
Luis 'Morales y Nogales, 
se anuncia al público por 
primera vez para que el 
que so crea con derecho 
a reclamar, lo verifique 
dentro del plazo niT 
mes, a contar desde la fe-
cha de publicación del 
prosonte anuncio en los 
periódicos cGaceta de Ma-
drid» y dos diarios de esta 
Corte, sepún determina el 
artículo 41 del reglnmen-
.to vigente de esto Banco, 
advirtiendo que transcu-
rrido dicho plazo sin re-
clamación de tercero, se 
ajepedirá el correspondien-
te duplicado del reácaiaVl 
dii, anulando el primitivo 
y querlando el Banco eyen-
to de (oda responsabilidad. 
Míidrid, 14 de mayo de 
1926.—El vicesecretario", 
Emilio Quiles. 
L i n o l é u m 
6 pts. m.0 cuad.0 Persianas j 
saldo, qiitad precio. Salí- ! 
ñas. Carranza. 6; t.0 2.020 J . ! 
Nn perjudica 
:n sahul. • S 
voiio ni deri-
vados de! > 
do ni (liv 
roidínn. 
nmpo-
s i c i ó n 
n u' e v 
Desap: 
r ic íón de 1;» 
nrordura su-
perí lua. 
A U T O P I A N O 
Martoír RüiOmátkos de las nlataáctns r- «cu 
' K « A N I C H & 13 A C H " 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O U V E I ' V V i c t o r i a , 4 
^ u t r u m n i T — — 1 
Di: TODAS C L A S E S . — S L K V íOiÓ A DíJAlU'tLlO 
CBUZ. 30.—ÍTELEFOlTO 2.788 Si . 
Quiosco ñ (1 m.l 
C A L L E B E A L C A L A 
(frente a. las Calatravas). 
Venta, en todas las 
farmaóías, al precio 
di 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio T E S -
Q U I ; por correo, 8,50 
Alameda. 17, San So 
bastían (Guipúzcoa). 
España. 
A V I C U L T O R E S : 
*l)rnema<.1 vuest^s aves coi 
hussoí- molidos y obtandrtHij 
sorprendentes resultadoo. 
PenTiios un jeran surtido á* 
•¡.o.inos para huesos, calda-
As p9.ra cocer piensos, corta-
/•rdora» y corta-raíesfi espe-
ciatea para avicultores.' 
P3d:.1 catálogo á 
r ^ A T T H S , G R U ^ S 









L C E B A T E 
Colegiata, 7 
i R S E R V I O S O S ' 
iiaEta d« eulnr .•núntim OTfr ^!|étjia » u,^rn\íu,i-s «• - ui.n.niL'uu» lo '¿t 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o h / r á 
qoe curan pronto y radieamusate por >-aruu.c%l]r reoeluo <)uo sea la 
»» » en toda» sus luaniíoSvacioae*: impotencia ifalts te 
U r 2 - S a © I l i a , T.gor eexuaij, polucwones nsctoíaas, cspern\aMit«» 
«ie)»l.dad sexual), camancto mental, pérdida ie memoria, úolor Ue catMta, 
vértigos, debilidad muscular, langa corporal, UmMores, dispepsia, palpüa-
eiones, üLSleicímo, tras ce rn >j nerviosos de las mujeres y Irffaia las enferuis-
< ^ ^ - ^ ^ ^ - dades del cwebro, oiedula, rtrganos sexuales, tscoma^o, intestinoi, oor> 
• xba, «tcétera, qu» tengan por «ao*« u «-igcn s g o t i n i e n » aerrioso. 
L a s G r a b a s p o t e n c i a o s d e l D r . S o i v r é S S S r S ^ 
faro, medula y KÍÍO «1 kioieuia uervioso, suíuíntanda el vigor i«xual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, mdicvias espcaaliuente a lu» agotados en su juventud por toda clase d» exoesos 'vieju* 
•m afios), a los qus verifi-aa trabajos cxcetiToa, tanto físicos como moraiea o intelectuales, csportil-
U«. bomi.rei de cieneU. Kn.míicrts, artistas, ^merciatuts, Inauftri'íles, pensndores, <>tc., rcmsieui'ndo 
eon las Grageas pctcacialea del Dr. Soivré, tod JVS É f̂uerzos o ejercicios» -Colímente y dispocyeado - i 
organifimii ).íirs qne piwda resniidnrlo* con 'recuencia. Basta toai&r un frasco f)ar8 r o n v e n ^ r v Ht" eüo 
AjfOnts exclusivo; HIJO DK JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en C i , MONCADA, 21. BARCELONA 
Venta a 5,50 pts. franco en todas las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de Kspaña, Portnírnl y América. 
t 
X I A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
H f 
C O N D E D E G U E V A R A 
G E N E R A L . O - E B R I G A D A 
F a l l e c i ó e l d í a 3 1 d e m a y o d e 1 9 1 5 
. H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d \ 
Sil viuda, su hija, hijo poli 
. I . P . 
las, sobrinos y demás parionlcs 
S U P L I C A N le tengan presente en sus oraciones 
.•Todas las misas que se celebren el día 31 de mayo en los reverendos padres Carmelitas (plaza de Es-
paña), en el oratorio del Olivar', parroquia de las Angustias, en el Salvador y San Luis Gonzaga); el 1 de 
junio en el Sagrado Corazón y San Francisco de Borja (calle de ln Flor), y el .3 en la parroquia de San 
Lorenzo, así como todas las ,gue SQ digan el 31 de mayo cu todas las iglesias de la villa de Lebrija (Se-
villa^, serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Varjos señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbmda. ' (A . 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A . D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O . 
E L S E 5 Í O R 
Den teisso de llrreslerezu y EaleiiiÉe 
Apoderado general de los e x c e l e n t í -
simos s e ñ o r e s condes de T o r r e - A r i a s 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 29 D E M A Y O D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
R . i . P . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r e s condes de T o -
rre -Ar ias ; su desconsolada v iuda, d o ñ a Jo-
sefa del Campo; hijas, hijos p o l í t i c o s , nietos 
y d e m á s fami l ia 
A L C O M U N I C A R a sus amis-
tades tan dolorosa p é r d i d a les 
ruegan encomienden su alma a 
Dios y asistan a l a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r , que t e n d r á lugar 
hoy domingo d ía 30, a las seis 
de la tarde, desde l a casa mor-
tuoria, Daoiz , n ú m e r o 6, a- l a 
Sacramenta l de S a n Lorenzo, po r 
lo que les q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
No se reparten e sque la» . 
No se admiten coronas. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
T 
L A S E Ñ O R A 
D.a Sara it la M Mi de Kati Ve'arile 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 29 D E M A Y O D E 1926 
D e s p u é s de rec ib ir los auxi l ios espirituales 
y l a b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I. P . 
S u director espir i tual , reverendo padre 
L ó p e z , S. J . ; su desconsolado viudo, don 
.^Marcelino de la Mata Velarde; sus hijos, 
d o ñ a A n a y don Juan: nietos; hijos pol í -
ticos, don Santiago Rocha y d o ñ a L u i s a 
. P é r e z ; hermana, e x c e l e n t í s i m a señora mar-
quesa de Santa María; g e r m a n o po l í t i co , 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de Santa 
María; sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos la en-
comienden a Dios y asistan a la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que ten-
drá lugar hoy d í a 30, a las seis 
de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de V e l á z q u e z , 43, al 
cementerio de Nuestra S e ñ o r a do 
la Almudena , por lo que que-
>, ' d a r á n agradecidos. 
E ! duelo se despide en el cementerio. 
D u r a n t e l a m a ñ a n a de hoy f<r celebra-
rán misas en la cap i l la ardiente. 
t 
E L S E Ñ O R 
c o n o i i g e ! fintonio m a t a E s i e v e z 
Registrador de la Propiedad, jubilado 
F a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e m a y o d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I . P -
S u desconsolada esposa, d o ñ a Beatriz 
M a r t í n e z ; hijo, don Juan Manuel; herma-
no, don Loreto; hermano p o l í t i c o , don Ma-
nuel Mart ínez , p r e s b í t e r o ; sobrinos, primos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s ir-
van encomendar su a lma a Dios 
y asistan al funeral que por el 
eterno descanso de su a lma se 
c e l e b r a r á el d ía i de junio, a las 
once de la m a ñ a n a , en la igle-
sia parroquial de Nuestra S e ñ o -
ra de l a C o n c e p c i ó n , por la que 
, q u e d a r á n agradecidos. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
Nuncio de S u Santidad, P a t r i a r c a de las 
Indias y Obispo de M a d r i d - A l c a l á han con-
cedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
C O Ñ A C 
f 0 
PROPIETARIOS» 
S A N T A M A R I A 
CASA FUNDADA 
^ 
T O S 
G A R G A N T A Y B K U N ü ü k i r 
C A 1 U M Rf.OS P F C T O í í ÍÍSr 
C E N A R R O 
( i t l euca l ip to y savia Je pinov 
Decinfectantes do1, aparato 
r e sp i r a to r io 
C a j a , 3 5 y 7 0 c é n t i m o * 
Farmacias y droguerías 
L a b o r a t o r i o s 
Química Indutftri.ii y 
análisi;. . ÍMstii'uriuu 
completa; IVtsn pues-
tos, ca).•il"ííi)s y- pro-
\ ict ns. p r o d u c t o B 
Químicos puros. - Ln-
vío inmediato. 
0̂1] E S T E V E Z , fV A. 
Principo, 7. MADK.2D. 
í ñ T M R f t R O POOERDSfl 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
M e M e d i n a d e Q u s b r ü c i i o 
rt'pomipmlan en lurtes y enceraiásticoa artículo. 
J A B A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ültlln; 
remedio de la Medicina moderna para combatir 
asma, la disnea y IUH catarros crónicos. Precio- t f l 
s. M E D I N A , farmacéutico, SERRANO, JJ 
v yirincipHles farmacias de Espaija 
pese ias irasco 
M A D R I D 
PRADO-TELL.0 P R O D I G I O S A M E M O R I A 
Lmprcsa anuncimlora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
se adquiere mediante la M N E M O T E C N O G R A r i A 0 
arte gráfico de recordar. Libro fácil y eficaz, por el' 
doctor Eos Káfales, catedrático del Instituto de Gua-
dalajara. Edición cuarta, con licencia eclesiástica, 
Pídase al autor, calle Cruces. «Vil la María». Guadala. 
jara. Envíase contra reembolso. Precio, D I E Z pesetas. 
19 
Micuinaria para ira^ajar la madera 
HII L U E ? HIJOS f C. 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
fmnn u i . 2 3 . - M a í r i i 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
m m v m w m 
A l q u i l e r e s 
V I V I E N D A S vacías, ca ía 
espléndidís ima, baño, ca-
lefacción, ascensor, telé-
fono. 130-200 p e s e t a s . 
(Ff-ente Oolc^po' Varisfas.) 
Bravo M11 rillo, 107. 
V I V I E N D A S amplias, 5 
akobas. baño, ascen<!or, 
iffiffl d u r o s . Melcndez 
Valdés, 13. 
P A R T I C U L A R cede gabi-
nete e c o n ó m i c o . Regue-
ros, 3, principal B. 
C o m p r a s 
COMPRO papeJetas Mrm 
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Telpfono 772. 
C O M P R A R I A directamen-
te casa céntrica, coutort, 
1 hasta 1.500.000 pesetas; 
', renta 6 libre. Ofertas de-
talladas al Apartado 5D2. 
D e m a n d a s 
SI N E C E S I T A I S servicio 
doméstico, de moralidad y 
buenas costumbres,' con-
fiarme vuestros encargos. 
Mínguez, Infantas, 25. 
O p t i c a 
P A R A conservar vista, 
cristales P ú n k t a l Zeiss . 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
V a r i o s 
PROBAD Anía Goya, L i -
cor Ur9"riduqué, d» -exce-
lente paladar y aroma. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año 
Cristales de forma, S pe-
setas. I I , Fuentes, 11 (pró-
AÍIHO Arenal). 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones j 
reformas. Arroyo. Barqai. 
lio. 9. 
V e n t a s 
P E R S I A N A S . L a s mejo-
res; nadie más barato. 
L i m p i a b a r r o s medids. 
Quesada. Magdalena, 15. 
M A R A V I L L O S O descubri-
miento, galena especia» 
para sordos; ún icament í 
« S u p e r s o n o r a » , éx i to sfr 
guro. 
PIANOS plazos, 15 pesetas 
mes. P l a x a Progreso, 7. 
Compro pianos. 
CASA hotel, barrio Alma-
gro, esquina, buena COT* 
truccióíi, vendo 50.000 da-
ros. Urgent». Angel VHLt 
franca. Genova, 4; cuatnT 
a seis. 
f n i r n inQ Esquelas con 
h i l l L b i U o descuentos, 
para todos los periódicos. 
L a Publicidad. Agencia: 
León, 20. Sucursal: Carre-




X I A N I V E R S A R I O 
M MMl DE Ú f í l í Y HOERIfi 
F a l l e c i ó e l 1 de junio de 1915 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
• Su famil ia , l a r a z ó n social B u s t i l l o , P e ñ a y C o m p a ñ í a y tes-
t a m e n t a r i o s 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se ce lebren el i de j u n i o en l a ig-lesia de 
S e r v í tas, el 2 en las Descalzas Reales, el 3 en la p a r r o q u i a de 
San" G i n é s y en el S a n t í s i m o Cr i s t o de la m i s m a ig les ia y el 4 
en el Corpus C h r i s t i (Carboneras) s e r á n apl icadas por e l a lma de d i -
cho s e ñ o r . N c c 
. Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de Su ^ ^ m 1 -
dad. A r z o b i s p o de Burgos y Obispos de M a d r i d - A l c a l á , de S ión , 
Pamplona , Santander y S e g o v i á se' han d i g n a d o conceder i n d u l g e n -
cia^ en l a f o r m a acos tumbrada . -
(A 7) 
Oficinas de Publ ic idad Corté s , Valverde , 8, primero 
POMPAS F U N E B R E S , 8. A. , A R E N A L , 4. T«l.0 44. 
Para esquelas, RABION D O M I N G U E Z V I V E S 
Barquillo, 39, principal. Teléfono 62-81 M. 
t 
O . M . 
L A S E Ñ O R A 
r e z c a i r a y Arenas 
D E G O M E Z D E L A L A M A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 d e j u n i o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R . I . P . 
Su director espiritual , su esposo, hijos, hijos p o l í t i c o s , nietos, hermana po l í t i ca , 
sobrinos, sobrinos p o l í t i c o s , primos, primos p o l í t i c o s y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su alma a 
Dios Nuestro S e ñ o r . 
L a solemne misa de r é q u i e m que se c e l e b r a r á en l a iglesia del S a n t í s i m o Cr i s -
to de lá S a l u ^ el d í a i dé junio, a las once y media de la m a ñ a n a ; todas las mi -
sas rezadas que se digan en dicho templo el día 2 del mismo mes; todas las del 
mismo día 1 en la ig les ia parroquial de San José, en l a capi l la de Lourdes (For" 
tuny, 21), e iglesia' de S a n Pascual , así como todas las que se digan en Sevi l la e 
mismo día 1 de junio en la capi l la de J e s ú s (padr,es Dominicos) e iglesias del Sa-
grado Corazón de J e s ú s (padres J e s u í t a s ) , parroquial de San Migue l y parroquial ae 
la v i l l a de Camas s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a lma . 
Varios e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s Prelado* han concedido indulgencias 8 
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R a m ó n D o m í n g u e z , Barqui l lo , 39, pr inc ipal . T e l é f o n o 6.281 M. 
